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George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (Final) 
RECORD: 
ALL GAMES ••......•.. 
CONFERENCE .•.....••. 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(7-18) 
(3-12) 
(4-6) 
HOME 
(4-7) 
(2-6) 
(2-1) 
AWAY 
{1-9) 
(1-6) 
(0-3) 
NEUTRAL 
(2-2) 
(0-0) 
(2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Gayman, Mark •••••.. 25-25 
05 Schmick, Aaron .••.. 25-23 
42 Szalay, scott •••••. 25-25 
20 Melvin, Ben ••.•..•. 25-23 
31 Wadlow, Bryan .•.•.. 25-24 
33 Parker, Chris .•••.. 25-0 
44 Yeager, Brett •....• 25-5 
23 Rockwood, Ryan .•... 8-0 
24 Gama, Jordan ...•.•. 8-0 
03 Johnson, Mark .••••. 23-0 
55 Hagen, Matt .•••..•. 7-0 
Team ...•••...••..•. 
839 33.6 171-351 
826 33.0 124-267 
717 28.7 118-216 
774 31.0 100-224 
753 30.1 85-193 
346 13.8 38-78 
592 23.7 41-115 
34 4.3 5-9 
34 4.3 3-7 
156 6.8 5-19 
29 4.1 1-8 
.487 
.464 
.546 
.446 
.440 
.487 
.357 
.556 
.429 
.263 
.125 
24-60 
63-163 
0-0 
20-67 
39-97 
0-0 
11-52 
0-0 
2-5 
1-10 
1-6 
.400 59-88 
.387 75-90 
.ooo 61-93 
.299 48-71 
.402 39-53 
.ooo 44-54 
.212 21-38 
.000 2-8 
.400 2-6 
.100 5-8 
.167 0-0 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.670 
.833 
.656 
.676 
.736 
.815 
.553 
.250 
.333 
.625 
.ooo 
62 154 
13 94 
67 121 
10 50 
32 74 
19 34 
28 65 
4 7 
0 2 
5 9 
0 4 
38 53 
216 8.6 
107 4.3 
188 7.5 
60 2.4 
106 4.2 
53 2.1 
93 3.7 
11 1.4 
2 0.3 
14 0.6 
4 0.6 
91 3.6 
62 
54 
95 
57 
76 
44 
67 
7 
2 
19 
2 
0 
0 
1 
6 
1 
6 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk St1 Pts Avg 
52 76 
88 70 
24 48 
94 88 
53 61 
15 16 
61 47 
0 1 
4 3 
8 9 
0 3 
6 
17 
2 
23 
4 
2 
5 
20 
0 
0 
0 
0 
27 425 17.0 
27 386 15.4 
25 297 11.9 
14 268 10.7 
14 248 9.9 
10 120 4.8 
22 114 4.6 
0 12 1.5 
1 10 1. 3 
4 16 0.7 
1 3 0.4 
Total .............• 25 
Opponents •...•••••• 25 
5100 
5100 
691-1487 .465 161-460 .350 356-509 .699 278 667 945 37.8 485 18 399 428 73 145 1899 76.0 
703-1589 .442 198-563 .352 404-568 .711 296 599 895 35.8 489 - 360 318 61 191 2008 80.3 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••....••.•....•••... 
Opponents .••.....••.•......•.• 
1st 2nd 
906 953 
951 1005 
OT OT2 
28 
39 
12 
13 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . • • . . . . • • • . • . • . . • . . 7 0 
Opponents. . • • • . . • . • • • . . . • . • . . . 7 6 
11 
2 
81 
78 
Total 
1899 
2008 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (Final) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..••..••... (7-18) (4-7) (1-9) (2-2) 
CONFERENCE ........•. (3-13) (2-6) (1-7) (0-0) 
NON-CONFERENCE •..•.. (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
l.l./21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 L 500 (24) Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
l.l./25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 250 (25)Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
12/05/03 5:30 pm # vs Northwest Christian w 73-53 100 (l5)Schmick, Aaron (?)Szalay, Scott 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 L 250 (22)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 L 20T 150 (29) Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
12/27/03 12:15 pm + vs Ramapo w 82-78 50 (27) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
12/29/03 12:15 pm + vs Wartburg 66-69 L 50 (16)Schmick, Aaron (?)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
12/30/03 2:30 pm + VS Linfield 72-105 L 100 (14)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 L 300 (19)Gayman, Mark (13)Szalay, Scott 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 L 275 (15)Sza1ay, Scott (8)Gayman, Mark 
(15)Melvin, Ben 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-77 L 250 (18)Gayman, Mark (?)Szalay, scott 
01/16/04 8:00 pm * at Lewis & Clark 67-73 L 275 (19)Szalay, Scott (11)Gayman, Mark 
(19)Gayman, Mark 
01/17/04 8:00 pm * at Linfield 69-92 L 1000 (16)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
01/20/04 8:00 pm * WILLAMETTE 68-75 L OT 300 (24)Szalay, Scott (12)Szalay, Scott 
01/27/04 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE w 97-66 150 (25)Gayman, Mark (12)Gayman, Mark 
01/30/04 8:10 pm * WHITWORTH 84-88 L OT 600 (19)Melvin, Ben (9)Parker, Chris 
01/31/04 8:00 pm * WHITMAN w 78-71 1300 (17)Melvin, Ben (17)Gayman, Mark 
02/06/04 8:00 pm * at Puget Sound 92-111 L 567 (21)Wadlow, Bryan (8)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
02/07/04 8:00 pm * at Pacific Lutheran w 82-72 1100 (27) Schmick, Aaron (8)Szalay, Scott 
02/10/04 8:00 pm * LINFIELD 64-70 L 300 (18)Gayman, Mark (?)Gayman, Mark 
02/13/04 8:00 pm * at Willamette 67-75 L 800 (21) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
02/14/04 8:00 pm * at Pacific (Ore.) 62-68 L 500 (16)Melvin, Ben (9)Szalay, Scott 
02/17/04 8:00 pm * LEWIS & CLARK w 83-76 350 (2l)Yeager, Brett (13)Gayman, Mark 
02/27/04 8:00 pm * at Whitworth 66-82 L 1565 (19)Schmick, Aaron (?)Gayman, Mark 
02/28/04 8:00 pm * at Whitman 69-72 L 521 (28)Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .....••..... ··· •.• ·· ll 4575 416 
AWAY ••..•...•..•.••..... 10 6728 673 
NEUTRAL ......•.•.•.•.•.• 4 300 75 
TOTAL .......•...•...••.. 25 11603 464 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Feb 26) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•......... (7-16) (4-7) (1-7) (2-2) 
CONFERENCE •......... (3 -11) (2-6) (1-5) (0-0) 
NON-CONFERENCE .....• (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
1-- -TOTAL-- -I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark .•....• 23-23 771 33.5 153-320 .478 18-51 
OS Schmick, Aaron •••.• 23-22 772 33.6 111-245 .453 57-150 
42 Szalay, Scott .•.... 23-23 664 28.9 113-205 .551 0-0 
20 Melvin, Ben ••••...• 23-22 727 31.6 96-215 .447 20-67 
31 Wadlow, Bryan •••••. 23-22 687 29.9 79-178 .444 36-89 
33 Parker, Chris •...•. 23-0 310 13.5 35-72 .486 0-0 
44 Yeager, Brett •...•• 23-3 539 23.4 39-106 .368 11-49 
23 Rockwood, Ryan ..... 7-0 33 4.7 5-9 .556 0-0 
24 Gama, Jordan ••..... 7-0 33 4.7 3-7 .429 2-5 
03 Johnson, Mark •••... 21-0 138 6.6 5-19 .263 l-10 
55 Hagen, Matt .••....• 6-0 28 4.7 1-8 .125 1-6 
Team .••.••......... 
Total •...•.•.....•. 23 
Opponents .•.•...•.• 23 
4700 
4700 
640-1384 .462 146-427 
648-1476 .439 185-521 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .....••...•••..•.•.. 
Opponents ..••....•.•••.•..•••• 
1st 2nd 
838 886 
882 920 
OT OT2 
28 
39 
12 
13 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 68 
Opponents..................... 72 
11 
2 
79 
74 
Total 
1764 
1854 
.353 57-84 
.380 74-88 
.ooo 51-81 
.299 46-69 
.404 39-53 
.ooo 43-53 
.224 19-36 
.ooo 2-8 
.400 2-6 
.100 5-8 
.167 0-0 
.342 338-486 
.355 373-526 
.679 61 135 
.841 12 87 
.630 64 118 
.667 10 50 
.736 30 70 
.811 17 29 
.528 27 60 
.250 4 7 
.333 0 2 
.625 4 7 
.000 0 4 
37 53 
.695 266 622 
.709 276 556 
196 8.5 58 0 50 71 
99 4.3 49 1 83 65 
182 7.9 88 6 23 44 
60 2.6 52 1 89 76 
100 4.3 72 6 51 59 
46 2.0 38 1 13 16 
87 3.8 61 3 57 45 
11 1.6 7 0 0 1 
2 0.3 2 0 4 2 
11 o.s 19 0 8 9 
4 0.7 2 0 0 2 
90 3.9 0 6 
888 38.6 448 18 378 396 
832 36.2 463 - 339 296 
17 25 381 16.6 
1 26 353 15.3 
23 25 277 12.0 
4 13 258 11.2 
2 11 233 10.1 
5 8 113 4.9 
20 21 108 4.7 
0 0 12 1.7 
0 1 10 1.4 
0 4 16 0.8 
0 1 3 o.s 
72 135 1764 76.7 
55 177 1854 80.6 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Feb 26) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (7-J.6) (4-7) (l.-7) (2-2) 
CONFERENCE .......... (3-11) (2-6) (1-5) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 
ll/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 
12/05/03 5:30 pm # vs Northwest Christian w 73-53 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 
12/27/03 12:15 pm + VS Ramapo w 82-78 
12/29/03 12:15 pm + VS Wartburg 66-69 
12/30/03 2:30 pm + VS Linfield 72-105 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-77 
01/16/04 8:00 pm at Lewis & Clark 67-73 
01/17/04 8:00 pm at Linfield 69-92 
01/20/04 8:00 pm * WILLAMETTE 68-75 
01/27/04 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE w 97-66 
01/30/04 8:10 pm * WHITWORTH 84-88 
01/31/04 8:00 pm * WHITMAN w 78-71 
02/06/04 8:00 pm * at Puget Sound 92-1ll 
02/07/04 8:00 pm * at Pacific Lutheran w 82-72 
02/10/04 8:00 pm * LINFIELD 64-70 
02/13/04 8:00 pm * at Willamette 67-75 
02/14/04 8:00 pm * at Pacific (Ore.) 62-68 
02/17/04 8:00 pm * LEWIS & CLARK w 83-76 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh - Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .....•....••......•• ll 4575 416 
AWAY •..•...••.......•..• 8 4642 580 
NEUTRAL ......•••......•. 4 300 75 
TOTAL •.•.....••......... 23 9517 414 
L 500 (24) Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
250 (25)Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
100 (15)Schmick, Aaron (7)Szalay, Scott 
L 250 (22)Gayman, Mark (B)Gayman, Mark 
L 20T 150 (29) Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
50 (27) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
L 50 (16)Schmick, Aaron (7)Gayman, Mark 
(7)Szalay, scott 
L 100 (14)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
L 300 (19)Gayman, Mark (13)Szalay, Scott 
L 275 (15)Szalay, Scott (B) Gayman, Mark 
(15)Melvin, Ben 
L 250 (18)Gayman, Mark (7)Szalay, Scott 
L 275 (19)Szalay, Scott (11)Gayman, Mark 
(19)Gayman, Mark 
L 1000 (16)Gayman, Mark (10)Szalay, scott 
L OT 300 (24)Szalay, Scott (12)Szalay, Scott 
150 (25)Gayman, Mark (12)Gayman, Mark 
L OT 600 (19)Melvin, Ben (9)Parker, Chris 
1300 (17)Melvin, Ben (17) Gayman, Mark 
L 567 (21)Wadlow, Bryan (B)Gayman, Mark 
(B)Szalay, Scott 
1100 (27)Schmick, Aaron (B)Szalay, Scott 
L 300 (18)Gayman, Mark (7)Gayman, Mark 
L BOO (21) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
L 500 (16)Melvin, Ben (9)Szalay, Scott 
350 (21)Yeager, Brett (13)Gayman, Mark 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Feb 12) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ....•• 
OVERALL 
(6-14) 
(2-9) 
(4-5) 
HOME 
(3-7) 
(l-6) 
(2-1) 
AWAY 
(1-5) 
(l-3) 
(0-2) 
NEUTRAL 
(2-2) 
(0-0) 
(2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Gayman, Mark .••.... 20-20 
05 Schmick, Aaron ••... 20-20 
42 Szalay, Scott .....• 20-20 
20 Melvin, Ben .•....•. 20-19 
31 Wadlow, Bryan ..•••. 20-19 
33 Parker, Chris .••..• 20-0 
44 Yeager, Brett .•..•• 20-2 
23 Rockwood, Ryan •.••• 7-0 
24 Gama, Jordan .•..••• 7-0 
03 Johnson, Mark ...••• 18-0 
55 Hagen, Matt ••.....• 6-0 
Team ..••....•..•.. · 
667 33.3 136-279 
683 34.2 100-222 
561 28.1 98-178 
624 31.2 84-183 
600 30.0 68-162 
289 14.5 32-68 
462 23.1 29-89 
33 4.7 5-9 
33 4.7 3-7 
122 6.8 5-16 
28 4.7 l-8 
.487 
.450 
.551 
.459 
.420 
.471 
.326 
.556 
.429 
.313 
.125 
17-46 
53-140 
0-0 
18-59 
33-84 
0-0 
8-41 
0-0 
2-5 
l-9 
l-6 
Total ...••......••. 20 
Opponents ......••.. 20 
4102 
4100 
561-1221 .459 133-390 
569-1295 .439 160-447 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •••••..••••......•.• 
Opponents .••..•••••..••••..... 
lst 2nd 
744 768 
780 803 
OT OT2 
28 
39 
12 
13 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 62 
Opponents..................... 63 
10 
2 
72 
65 
Total 
1552 
1635 
.370 55-80 
.379 66-80 
.ooo 40-68 
.305 37-56 
.393 31-45 
.ooo 43-53 
.195 16-32 
.ooo 2-8 
.400 2-6 
.111 5-8 
.167 0-0 
.341 297-436 
.358 337-473 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk St1 Pts Avg 
.688 
.825 
.588 
.661 
.689 
.811 
.500 
.250 
.333 
.625 
.ooo 
55 112 
l.l 79 
53 105 
8 42 
26 59 
17 29 
25 53 
4 7 
0 2 
3 6 
0 4 
37 46 
167 8.4 
90 4.5 
158 7.9 
50 2.5 
85 4.3 
46 2.3 
78 3.9 
l.l 1.6 
2 0.3 
9 0.5 
4 0.7 
83 4.2 
50 
45 
77 
46 
63 
35 
55 
7 
2 
17 
2 
0 
0 42 
l 75 
6 23 
l 85 
5 46 
l 12 
3 52 
0 0 
0 4 
0 8 
0 0 
66 16 
61 l 
36 21 
67 4 
55 2 
14 5 
39 20 
l 0 
2 0 
9 0 
2 0 
6 
24 344 17.2 
23 319 16.0 
22 236 11.8 
12 223 11.2 
9 200 10.0 
8 107 5.4 
20 82 4.1 
0 12 l. 7 
l 10 1.4 
3 16 0.9 
1 3 0.5 
.681 239 544 783 39.2 399 17 347 358 
.712 245 496 741 37.0 409 - 303 275 
69 123 1552 77.6 
51 159 1635 81.8 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Feb 12) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (6-14) (3-7) (l.-5) (2-2) 
CONFERENCE ...•..•... (2-9) (1-6) (1-3) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...•.. (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
11/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 L 500 (24) Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
11/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 250 (25)Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
12/05/03 5:30 pm # VS Northwest Christian w 73-53 100 (15)Schmick, Aaron (?)Szalay, Scott 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 L 250 (22)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 L 20T 150 (29)Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
12/27/03 12:15 pm + vs Ramapo w 82-78 50 (27) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
12/29/03 12:15 pm + VS Wartburg 66-69 L 50 (16)Schmick, Aaron (?)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
12/30/03 2:30 pm + vs Linfield 72-105 L 100 (14)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 L 300 (19)Gayman, Mark (13)Szalay, scott 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 L 275 (15)Szalay, Scott (8)Gayman, Mark 
(15)Melvin, Ben 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-77 L 250 (18)Gayman, Mark (?)Szalay, scott 
01/16/04 8:00 pm at Lewis & C1ark 67-73 L 275 (19)Szalay, scott (11)Gayman, Mark 
(19) Gayman, Mark 
01/17/04 8:00 pm at Linfield 69-92 L 1000 (16)Gayman, Mark (lO)Szalay, Scott 
01/20/04 8:00 pm * WILLAMETTE 68-75 L OT 300 (24)Szalay, Scott (12)Szalay, Scott 
01/27/04 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE w 97-66 150 (25)Gayman, Mark (12)Gayman, Mark 
01/30/04 8:10 pm * WHITWORTH 84-88 L OT 600 (19)Melvin, Ben (9)Parker, Chris 
01/31/04 8:00 pm * WHITMAN w 78-71 1300 (17)Me1vin, Ben (17)Gayman, Mark 
02/06/04 8:00 pm * at Puget Sound 92-111 L 567 (21)Wadlow, Bryan (8)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
02/07/04 8:00 pm * at Pacific Lutheran w 82-72 1100 (27) Schmick, Aaron (8)Szalay, Scott 
02/10/04 8:00 pm * LINFIELD 64-70 L 300 (18)Gayman, Mark (?)Gayman, Mark 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* 
- Northwest Conference game 
dh - Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .•....••••...••..... 10 4225 423 
AWAY .•...•••...........• 6 3342 557 
NEUTRAL ....••........... 4 300 75 
TOTAL .....••.•.•........ 20 7867 393 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Feb 9) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ..•....••. 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(6-13) 
(2-8) 
(4-5) 
HOME 
(3-6) 
(l.-5) 
(2-l) 
AWAY 
(l.-5) 
(l.-3) 
(0-2) 
NEUTRAL 
(2-2) 
(0-0) 
(2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Gayman, Mark •...... 19-19 
05 Schmick, Aaron ••... 19-19 
42 Szalay, Scott ....•. 19-19 
20 Melvin, Ben ......•. 19-18 
31 Wadlow, Bryan ...•.• 19-18 
33 Parker, Chris .••••• 19-0 
44 Yeager, Brett •..••• 19-2 
23 Rockwood, Ryan .•... 7-0 
24 Gama, Jordan .•..... 7-0 
03 Johnson, Mark .•.... 17-0 
55 Hagen, Matt ......•• 6-0 
Team .............•• 
630 33.2 130-263 
646 34.0 96-209 
536 28.2 97-172 
590 31.1 76-167 
564 29.7 67-154 
282 14.8 29-65 
444 23.4 29-87 
33 4.7 5-9 
33 4.7 3-7 
116 6.8 3-14 
28 4.7 l.-8 
.494 
.459 
.564 
.455 
.435 
.446 
.333 
.556 
.429 
.214 
.125 
16-42 
51-132 
0-0 
17-57 
33-81 
0-0 
8-40 
0-0 
2-5 
0-8 
1-6 
Total .........•.•.. 19 
Opponents .•...••••. 19 
3902 
3900 
536-1155 .464 128-371 
548-1239 .442 155-433 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •.......••..•.••.... 
Opponents •..•••......•.••..... 
l.st 2nd 
715 733 
742 771 
OT OT2 
28 
39 
12 
13 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . • . • . • . . • . . . . . . . . 6 2 
Opponents..................... 62 
9 
2 
7l. 
64 
Total 
1488 
1565 
.381 50-74 
.386 64-78 
.ooo 39-67 
.298 37-56 
.407 31-45 
.000 42-51 
.200 16-32 
.ooo 2-8 
.400 2-6 
.000 5-8 
.167 o-o 
.345 288-425 
.358 314-448 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.676 
.821 
.582 
.661 
.689 
.824 
.500 
.250 
.333 
.625 
.ooo 
54 106 
l.O 75 
51 102 
7 38 
25 56 
15 28 
24 52 
4 7 
0 2 
3 6 
0 4 
36 43 
160 8.4 47 
85 4.5 43 
153 8.1 73 
45 2.4 45 
81 4.3 58 
43 2.3 33 
76 4.0 54 
l.l 1.6 7 
2 0.3 2 
9 0.5 17 
4 0.7 2 
79 4.2 0 
0 41 
l. 72 
6 23 
l. 82 
4 45 
l. 12 
3 52 
0 0 
0 4 
0 8 
0 0 
63 
56 
36 
66 
54 
14 
39 
l 
2 
9 
2 
6 
.678 229 519 748 39.4 381 16 339 348 
.701 235 463 698 36.7 394 - 289 262 
14 
l. 
20 
4 
2 
4 
20 
0 
0 
0 
0 
20 326 17.2 
23 307 16.2 
21 233 12.3 
l.l 206 10.8 
8 198 ].0.4 
8 100 5.3 
20 82 4.3 
0 12 1.7 
l l.O 1.4 
2 l.l 0.6 
l. 3 0.5 
65 115 1488 78.3 
50 155 1565 82.4 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Feb 9) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (6-13) (3-6) (1-5) (2-2) 
CONFERENCE .......... (2-8) (1-5) (1-3) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...•.. (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 
11/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 
12/05/03 5:30 pm # VS Northwest Christian w 73-53 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 
12/27/03 12:15 pm + VS Ramapo w 82-78 
12/29/03 12:15 pm + VS Wartburg 66-69 
12/30/03 2:30 pm + VS Linfield 72-105 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 
01/13/04 8:00 pm 
* 
PACIFIC (ORE.) 67-77 
01/16/04 8:00 pm at Lewis & Clark 67-73 
01/17/04 8:00 pm at Linfield 69-92 
01/20/04 8:00 pm * WILLAMETTE 68-75 
01/27/04 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE w 97-66 
01/30/04 8:10 pm * WHITWORTH 84-88 
01/31/04 8:00 pm * WHITMAN w 78-71 
02/06/04 8:00 pm * at Puget Sound 92-111 
02/07/04 8:00 pm * at Pacific Lutheran w 82-72 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh - Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ..•....•..........•. 9 3925 436 
AWAY ....••••..•.••....•. 6 3342 557 
NEUTRAL .....•.•.•.....•. 4 300 75 
TOTAL .............•..... 19 7567 398 
L 500 (24)Gayman, Mark (8)Szalay, scott 
250 (25)Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
100 (15) Schmick, Aaron (?)Szalay, Scott 
L 250 (22)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
L 20T 150 (29)Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
50 (27) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
L 50 (16)Schmick, Aaron (?)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
L 100 ( 14) Gayman, Mark (lO)Szalay, Scott 
L 300 (19)Gayman, Mark (13)Szalay, Scott 
L 275 (15)Szalay, Scott (8)Gayman, Mark 
(15)Melvin, Ben 
L 250 (18)Gayman, Mark (?)Szalay, Scott 
L 275 (19)Szalay, Scott (11)Gayman, Mark 
(19)Gayman, Mark 
L 1000 (16)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
L OT 300 (24)Szalay, Scott (12)Szalay, Scott 
150 (25)Gayman, Mark (12)Gayman, Mark 
L OT 600 (19)Melvin, Ben (9)Parker, Chris 
1300 (17)Melvin, Ben (17)Gayman, Mark 
L 567 (21)Wadlow, Bryan (8)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
1100 (27)Schmick, Aaron (8)Szalay, Scott 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Jan 29) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (4-1l.) (2-5) (0-4) (2-2) 
CONFERENCE .......... (0-6) (0-4) (0-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE •....• (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark .•••••. 15-15 499 33.3 104-213 .488 14-37 .378 40-61 .656 37 85 122 8.1 36 0 35 47 8 18 262 17.5 
OS Schmick, Aaron ••••. 15-15 515 34.3 76-169 .450 41-104 .394 38-51 .745 9 67 76 5.1 32 0 59 43 0 18 231 15.4 
42 Szalay, Scott .••.•• 15-15 436 29.1 82-146 .562 0-0 .ooo 24-48 .500 45 79 124 8.3 57 4 19 30 18 21 188 12.5 
31 Wadlow, Bryan •.•••• 15-14 428 28.5 54-124 .435 28-66 .424 18-28 .643 22 44 66 4.4 47 3 37 42 2 8 154 10.3 
20 Melvin, Ben ..•••... 15-14 453 30.2 53-126 .421 12-47 .255 23-35 .657 7 34 41 2.7 31 1 66 55 4 7 141 9.4 
33 Parker, Chris ••.•.. 15-0 207 13.8 20-43 .465 0-0 .000 36-45 .800 12 16 28 1.9 23 0 9 10 2 4 76 5.1 
44 Yeager, Brett ••••.. 15-2 348 23.2 23-71 .324 6-29 .207 14-28 .500 17 40 57 3.8 43 3 43 32 16 16 66 4.4 
23 Rockwood, Ryan ..... 6-0 31 5.2 5-9 .556 0-0 .000 2-8 .250 4 7 11 1.8 7 0 0 1 0 0 12 2.0 
24 Gama, Jordan ...•... 6-0 31 5.2 3-7 .429 2-5 .400 2-6 .333 0 1 1 0.2 2 0 4 2 0 1 10 1.7 
03 Johnson, Mark .•••.. 13-0 101 7.8 3-14 .214 0-8 .ooo 3-5 .600 3 5 8 0.6 14 0 8 7 0 2 9 0.7 
55 Hagen, Matt ••.••.•. 5-0 26 5.2 1-8 .125 1-6 .167 0-0 .ooo 0 4 4 0.8 1 0 0 2 0 1 3 0.6 
Team •.•••••.•••••.. 24 32 56 3.7 0 6 
Total •••••..••••••. 15 
Opponents ..•••••••. 15 
3075 
3075 
424-930 .456 104-302 .344 200-315 .635 180 414 594 39.6 293 11 280 277 so 96 1152 76.8 
431-976 .442 119-343 .347 242-341 .710 176 387 563 37.5 296 - 234 218 44 122 1223 81.5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •.•••.....••.....•.. 
Opponents •••••....•....•.•.... 
1st 2nd 
539 585 
573 614 
OT OT2 
16 
23 
12 
13 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 52 
Opponents..................... 45 
9 
2 
61 
47 
Total 
1152 
1223 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 29) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (4-11) (2-5) (0-4) (2-2) 
CONFERENCE .......... (0-6) (0-4) (0-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE •..... (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
11/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 
11/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 
12/05/03 5:30 pm # VS Northwest Christian w 73-53 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 
12/27/03 12:15 pm + vs Ramapo w 82-78 
12/29/03 12:15 pm + VS Wartburg 66-69 
12/30/03 2:30 pm + VS Linfield 72-105 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-77 
01/16/04 8:00 pm at Lewis & Clark 67-73 
01/17/04 8:00 pm at Linfield 69-92 
01/20/04 8:00 pm * WILLAMETTE 68-75 
01/27/04 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE w 97-66 
01/30/03 8:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 8:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 8:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •.•.....••.••..•.... 7 2025 289 
AWAY ....•..•.•••..••.... 4 1675 419 
NEUTRAL •.....•.•....•... 4 300 75 
TOTAL .•••......••.....•. 15 4000 267 
ATTEND 
L 500 
250 
100 
L 250 
L 20T 150 
50 
L 50 
L 100 
L 300 
L 275 
L 250 
L 275 
L 1000 
L OT 300 
150 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(24)Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
(25) Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
(15)Schmick, Aaron (7)Szalay, Scott 
(22)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
(29)Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
(27) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
(16)Schmick, Aaron (7)Gayman, Mark 
(7)Szalay, Scott 
(14)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
(19)Gayman, Mark (13)Szalay, Scott 
(lS)Szalay, Scott (8)Gayman, Mark 
(15)Melvin, Ben 
(18)Gayman, Mark (7)Szalay, Scott 
(19)Szalay, Scott (11) Gayman, Mark 
(19)Gayman, Mark 
(16)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
(24) Szalay, Scott (12)Szalay, Scott 
(25)Gayman, Mark (12)Gayman, Mark 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Jan 26) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ....•.••... (3-lJ.) (1-5) (0-4) (2-2) 
CONFERENCE ...•...... (0-5) (0-4) (0-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•••.. (3-6) (1-1) (0-3) (2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark ....•.• 14-14 469 33.5 93-196 .474 14-35 .400 37-57 .649 30 80 110 7.9 34 0 33 46 8 14 237 16.9 
05 Schmick, Aaron .•••. 14-14 489 34.9 68-157 .433 37-96 .385 37-50 .740 8 64 72 5.1 30 0 56 42 0 15 210 15.0 
42 Szalay, Scott .••••• 14-14 410 29.3 80-139 .576 0-0 .ooo 24-48 .500 42 74 116 8.3 54 4 18 29 18 21 184 13.1 
31 Wadlow, Bryan ..•••• 14-13 404 28.9 48-111 .432 25-57 .439 17-26 .654 21 43 64 4.6 44 3 33 40 2 8 138 9.9 
20 Melvin, Ben ......•• 14-13 431 30.8 48-119 .403 11-45 .244 21-33 .636 6 31 37 2.6 30 1 59 53 4 5 128 9.1 
33 Parker, Chris .•.•.• 14-0 194 13.9 19-40 .475 0-0 .ooo 34-43 .791 11 16 27 1.9 22 0 9 9 2 4 72 5.1 
44 Yeager, Brett ...••• 14-2 329 23.5 23-63 .365 6-25 .240 14-28 .500 15 36 51 3.6 43 3 37 31 12 15 66 4.7 
23 Rockwood, Ryan ...•• 5-0 23 4.6 4-8 .500 0-0 .ooo 0-4 .ooo 2 5 7 1.4 5 0 0 0 0 0 8 1.6 
24 Gama, Jordan ..••... 5-0 22 4.4 2-4 .500 1-2 .500 2-6 .333 0 1 1 0.2 2 0 4 2 0 0 7 1.4 
03 Johnson, Mark .•.•.. 12-0 86 7.2 2-8 .250 0-4 .000 1-2 .500 1 2 3 0.3 12 0 7 5 0 1 5 0.4 
55 Hagen, Matt •....... 4-0 18 4.5 0-3 .000 0-2 .ooo 0-0 .ooo 0 3 3 0.8 1 0 0 2 0 1 0 o.o 
Team ..•...••.•..... 22 28 50 3.6 0 6 
Total ••...••.•.••.. 14 
Opponents .••...•••. 14 
2875 
2875 
387-848 .456 94-266 .353 187-297 .630 158 383 541 38.6 277 11 256 265 46 84 1055 75.4 
411-915 .449 109-308 .354 226-321 .704 165 361 526 37.6 277 - 218 198 43 119 1157 82.6 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ...••..............• 
Opponents ......••••........••• 
1st 2nd 
482 545 
539 582 
OT OT2 
16 
23 
12 
13 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 51 
Opponents. . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . 42 
9 
1 
60 
43 
Total 
1055 
1157 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 26) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •.......... (3 -1J.) (l.-5) (0-4) (2-2) 
CONFERENCE ••.•...... (0-6) (0-4) (0-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE ....•. (3-5) (1-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
11/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 
11/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 
12/05/03 5:30 pm # vs Northwest Christian w 73-53 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 
12/27/03 12:15 pm + VS Ramapo w 82-78 
12/29/03 12:15 pm + VS Wartburg 66-69 
12/30/03 2:30 pm + VS Linfield 72-105 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-77 
01/16/04 8:00 pm at Lewis & Clark 67-73 
01/17/04 8:00 pm at Linfield 69-92 
01/20/04 8:00 pm * WILLAMETTE 68-75 
01/27/03 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE 
01/30/03 8:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 8:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 8:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •..•....•...... ·· • · • 6 1875 313 
AWAY •.•.••...•.•.......• 4 1675 419 
NEUTRAL ..•.••........... 4 300 75 
TOTAL ................••. 14 3850 275 
ATTEND 
L 500 
250 
100 
L 250 
L 20T 150 
50 
L 50 
L 100 
L 300 
L 275 
L 250 
L 275 
L 1000 
L OT 300 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(24)Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
(25)Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
(15)Schmick, Aaron (7)Szalay, Scott 
(22)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
(29) Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
(27) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
(16)Schmick, Aaron (7)Gayman, Mark 
(7)Szalay, Scott 
(14)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
(19)Gayman, Mark (13)Szalay, Scott 
(15)Szalay, Scott (8)Gayman, Mark 
(15)Melvin, Ben 
(18)Gayman, Mark (7)Szalay, Scott 
(19)Szalay, Scott (11)Gayman, Mark 
(19)Gayman, Mark 
(16)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
(24) Szalay, Scott (12)Szalay, Scott 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Jan 15) 
RECORD: 
ALL GAMES .•...•..... 
CONFERENCE ...•••.... 
NON-CONFERENCE ••.... 
OVERALL 
(3-8) 
(0-3) 
(3 -5) 
HOME 
(1-4) 
(0-3) 
(1-1) 
AWAY 
(0-2) 
(0-0) 
(0-2) 
NEUTRAL 
(2-2) 
(0-0) 
(2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Gayman, Mark •••.... 11-11 
OS Schmick, Aaron ..•.. 11-11 
42 Szalay, Scott .••••• 11-11 
20 Melvin, Ben •...•••. 11-10 
31 Wadlow, Bryan •••.•• 11-10 
33 Parker, Chris ••..•• 11-0 
44 Yeager, Brett •..... 11-2 
24 Gama, Jordan ••....• 4-0 
23 Rockwood, Ryan ••••. 4-0 
03 Johnson, Mark •••.•• 10-0 
55 Hagen, Matt ..••.•.. 3-0 
Team ..••...•...•..• 
371 33.7 76-157 
376 34.2 55-124 
307 27.9 56-101 
341 31.0 42-97 
317 28.8 38-88 
148 13.5 15-26 
263 23.9 20-46 
19 4.8 2-4 
18 4.5 2-4 
75 7.5 2-6 
1.5 s.o 0-2 
.484 10-28 
.444 30-75 
.554 0-0 
.433 10-35 
.432 20-46 
.577 0-0 
.435 6-21 
.500 1-2 
.soo 0-0 
.333 0-2 
.000 0-2 
.357 30-49 
.400 36-45 
.ooo 19-39 
.286 19-30 
.435 15-23 
.ooo 27-33 
.286 9-20 
.500 2-6 
.ooo 0-1 
.000 l.-2 
.ooo 0-0 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.612 
.800 
.487 
.633 
.652 
.818 
.450 
.333 
.000 
.500 
.ooo 
25 65 
6 49 
29 56 
3 21 
15 38 
9 1.2 
13 29 
0 1 
2 4 
1 2 
0 2 
17 22 
90 8.2 
55 s.o 
85 7.7 
24 2.2 
53 4.8 
21 1.9 
42 3.8 
1 0.3 
6 1.5 
3 0.3 
2 0.7 
39 3.5 
27 0 30 35 
27 0 43 37 
42 2 13 22 
23 1 51 43 
38 3 31 33 
16 0 5 9 
39 3 27 24 
2 0 3 2 
5 0 0 0 
12 0 7 4 
1 0 0 2 
0 5 
5 
0 
14 
3 
2 
2 
9 
0 
0 
0 
0 
9 192 17.5 
13 176 16.0 
19 131 1.1.9 
3 113 10.3 
8 l.ll 10.1 
3 57 5.2 
7 55 s.o 
0 7 1..8 
0 4 1.0 
1 5 o.s 
1 0 o.o 
Total .•••••....•••. 11 
Opponents .••...•••. 11 
2250 
2250 
308-655 .470 77-211 .365 158-248 .637 120 301. 421 38.3 232 9 210 216 35 64 851 77.4 
323-714 .452 84-237 .354 187-272 .688 130 274 404 36.7 228 - 170 1.62 34 88 917 83.4 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ...•..•...•••...••.. 
Opponents •......••....•....... 
1st 2nd 
381 448 
418 476 
OT OT2 
10 
10 
12 
13 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 42 
Opponents . . • . . . • . . . . • • • • • • . . . . 3 6 
9 
1 
51 
37 
Total 
851 
917 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 15) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•..•...... (3-8) (l.-4) (0-2) (2-2) 
CONFERENCE .........• (0-3) (0-3) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..•.•. (3-5) (1-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
11/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 
ll/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 
12/05/03 5:30 pm # vs Northwest Christian w 73-53 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 
12/27/03 12:15 pm + VS Ramapo w 82-78 
12/29/03 12:15 pm + VS Wartburg 66-69 
12/30/03 2:30 pm + vs Linfield 72-105 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-77 
Ol./1.6/03 8:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
01/17/03 8:00 pm * at Linfield (dh) 
01/20/03 8:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/27/03 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE 
01/30/03 8:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 8:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 8:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •...............•..• 5 1575 315 
AWAY .•....•......... ···• 2 400 200 
NEUTRAL .....•..••.••...• 4 300 75 
TOTAL •....••....••..•..• ll 2275 207 
ATTEND 
L 500 
250 
100 
L 250 
L 20T 150 
50 
L 50 
L 100 
L 300 
L 275 
L 250 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(24)Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
(25)Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
(15)Schmick, Aaron (?)Szalay, Scott 
(22)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
(29)Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
(27) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
(16)Schmick, Aaron (?)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
(14)Gayman, Mark (10)Szalay, scott 
(19)Gayman, Mark (13)Szalay, Scott 
(15)Szalay, Scott (8)Gayman, Mark 
(15)Melvin, Ben 
(18)Gayman, Mark (?)Szalay, Scott 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (as of Dec 12) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •...•••.... (2-2) (1-1) (0-1) (1-0) 
CONFERENCE •••••••... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..•..• (2-2) (1-1) (0-1) (1-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark •••••.• 4-4 
42 Szalay, scott ••..•• 4-4 
05 Schmick, Aaron .•••• 4-4 
31 Wadlow, Bryan ..•••• 4-3 
20 Melvin, Ben •••..••• 4-4 
44 Yeager, Brett •••••• 4-1 
33 Parker, Chris ••••.. 4-0 
23 Rockwood, Ryan ••••. 1-0 
24 Gama, Jordan ••••••• 2-0 
55 Hagen, Matt •••••••• 1-0 
03 Johnson, Mark •••••• 3-0 
Team •..••••.....••• 
Total.............. 4 
Opponents ••••••••.• 4 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••...•••••...••••.•• 
Opponents •.•.••.••.••••....... 
DEADBALL REBOUNDS: 
138 
123 
131 
118 
127 
92 
42 
3 
7 
3 
16 
800 
800 
34.5 31-56 .554 5-9 
30.8 27-45 .600 0-0 
32.8 22-47 .468 9-27 
29.5 14-36 .389 6-15 
31.8 16-35 .457 4-10 
23.0 8-15 .533 1-5 
10.5 5-8 .625 0-0 
3.0 0-1 .000 0-0 
3.5 0-1 .000 0-1 
3.0 0-2 .ooo 0-2 
5.3 0-1 .000 0-0 
123-247 .498 25-69 
110-268 .410 25-92 
1st 2nd 
151 173 
145 165 
Total 
324 
310 
OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 11 
Opponents. . . . • • • • • . • . • • • • • • • . . 12 
0 
0 
11 
12 
.556 16-24 
.ooo 9-15 
.333 9-13 
.400 6-11 
.400 3-5 
.200 3-5 
.ooo 7-7 
.ooo 0-0 
.ooo 0-0 
.ooo o-o 
.ooo 0-0 
.362 53-80 
.272 65-90 
.667 
.600 
.692 
.545 
.600 
.600 
1.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.663 
.722 
9 24 33 8.3 9 0 10 14 4 5 83 20.8 
9 23 32 8.0 15 0 5 8 5 6 63 15.8 
2 20 22 5.5 10 0 17 12 0 4 62 15.5 
7 9 16 4.0 10 1 15 7 1 2 40 10.0 
0 10 10 2.5 4 0 26 11 1 2 39 9.8 
8 8 16 4.0 15 1 9 9 2 3 20 5.0 
5 6 11 2.8 5 0 2 2 0 2 17 4.3 
1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
0 0 0 o.o 1 0 1 1 0 0 0 0.0 
0 1 1 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
0 1 1 0.3 2 0 2 1 0 0 0 0.0 
8 10 18 4.5 0 2 
49 113 162 40.5 71 2 87 68 13 24 324 81.0 
58 91 149 37.2 76 52 58 11 28 310 77.5 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (as of Dec 12) 
RECORD: 
ALL GAMES .•.......•• 
CONFERENCE •••....... 
NON-CONFERENCE •.•..• 
DATE TIME 
11/21/03 7:30 pm 
11/25/03 7:30 pm 
12/05/03 5:30 pm 
12/06/03 8:00 pm 
12/13/03 7:30 pm 
12/27/03 12:15 PM 
12/29/03 TBA 
12/30/03 TBA 
01/09/03 8:00 pm 
01/10/03 8:00 pm 
01/13/03 8:00 pm 
01/16/03 8:00 pm 
01/17/03 8:00 pm 
01/20/03 8:00 pm 
01/27/03 7:30 pm 
01/30/03 8:00 pm 
01/31/03 8:00 pm 
02/06/03 8:00 pm 
02/07/03 8:00 pm 
02/10/03 8:00 pm 
02/13/03 8:00 pm 
02/14/03 8:00 pm 
02/17/03 8:00 pm 
02/27/03 8:00 pm 
02/28/03 8:00 pm 
OVERALL HOME 
(2-2) (1-1) 
(0-0) (0-0) 
(2-2) (1-1) 
OPPONENT 
NORTHWEST (WASH.) 
WARNER PACIFIC 
# vs Northwest Christian 
# at Concordia-Portland 
at Northwest (Wash.) 
+ VS Ramapo 
+ vs TBA 
+ vs TBA 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* at Linfield (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
MULTNOMAH BIBLE 
* WHITWORTH (dh) 
AWAY 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
* WHITMAN (dh) - Homecoming 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
w 
w 
NEUTRAL 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
SCORE 
88-89 L 
87-82 
73-53 
76-86 L 
# - Concordia University-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. 
* - Conference game 
dh - Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .••••..•••.••••••.•• 2 750 375 
AWAY ••.•••••••••••.•..•• 1 250 250 
NEUTRAL ..•••.••••...•••. 1 100 100 
TOTAL ..••.•..••••....••• 4 1100 275 
ATTEND HIGH POINTS 
500 (24)Gayman, Mark 
250 (25)Gayman, Mark 
100 (15)Schmick, Aaron 
250 (22)Gayman, Mark 
HIGH REBOUNDS 
(8)Szalay, Scott 
(13)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
(8)Gayman, Mark 
George Fox 2003-04 Men's. Basketball Season Statistics (as of Dec 5) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••.•••••••. (2-1) (1-1) (0-0) (l-0) 
CONFERENCE •••••••••• (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••... (2-l) (l-1) (0-0) (1-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 Gayman, Mark ••••••• 3-3 
OS Schmick, Aaron .•••• 3-3 
42 Szalay, Scott •••••• 3-3 
31 Wadlow, Bryan •.•••• 3-2 
20 Melvin, Ben •••••••• 3-3 
33 Parker, Chris •••••• 3-0 
44 Yeager, Brett •••••• 3-l 
23 Rockwood, Ryan ••••• l-0 
24 Gama, Jordan ••••••. 2-0 
55 Hagen, Matt •••••••• l-0 
03 Johnson, Mark •••••• 3-0 
Team ••••••••••••••• 
Total.............. 3 
Opponents •••••••••• 3 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••••.•..••••••.••••• 
Opponents •••••.••••••••••••••• 
DEADBALL REBOUNDS: 
103 
98 
90 
94 
91 
32 
63 
3 
7 
3 
16 
600 
600 
34.3 24-38 .632 2-4 
32.7 17-36 .472 6-19 
30.0 21-32 .656 0-0 
31.3 12-28 .429 5-9 
30.3 ll-27 .407 2-8 
10.7 4-7 .571 0-0 
21.0 5-ll .455 0-3 
3.0 0-l .ooo 0-0 
3.5 0-1 .ooo 0-l 
3.0 0-2 .ooo 0-2 
5.3 0-l .ooo 0-0 
94-184 .511 15-46 
76-198 .384 23-83 
lst 2nd 
118 130 
104 120 
Total 
248 
224 
OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 10 
Opponents..................... 9 
0 
0 
10 
9 
.500 ll-17 
.316 9-13 
.000 6-ll 
.556 6-10 
.250 3-5 
.000 7-7 
.ooo 3-4 
.ooo 0-0 
.ooo 0-0 
.ooo 0-0 
.ooo 0-0 
.326 45-67 
.277 49-65 
.647 
.692 
.545 
.600 
.600 
1.000 
.750 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.672 
.754 
6 19 25 8.3 8 0 7 ll 4 4 61 20.3 
l 14 15 5.0 7 0 12 8 0 l 49 16.3 
7 19 26 8.7 ll 0 5 7 5 5 48 16.0 
5 9 14 4.7 5 0 12 5 l 2 35 11.7 
0 8 8 2.7 3 0 19 7 0 2 27 9.0 
5 2 7 2.3 2 0 l l 0 l 15 s.o 
4 8 12 4.0 11 l 4 4 2 3 13 4.3 
l 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
0 0 0 o.o l 0 l l 0 0 0 o.o 
0 l l 1.0 0 0 0 l 0 0 0 o.o 
0 l l 0.3 2 0 2 l 0 0 0 o.o 
6 7 13 4.3 0 2 
35 89 124 41.3 50 l 63 48 12 18 248 82.7 
40 67 107 35.7 60 34 44 8 18 224 74.7 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (as of Dec 5) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ...••...... (2-1) (1-1) (0-0) (1-0) 
CONFERENCE •••••••••• (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •.•••• (2-1) (1-l) {0-0) (l-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
ll/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 
ll/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 
12/05/03 5:30 pm # VS Northwest Christian w 73-53 
12/06/03 8:00 pm # at concordia-Portland 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 
12/27/03 12:15 PM + VS Ramapo 
12/29/03 TBA + vs TBA 
12/30/03 TBA + vs TBA 
Ol/09/03 8:00 pm * PUGET SOUND {dh) 
Ol/10/03 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
Ol/13/03 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) {dh) 
01/16/03 8:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
Ol/17/03 8:00 pm * at Linfield {dh) 
Ol/20/03 8:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/27/03 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE 
Ol/30/03 8:00 pm * WHITWORTH (dh) 
Ol/31/03 8:00 pm * WHITMAN {dh) - Homecoming 
02/06/03 8:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. 
* - Conference game 
dh- Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME •••••••••••••••••••• 
AWAY •••.••••••.••••••••• 
NEUTRAL •••..••..••••.••• 
TOTAL ••.•••••••••••••••. 
GAMES 
2 
0 
l 
3 
TOTALS 
750 
0 
100 
850 
AVG/GAME 
375 
0 
100 
283 
ATTEND 
L 500 
250 
100 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(24)Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
{25)Gayman, Mark {l3)Gayman, Mark 
(l5)Schmick, Aaron (7)Szalay, Scott 
George Fox 2003-04 Season Statistics (as of Nov 22) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... {0-1) {0-1) (0-0) (0-0) 
CONFERENCE ...•...... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••..•• (0-1) (0-1) (0-0) (0-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pta Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark ••.•.•• 
42 Szalay, Scott •••.•• 
31 Wadlow, Bryan ....•• 
05 Schmick, Aaron •.•.• 
33 Parker, Chris •.••.• 
20 Melvin, Ben ...••••. 
44 Yeager, Brett ..•... 
03 Johnson, Mark •••... 
Team ........••.•..• 
Total •....•••.•••.. 
Opponents •••••••••• 
SCORE BY PERIODS: 
1-1 
1-1 
1-1 
1-1 
1-0 
1-1 
1-0 
1-0 
1 
1 
George Fox ••.••.•.•••..••••.•. 
Opponents •••....•...••....•... 
DEADBALL REBOUNDS: 
George Fox .•••...••••....••••. 
Opponents .............••..•... 
36 
32 
33 
37 
9 
33 
17 
3 
200 
200 
36.0 
32.0 
33.0 
37.0 
9.0 
33.0 
17.0 
3.0 
9-12 
9-12 
5-10 
5-12 
2-2 
2-7 
1-1 
0-1 
33-57 
31-82 
1st 2nd 
39 
30 
49 
59 
.750 3-3 
.750 0-0 
.500 0-0 
.417 1-6 
1.000 0-0 
.286 0-2 
1.000 0-0 
.000 0-0 
.579 4-l.l 
.378 10-38 
Total 
88 
89 
OFF DEF TOTAL 
8 
3 
0 
0 
8 
3 
1.000 6-10 
.ooo 1-4 
.000 3-6 
.167 1-4 
.ooo 3-3 
.ooo 3-4 
.ooo 1-2 
.ooo 0-0 
.364 18-33 
.263 17-20 
.600 
.250 
.500 
.250 
1.000 
.750 
.500 
.000 
.545 
.850 
2 4 
1 7 
1 4 
1 6 
2 0 
0 4 
1 1 
0 0 
0 1 
8 27 
24 23 
6 6.0 3 
8 8.0 3 
5 s.o 1 
7 7.0 1 
2 2.0 2 
4 4.0 2 
2 2.0 5 
0 o.o 0 
1 1.0 0 
35 35.0 17 
47 47.0 24 
0 0 3 
0 4 1 
0 3 2 
0 4 4 
0 0 0 
0 9 3 
1 0 1 
0 1 0 
0 
1 21 14 
17 12 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
27 27.0 
19 19.0 
13 13.0 
12 12.0 
7 7.0 
7 7.0 
3 3.0 
0 o.o 
88 88.0 
89 89.0 
George Fox Season 2003-04 Schedule/Results & Leaders (as of Nov 22) 
RECORD: 
ALL GAMES ........... 
CONFERENCE .•........ 
NON-CONFERENCE ..•.•. 
DATE TIME 
11/21/03 7:30 pm 
11/25/03 7:30 pm 
12/05/03 5:30 pm 
12/06/03 TBA 
12/13/03 7:30 pm 
12/27/03 12:15 PM 
12/29/03 TBA 
12/30/03 TBA 
01/09/03 8:00 pm 
01/10/03 8:00 pm 
01/13/03 8:00 pm 
01/16/03 8:00 pm 
01/17/03 8:00 pm 
01/20/03 8:00 pm 
01/27/03 7:30 pm 
01/30/03 8:00 pm 
01/31/03 8:00 pm 
02/06/03 8:00 pm 
02/07/03 8:00 pm 
02/10/03 8:00 pm 
02/13/03 8:00 pm 
02/14/03 8:00 pm 
02/17/03 8:00 pm 
02/27/03 8:00 pm 
02/28/03 8:00 pm 
OVERALL HOME 
(0-l.) (0-l.) 
(0-0) (0-0) 
(0-1) (0-1) 
OPPONENT 
NORTHWEST (WASH.) 
WARNER PACIFIC 
# vs Northwest Christian 
# VS TBA 
at Northwest (Wash.) 
+ vs Ramapo 
+ vs TBA 
+ vs TBA 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* at Linfield (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
MULTNOMAH BIBLE 
* WHITWORTH (dh) 
AWAY 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
* WHITMAN (dh) - Homecoming 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
SCORE 
88-89 L 
# - Concordia University-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. 
* - Conference game 
dh- Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ....••.....•.....•.. 1 500 500 
AWAY ....••..•••••.....•. 0 0 0 
NEUTRAL ..•...•..•......• 0 0 0 
TOTAL ......••.....•...•• 1 500 500 
ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
500 (27)Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Jan 11) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (3-7) (1-3) (0-2) (2-2) 
CONFERENCE ••...•...• (0-2) (0-2) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE .....• (3-5) (1-1) (0-2) (2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark •....•• 10-10 337 33.7 68-144 .472 9-27 .333 29-47 .617 22 62 84 8.4 26 0 24 33 5 9 174 17.4 
OS Schmick, Aaron ...•• 10-10 345 34.5 49-114 .430 27-68 .397 36-45 .800 6 44 50 s.o 23 0 42 36 0 12 161 16.1 
42 Szalay, Scott ....•. 10-10 272 27.2 50-91 .549 0-0 .ooo 16-33 .485 26 52 78 7.8 38 2 12 21 12 17 116 11.6 
20 Melvin, Ben ••...•.. 10-9 311 31.1 40-90 .444 9-32 .281 19-30 .633 3 19 22 2.2 22 1 46 39 3 3 108 10.8 
31 Wadlow, Bryan ••.... 10-9 295 29.5 37-84 .440 19-43 .442 15-23 .652 15 32 47 4.7 34 3 31 29 2 8 108 10.8 
33 Parker, Chris .•.••• 10-0 134 13.4 14-25 .560 0-0 .ooo 27-33 .818 9 12 21 2.1 15 0 5 9 2 3 55 5.5 
44 Yeager, Brett ...... 10-2 236 23.6 17-37 .459 4-15 .267 9-20 .450 13 25 38 3.8 37 3 21 20 8 7 47 4.7 
24 Gama, Jordan ••...•• 4-0 19 4.8 2-4 .500 l-2 .500 2-6 .333 0 1 1 0.3 2 0 3 2 0 0 7 l.8 
23 Rockwood, Ryan ..••• 4-0 18 4.5 2-4 .500 0-0 .ooo 0-l .000 2 4 6 l.S 5 0 0 0 0 0 4 l.O 
03 Johnson, Mark ...••. 9-0 68 7.6 2-5 .400 0-l .ooo 0-0 .000 1 2 3 0.3 10 0 7 3 0 l 4 0.4 
55 Hagen, Matt ...•.... 3-0 15 s.o 0-2 .000 0-2 .000 o-o .ooo 0 2 2 0.7 1 0 0 2 0 1 0 o.o 
Team .....•......... 14 21 35 3.5 0 5 
Total .•••.•••••.•.. 10 
Opponents ..•••••••• 10 
2050 
2050 
281-600 .468 69-190 .363 153-238 .643 111 276 387 38.7 213 9 191 199 32 61 784 78.4 
296-662 .447 81-228 .355 167-244 .684 123 253 376 37.6 217 - 153 152 34 77 840 84.0 
SCORE BY PERIODS: lst 2nd OT OT2 
George Fox ...•.....••..•..•••. 
Opponents •••..........••.....• 
351 411 
386 431 
10 
10 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . • . . . . . • . . . . . . • • . . . 3 9 
Opponents. . . . . . . . . . . • • . . • • • • . . 35 
9 
1 
48 
36 
12 
13 
Total 
784 
840 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 11) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (3-7) (1-3) (0-2) (2-2) 
CONFERENCE .......... (0-2) (0-2) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •.•... (3-5) (1-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
11/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 
11/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 
12/05/03 5:30 pm # VS Northwest Christian w 73-53 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 
12/27/03 12:15 pm + VS Ramapo w 82-78 
12/29/03 12:15 pm + VS Wartburg 66-69 
12/30/03 2:30 pm + vs Linfield 72-105 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 
01/13/03 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
01/16/03 8:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
01/17/03 8:00 pm * at Linfield (dh) 
01/20/03 8:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/27/03 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE 
01/30/03 8:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 8:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 8:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .....•......•....•.. 4 1325 331 
AWAY •......•....•....... 2 400 200 
NEUTRAL ..•.........•••.. 4 300 75 
TOTAL .....••........•... 10 2025 203 
ATTEND 
L 500 
250 
100 
L 250 
L 20T 150 
50 
L 50 
L 100 
L 300 
L 275 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(24)Gayman, Mark (8)Szalay, scott 
(25)Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
(15) Schmick, Aaron (7)Szalay, Scott 
(22)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
(29) Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
(27) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
(16) Schmick, Aaron (7)Gayman, Mark 
(7)Szalay, Scott 
(14)Gayman, Mark (lO)Szalay, Scott 
(19)Gayman, Mark (13)Szalay, Scott 
(15)Szalay, Scott (8)Gayman, Mark 
(15)Melvin, Ben 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Jan 19) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••.••...•.. (3-10) (1-4) (0-4) (2-2) 
CONFERENCE ..•••..••. (0-3) (0-3) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE .••... (3-7) (1-1) (0-4) (2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark .•.•..• 13-13 432 33.2 88-184 .478 14-34 .412 37-57 .649 28 74 102 7.8 31 0 31 41 7 12 227 17.5 
05 Schmick, Aaron •...• 13-13 446 34.3 63-144 .438 35-89 .393 37-49 .755 7 59 66 5.1 29 0 52 40 0 13 198 15.2 
42 Szalay, Scott ••••.. 13-13 372 28.6 69-122 .566 0-0 .ooo 22-45 .489 37 67 104 8.0 52 4 17 24 16 19 160 12.3 
31 Wadlow, Bryan ••.... 13-12 370 28.5 44-101 .436 24-53 .453 16-25 .640 20 39 59 4.5 42 3 32 39 2 8 128 9.8 
20 Melvin, Ben ....•.•• 13-12 403 31.0 45-113 .398 ll-44 .250 21-33 .636 4 30 34 2.6 27 1 56 50 4 4 122 9.4 
33 Parker, Chris .••.•. 13-0 183 14.1 18-37 .486 0-0 .000 34-43 .791 11 16 27 2.1 20 0 9 9 2 3 70 5.4 
44 Yeager, Brett •...•. 13-2 299 23.0 22-59 .373 6-25 .240 12-25 .480 14 35 49 3.8 42 3 30 26 12 13 62 4.8 
23 Rockwood, Ryan ..••• s-o 23 4.6 4-8 .500 0-0 .ooo 0-4 .ooo 2 5 7 1.4 5 0 0 0 0 0 8 1.6 
24 Gama, Jordan .•••... 5-0 22 4.4 2-4 .500 1-2 .500 2-6 .333 0 1 1 0.2 2 0 4 2 0 0 7 1.4 
03 Johnson, Mark ..•..• ll-0 82 7.5 2-8 .250 0-4 .ooo 1-2 .500 1 2 3 0.3 12 0 7 5 0 1 5 o.s 
55 Hagen, Matt .......• 4-0 18 4.5 0-3 .000 0-2 .ooo 0-0 .000 0 3 3 0.8 1 0 0 2 0 1 0 o.o 
Team .......•....... 22 24 46 3.5 0 6 
Total .•.•••.....••• 13 
Opponents •...•..•.• 13 
2650 
2650 
357-783 .456 91-253 .360 182-289 .630 146 355 501 38.5 263 11 238 244 43 74 987 75.9 
381-849 .449 101-287 .352 219-312 .702 156 336 492 37.8 263 - 202 182 42 106 1082 83.2 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 
George Fox ....••.......•....•. 
Opponents ••.•.....•...••...•.• 
454 511 
509 550 
10 
10 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 50 
Opponents.... . . . . • . . • . . . • • . . . . 41 
9 
1 
59 
42 
12 
13 
Total 
987 
1082 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 19) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .........•. (3-10) (1-4) (0-4) (2-2) 
CONFERENCE •••....... (0-3) (0-3) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ....•. (3-7) (1-1) (0-4) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
11/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 
ll/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 
12/05/03 5:30 pm # VS Northwest Christian w 73-53 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 
12/27/03 12:15 pm + VS Ramapo w 82-78 
12/29/03 12:15 pm + VS Wartburg 66-69 
12/30/03 2:30 pm + VS Linfield 72-105 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-77 
01/16/04 8:00 pm at Lewis & Clark 67-73 
01/17/04 8:00 pm at Linfield 69-92 
01/20/03 8:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/27/03 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE 
01/30/03 8:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 8:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 8:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh - Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ........••.......... 5 1575 315 
AWAY ........•....•...•.. 4 1675 419 
NEUTRAL .......••••...... 4 300 75 
TOTAL ........•.......... 13 3550 273 
ATTEND 
L 500 
250 
100 
L 250 
L 20T 150 
50 
L 50 
L 100 
L 300 
L 275 
L 250 
L 275 
L 1000 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(24)Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
(25)Gayman, Mark (l3)Gayman, Mark 
(l5)Schmick, Aaron (?)Szalay, Scott 
(22)Gayman, Mark ( 8) Gayman, Mark 
(29)Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
(27)Schmick, Aaron (l2)Gayman, Mark 
(16) Schmick, Aaron (?)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
(l4)Gayman, Mark (lO)Szalay, Scott 
(l9)Gayman, Mark (l3)Szalay, Scott 
(l5)Szalay, Scott (8)Gayman, Mark 
(l5)Melvin, Ben 
(18)Gayman, Mark (?)Szalay, Scott 
(19) Szalay, Scott (ll)Gayman, Mark 
(l9)Gayman, Mark 
(l6)Gayman, Mark (lO)Szalay, scott 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Dec 26) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••.•..•..•. (2-3) (1-1) (0-2) (1-0) 
CONFERENCE •••.•••••• (0-0) (0-0) {0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (2-3) (1-1) (0-2) (1- 0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark .....•• 5-5 180 36.0 39-72 .542 8-15 .533 17-25 .680 
OS Schmick, Aaron ...•. 5-5 176 35.2 31-65 .477 16-38 .421 13-17 .765 
42 Szalay, scott ••...• 5-5 142 28.4 30-51 .588 0-0 .ooo 9-15 .600 
31 Wadlow, Bryan ..•.•• 5-4 155 31.0 20-47 .426 10-21 .476 6-11 .545 
20 Melvin, Ben •••..... 5-4 166 33.2 20-46 .435 5-15 .333 10-14 .714 
44 Yeager, Brett ...... 5-2 132 26.4 8-19 .421 1-6 .167 5-7 .714 
33 Parker, Chris •••..• 5-0 62 12.4 6-11 .545 0-0 .ooo 10-10 1.000 
23 Rockwood, Ryan •.••• 1-0 3 3.0 0-1 .000 0-0 .ooo 0-0 .ooo 
24 Gama, Jordan •...••• 2-0 7 3.5 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 
55 Hagen, Matt ..•••••• 1-0 3 3.0 0-2 .ooo 0-2 .000 0-0 .000 
03 Johnson, Mark .....• 4-0 24 6.0 0-1 .000 0-0 .ooo 0-0 .ooo 
Team ••••••••......• 
Total.............. 5 
Opponents ••..•••... 5 
1050 
1050 
154-316 .487 40-98 .408 70-99 .707 
141-344 .410 32-115 .278 91-124 .734 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••••••••...••••••••• 
Opponents .•••••...•••••.•..... 
1st 2nd 
176 220 
181 201 
OT OT2 
10 
10 
12 
13 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox ••••...•••..••••.... 14 
Opponents. • . • • • • . • • • . . . . . • . • . . 23 
2 
0 
16 
23 
Total 
418 
405 
11 30 41 8.2 12 0 10 19 4 5 103 20.6 
3 24 27 5.4 14 0 19 14 0 4 91 18.2 
9 26 35 7.0 20 1 6 10 7 7 69 13.8 
10 15 25 5.0 15 2 18 11 1 2 56 11.2 
1 15 16 3.2 6 0 35 15 1 2 55 11.0 
9 10 19 3.8 19 1 13 10 4 3 22 4.4 
5 8 13 2.6 8 0 3 3 2 2 22 4.4 
1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
0 0 0 o.o 1 0 1 1 0 0 0 o.o 
0 1 1 1.0 0 0 0 1 0 0 0 o.o 
0 2 2 o.s 2 0 4 1 0 0 0 0.0 
9 10 19 3.8 0 2 
58 142 200 40.0 97 4 109 87 19 25 418 83.6 
69 119 188 37.6 99 76 67 17 36 405 81.0 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Dec 26) 
RECORD: 
ALL GAMES ......•.... 
CONFERENCE .....•.... 
NON-CONFERENCE .••... 
DATE TIME 
11/21/03 7:30 pm 
11/25/03 7:30 pm 
12/05/03 5:30 pm 
12/06/03 8:00 pm 
12/13/03 7:30 pm 
12/27/03 12:15 pm 
12/29/03 TBA 
12/30/03 TBA 
01/09/03 8:00 pm 
01/10/03 8:00 pm 
01/13/03 8:00 pm 
01/16/03 8:00 pm 
01/17/03 8:00 pm 
01/20/03 8:00 pm 
01/27/03 7:30 pm 
01/30/03 8:00 pm 
01/31/03 8:00 pm 
02/06/03 8:00 pm 
02/07/03 8:00 pm 
02/10/03 8:00 pm 
02/13/03 8:00 pm 
02/14/03 8:00 pm 
02/17/03 8:00 pm 
02/27/03 8:00 pm 
02/28/03 8:00 pm 
OVERALL HOME 
(2-3) (l.-l.) 
(0-0) (0-0) 
(2-3) (1-1) 
OPPONENT 
NORTHWEST (WASH.) 
WARNER PACIFIC 
# vs Northwest Christian 
# at Concordia-Portland 
at Northwest (Wash.) 
+ vs Ramapo 
+ vs TBA 
+ vs TBA 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* at Linfield (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
MULTNOMAH BIBLE 
* WHITWORTH (dh) 
AWAY 
(0-2) 
(0-0) 
(0-2) 
* WHITMAN (dh) - Homecoming 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
NEUTRAL 
(l.-0) 
(0-0) 
(1-0) 
SCORE 
88-89 
w 87-82 
w 73-53 
76-86 
94-95 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Conference game 
dh - Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••.•...••..••••.... 2 750 375 
AWAY .••..•••••••.•••..•. 2 400 200 
NEUTRAL ..••..••••••..... 1 100 100 
TOTAL .•...•.••..••••.... 5 1250 250 
ATTEND 
L 500 
250 
100 
L 250 
LOT 150 
HIGH POINTS 
(24)Gayman, Mark 
(25)Gayman, Mark 
(15)Schmick, Aaron 
(22)Gayman, Mark 
(29)Schmick, Aaron 
HIGH REBOUNDS 
(8)Szalay, Scott 
(13)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
(8)Gayman, Mark 
(9)Wadlow, Bryan 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Jan 8) 
RECORD: 
ALL GAMES ..•...•.... 
CONFERENCE .•.....•.. 
NON-CONFERENCE ..•... 
## Player 
30 Gayman, Mark ...••.• 
05 Schmick, Aaron ..•.. 
42 Szalay, Scott ..... . 
31 Wadlow, Bryan ..•... 
20 Melvin, Ben ....••.. 
44 Yeager, Brett ..•... 
33 Parker, Chris .•...• 
24 Gama, Jordan •..•••. 
03 Johnson, Mark •..... 
23 Rockwood, Ryan ..... 
55 Hagen, Matt .......• 
Team .•..........•.. 
OVERALL 
(3-5) 
(0-0) 
(3-5) 
HOME 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
AWAY 
(0-2) 
(0-0) 
(0-2) 
NEUTRAL 
(2-2) 
(0-0) 
(2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
8-7 
8-8 
8-8 
8-6 
8-7 
8-3 
8-1 
3-0 
7-0 
2-0 
2-0 
271 33.9 
276 34.5 
222 27.8 
235 29.4 
251 31.4 
209 26.1 
109 13.6 
14 4.7 
44 6.3 
9 4.5 
10 5.0 
57-120 
44-93 
41-77 
30-68 
30-65 
15-34 
ll-21 
1-2 
1-2 
0-2 
0-2 
.475 
.473 
.532 
.441 
.462 
.441 
.524 
.500 
.500 
.000 
.000 
9-25 
25-56 
0-0 
15-32 
7-21 
4-14 
0-0 
1-2 
0-0 
0-0 
0-2 
.360 
.446 
.ooo 
.469 
.333 
.286 
.000 
.500 
.ooo 
.ooo 
.000 
22-32 
26-35 
13-25 
13-19 
14-22 
9-17 
18-23 
2-6 
0-0 
0-0 
0-0 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.688 
.743 
.520 
.684 
.636 
.529 
.783 
.333 
.ooo 
.ooo 
.000 
18 50 
4 35 
20 38 
12 25 
2 18 
ll 18 
9 ll 
0 1 
0 2 
1 3 
0 2 
13 16 
68 8.5 
39 4.9 
58 7.3 
37 4.6 
20 2.5 
29 3.6 
20 2.5 
1 0.3 
2 0.3 
4 2.0 
2 l.O 
29 3.6 
20 0 17 
20 0 33 
31 2 10 
25 2 25 
17 1 42 
28 2 19 
11 0 5 
2 0 1 
6 0 5 
1 0 0 
0 0 0 
27 
30 
17 
18 
28 
18 
7 
2 
2 
0 
2 
5 
4 6 
0 11 
8 15 
2 5 
3 2 
6 6 
2 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
145 18.1 
139 17.4 
95 11.9 
88 11.0 
81 10.1 
43 5.4 
40 5.0 
5 l. 7 
2 0.3 
0 0.0 
0 o.o 
Total.............. 8 
Opponents •••.•••... 8 
1650 
1650 
230-486 .473 61-152 .401 117-179 .654 90 219 309 38.6 161 7 157 156 25 49 638 79.8 
230-527 .436 62-179 .346 135-195 .692 104 198 302 37.8 170 - 120 124 32 57 657 82.1 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ..•.•.......•..•.... 
Opponents ...•.•.•.......•...•. 
1st 2nd 
280 336 
300 334 
OT OT2 
10 
10 
12 
13 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 
Opponents..................... 29 
5 
0 
35 
29 
Total 
638 
657 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 8) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ...•....... (3-5) (l-1) (0-2) (2-2) 
CONFERENCE .......... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..•..• (3-5) (l-l) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
ll/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 
ll/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 
12/05/03 5:30 pm + VS Northwest Christian w 73-53 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 
12/27/03 12:15 pm + VS Ramapo w 82-78 
12/29/03 12:15 pm + vs Wartburg 66-69 
12/30/03 2:30 pm + VS Linfield 72-105 
01/09/03 8:00 pm * PUGET SOUND (dh) 
01/10/03 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
01/13/03 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
01/16/03 8:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
01/17/03 8:00 pm * at Linfield (dh) 
01/20/03 8:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/27/03 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE 
Ol/30/03 8:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 8:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 8:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ..•.....•........... 2 750 375 
AWAY .•...•..•......••... 2 400 200 
NEUTRAL .•...•.......•... 4 300 75 
TOTAL ......•.........•.• 8 1450 181 
ATTEND 
L 500 
250 
100 
L 250 
LOT 150 
50 
L 50 
L 100 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(24)Gayman, Mark (8) Szalay, Scott 
(25)Gayman, Mark (l3)Gayman, Mark 
(l5)Schmick, Aaron (7)Szalay, Scott 
(22)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
(29)Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
(27)Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
(16)Schmick, Aaron (7)Gayman, Mark 
(7)Szalay, Scott 
(14)Gayman, Mark (lO)Szalay, Scott 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (as of Dec 4) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••....•.... (1-1) (1-1) (0-0) (0-0) 
CONFERENCE •••..••... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •.••.. (1-1) (1-1) (0-0) (0-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off De£ Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark •....•• 2-2 
42 Szalay, Scott ••..•• 2-2 
05 Schmick, Aaron ••••. 2-2 
31 Wadlow, Bryan •••••• 2-1 
20 Melvin, Ben ••••••.• 2-2 
33 Parker, Chris .•.•.• 2-0 
44 Yeager, Brett .••••• 2-1 
24 Gama, Jordan .•.•••. 1-0 
03 Johnson, Mark •••••. 2-0 
Team •..••...•.••••. 
Total.............. 2 
Opponents. • • . . • . • • • 2 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ..•••••.•.•••••••..• 
Opponents ....••••••.••.••••••. 
DEADBALL REBOUNDS: 
George Fox ••.•..•..••••••..•.• 
Opponents ••.••...•..•..••...•• 
7l. 
60 
65 
61 
59 
23 
49 
4 
8 
400 
400 
35.5 
30.0 
32.5 
30.5 
29.5 
11.5 
24.5 
4.0 
4.0 
19-27 .704 2-3 
15-23 .652 0-0 
12-24 .500 4-12 
8-18 .444 3-5 
6-20 .300 0-4 
4-4 1.000 0-0 
2-5 .400 0-1 
0-0 .ooo 0-0 
0-1 .000 0-0 
66-122 .541 9-25 
57-145 .393 18-61 
1st 2nd Total 
80 
77 
95 
94 
175 
171 
OFF DEF TOTAL 
9 
5 
0 
0 
9 
5 
.667 9-15 
.000 4-8 
.333 6-9 
.600 4-8 
.ooo 3-4 
.000 5-5 
.ooo 3-4 
.000 o-o 
.000 o-o 
.360 34-53 
.295 39-48 
.600 
.500 
.667 
.500 
.750 
1.000 
.750 
.ooo 
.000 
.642 
.813 
5 14 
5 14 
1 8 
3 7 
0 5 
3 0 
3 7 
0 0 
0 0 
3 4 
23 59 
33 43 
19 9.5 5 0 3 9 4 4 49 24.5 
19 9.5 7 0 5 2 4 3 34 17.0 
9 4.5 5 0 6 6 0 0 34 17.0 
10 5.0 3 0 7 4 1 0 23 11.5 
5 2.5 3 0 16 5 0 0 15 7.5 
3 1.5 2 0 1 1 0 0 13 6.5 
10 5.0 9 1 3 4 1 2 7 3.5 
0 o.o 1 0 1 0 0 0 0 0.0 
0 o.o 0 0 1 1 0 0 0 0.0 
7 3.5 0 0 
82 41.0 35 1 43 32 10 9 175 87.5 
76 38.0 41 28 24 4 12 171 85.5 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (as of Dec 4) 
RECORD: 
ALL GAMES ........... 
CONFERENCE .......... 
NON-CONFERENCE .....• 
DATE TIME 
11/21/03 7:30 pm 
11/25/03 7:30 pm 
12/05/03 5:30 pm 
12/06/03 TBA 
12/13/03 7:30 pm 
12/27/03 12:15 PM 
12/29/03 TBA 
12/30/03 TBA 
01/09/03 8:00 pm 
01/10/03 8:00 pm 
01/13/03 8:00 pm 
01/16/03 8:00 pm 
01/17/03 8:00 pm 
01/20/03 8:00 pm 
01/27/03 7:30 pm 
01/30/03 8:00 pm 
01/31/03 8:00 pm 
02/06/03 8:00 pm 
02/07/03 8:00 pm 
02/10/03 8:00 pm 
02/13/03 8:00 pm 
02/14/03 8:00 pm 
02/17/03 8:00 pm 
02/27/03 8:00 pm 
02/28/03 8:00 pm 
OVERALL HOME 
(1-1) (1-1) 
(0-0) (0-0) 
(1-1) (1-1) 
OPPONENT 
NORTHWEST (WASH.) 
WARNER PACIFIC 
# VS Northwest Christian 
# vs TBA 
at Northwest (Wash.) 
+ VS Ramapo 
+ vs TBA 
+ VS TBA 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* at Linfield (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
MULTNOMAH BIBLE 
* WHITWORTH (dh) 
AWAY 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
* WHITMAN (dh) - Homecoming 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
w 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
SCORE 
88-89 L 
87-82 
# - Concordia University-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. 
* - Conference game 
dh- Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ..•.••••••••••..•••• 2 750 375 
AWAY •••••....•••••..•... 0 0 0 
NEUTRAL ....•••••..•.••.. 0 0 0 
TOTAL ....••••••......•.. 2 750 375 
ATTEND HIGH POINTS 
500 (24)Gayman, Mark 
250 (25)Gayman, Mark 
HIGH REBOUNDS 
(8)Szalay, Scott 
(13)Gayman, Mark 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (as of Dec 5) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..••..•.•.. {2-1) (1-1) (0-0) (1-0) 
CONFERENCE •...••••.. (0-0) {0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...•.. (2-1) (1-1) (0-0) (1-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off De£ Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark •••...• 3-3 
05 Sclunick, Aaron •.••• 3-3 
42 Szalay, Scott •••••. 3-3 
31 Wadlow, Bryan •.•••. 3-2 
20 Melvin, Ben ••••...• 3-3 
33 Parker, Chris •.•..• 3-0 
44 Yeager, Brett ...••• 3-1 
23 Rockwood, Ryan .•.•. 1-0 
24 Gama, Jordan ••.•••• 2-0 
55 Hagen, Matt ••.••... 1-0 
03 Johnson, Mark .••... 3-0 
Team ..•••••.••••... 
Total.............. 3 
Opponents •....••••. 3 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •••••...•••••...•••• 
Opponents ••.••.•.....•••....•• 
DEADBALL REBOUNDS: 
103 
98 
90 
94 
91 
32 
63 
3 
7 
3 
16 
600 
600 
34.3 24-38 .632 2-4 
32.7 17-36 .472 6-19 
30.0 21-32 .656 0-0 
31.3 12-28 .429 5-9 
30.3 11-27 .407 2-8 
10.7 4-7 .571 0-0 
21.0 5-11 .455 0-3 
3.0 0-1 .000 0-0 
3.5 0-1 .ooo 0-1 
3.0 0-2 .ooo 0-2 
5.3 0-1 .ooo 0-0 
94-184 .511 15-46 
76-198 .384 23-83 
1st 2nd 
118 130 
104 120 
Total 
248 
224 
OFF DEF TOTAL 
George Fox. • . . . • • . • • . . • • • . . . . • 10 
Opponents..................... 9 
0 
0 
10 
9 
.500 11-17 
.316 9-13 
.ooo 6-ll 
.556 6-10 
.250 3-5 
.000 7-7 
.ooo 3-4 
.ooo o-o 
.ooo 0-0 
.000 0-0 
.ooo 0-0 
.326 45-67 
.277 49-65 
.647 
.692 
.545 
.600 
.600 
1.000 
.750 
.000 
.000 
.000 
.000 
.672 
.754 
6 19 25 8.3 8 0 7 ll 4 4 61 20.3 
1 14 15 5.0 7 0 12 8 0 1 49 16.3 
7 19 26 8.7 11 0 5 7 5 5 48 16.0 
5 9 14 4.7 5 0 12 5 1 2 35 11.7 
0 8 8 2.7 3 0 19 7 0 2 27 9.0 
5 2 7 2.3 2 0 1 1 0 1 15 5.0 
4 8 12 4.0 11 1 4 4 2 3 13 4.3 
1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 o.o 
0 1 1 1.0 0 0 0 1 0 0 0 o.o 
0 1 1 0.3 2 0 2 1 0 0 0 0.0 
6 7 13 4.3 0 2 
35 89 124 41.3 50 1 63 48 12 18 248 82.7 
40 67 107 35.7 60 34 44 8 18 224 74.7 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (as of 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..••....•.• (2-l.) (l.-l.) (0-0) (l.-0) 
CONFERENCE ..••.•.... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••.•.• (2-1) (1-l) (0-0) (l-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
ll/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 
ll/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 
12/05/03 5:30 pm # vs Northwest Christian w 73-53 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 
12/27/03 12:15 PM + vs Ramapo 
12/29/03 TBA + vs TBA 
12/30/03 TBA + vs TBA 
01/09/03 8:00 pm * PUGET SOUND (dh) 
01/10/03 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
01/13/03 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
01/16/03 8:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
Ol./1.7/03 8:00 pm * at Linfield (dh) 
01/20/03 8:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/27/03 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE 
01/30/03 8:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 8:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 8:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Tournament, Portland, Ore. 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. 
* - Conference game 
dh- Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ..••.•••....•.•••••. 2 750 375 
AWAY •••........•.•••..•• 0 0 0 
NEUTRAL ..•..••.•.•...... l 100 100 
TOTAL •••..•..•.•••••.•.. 3 850 283 
Dec 5) 
ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
L 500 (24)Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
250 (25) Gayman, Mark (l3)Gayman, Mark 
100 (l5)Schmick, Aaron (7)Szalay, Scott 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics {thru Feb 9) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE •.•....•.. 
NON-CONFERENCE ...•.• 
OVERALL 
(6-13) 
{2-8) 
{4-5) 
HOME 
(3-6) 
(J.-5) 
(2-1) 
AWAY 
(J.-5) 
{1-3) 
(0-2) 
NEUTRAL 
(2-2) 
(0-0) 
(2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Gayman, Mark ....••• 19-19 
05 Schmick, Aaron .•... 19-19 
42 Szalay, Scott ...••. 19-19 
20 Melvin, Ben ...•.... 19-18 
31 Wadlow, Bryan ...•.. 19-18 
33 Parker, Chris ..••.• 19-0 
44 Yeager, Brett •....• 19-2 
23 Rockwood, Ryan .•.•• 7-0 
24 Gama, Jordan ....... 7-0 
03 Johnson, Mark •...•. 17-0 
55 Hagen, Matt ..••••.. 6-0 
Team ............•.. 
630 33.2 130-263 
646 34.0 96-209 
536 28.2 97-172 
590 31.1 76-167 
564 29.7 67-154 
282 14.8 29-65 
444 23.4 29-87 
33 4.7 5-9 
33 4.7 3-7 
116 6.8 3-14 
28 4.7 1-8 
.494 
.459 
.564 
.455 
.435 
.446 
.333 
.556 
.429 
.214 
.125 
16-42 
51-132 
0-0 
17-57 
33-81 
0-0 
8-40 
0-0 
2-5 
0-8 
1-6 
.381 
.386 
.ooo 
.298 
.407 
.ooo 
.200 
.000 
.400 
.ooo 
.167 
50-74 
64-78 
39-67 
37-56 
31-45 
42-51 
16-32 
2-8 
2-6 
5-8 
0-0 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.676 
.821 
.582 
.661 
.689 
.824 
.500 
.250 
.333 
.625 
.000 
54 106 
10 75 
51 102 
7 38 
25 56 
15 28 
24 52 
4 7 
0 2 
3 6 
0 4 
36 43 
160 8.4 47 
85 4.5 43 
153 8.1 73 
45 2.4 45 
81 4.3 58 
43 2.3 33 
76 4.0 54 
11 1. 6 7 
2 0.3 2 
9 0.5 17 
4 0.7 2 
79 4.2 0 
0 
1 
6 
1 
4 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
41 
72 
23 
82 
45 
12 
52 
0 
4 
8 
0 
63 14 
56 1 
36 20 
66 4 
54 2 
14 4 
39 20 
1 0 
2 0 
9 0 
2 0 
6 
20 326 17.2 
23 307 16.2 
21 233 12.3 
11 206 10.8 
8 198 10.4 
8 100 5.3 
20 82 4.3 
0 12 1. 7 
1 10 1.4 
2 11 0.6 
1 3 0.5 
Total ...••..••....• 19 
Opponents .•.•••..•• 19 
3902 
3900 
536-1155 .464 128-371 .345 288-425 .678 229 519 748 39.4 381 16 339 348 65 115 1488 78.3 
548-1239 .442 155-433 .358 314-448 .701 235 463 698 36.7 394 - 289 262 50 155 1565 82.4 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ....•....•...•..•••. 
Opponents ..••.....••...•.....• 
1st 2nd 
715 733 
742 771 
OT OT2 
28 
39 
12 
13 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . . • • . . . . . . . . . . . • 6 2 
Opponents..................... 62 
9 
2 
71 
64 
Total 
1488 
1565 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Feb 9) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........••. (6-1.3) (3-6) (l.-5) (2-2) 
CONFERENCE ...•...... (2-8) (l.-5) (l.-3) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••••.. (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
11/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 L 500 (24)Gay.man, Mark (8)Szalay, Scott 
11./25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 250 (25)Gayman, Mark (13)Gay.man, Mark 
12/05/03 5:30 pm # VS Northwest Christian w 73-53 100 (15)Schmick, Aaron (?)Szalay, Scott 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 L 250 (22)Gay.man, Mark (8)Gayman, Mark 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 L 20T 150 (29)Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
12/27/03 12:15 pm + VS Ramapo w 82-78 50 (27) Schmick, Aaron (12)Gay.man, Mark 
12/29/03 12:15 pm + VS Wartburg 66-69 L 50 (16)Schmick, Aaron (?)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
12/30/03 2:30 pm + VS Linfield 72-105 L 100 (14)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 L 300 (19)Gay.man, Mark (13)Szalay, scott 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 L 275 (15)Szalay, Scott (8)Gay.man, Mark 
(15)Melvin, Ben 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-77 L 250 (18)Gayman, Mark (7) Szalay, Scott 
01/16/04 8:00 pm at Lewis & Clark 67-73 L 275 (19)Szalay, Scott (11)Gayman, Mark 
(19) Gayman, Mark 
01/17/04 8:00 pm at Linfield 69-92 L 1000 (16)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
01/20/04 8:00 pm * WILLAMETTE 68-75 L OT 300 (24)Szalay, scott (12)Szalay, Scott 
01/27/04 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE w 97-66 150 (25)Gayman, Mark (12)Gayman, Mark 
01/30/04 8:10 pm * WHITWORTH 84-88 L OT 600 (19)Melvin, Ben (9)Parker, Chris 
01/31/04 8:00 pm * WHITMAN w 78-71 1300 (17)Melvin, Ben (17)Gay.man, Mark 
02/06/04 8:00 pm * at Puget Sound 92-111 L 567 (21)Wadlow, Bryan (8)Gay.man, Mark 
(B) Szalay, Scott 
02/07/04 8:00 pm * at Pacific Lutheran w 82-72 1100 (27)Schmick, Aaron (8)Szalay, Scott 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh - Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ••......••••........ 9 3925 436 
AWAY •...•.••••.....•••.. 6 3342 557 
NEUTRAL ..••••••.•....... 4 300 75 
TOTAL ..........•••...... 19 7567 398 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Feb 12} 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(6-14) 
(2-9) 
(4-5} 
HOME 
(3-7) 
(1-6} 
(2-1) 
AWAY 
(1-5) 
(l-3) 
(0-2) 
NEUTRAL 
(2-2) 
(0-0) 
(2-2} 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Gayman, Mark ....••. 20-20 
05 Schmick, Aaron ..•.. 20-20 
42 Szalay, Scott ..•... 20-20 
20 Melvin, Ben ..••••.. 20-19 
31 Wadlow, Bryan .•.••• 20-19 
33 Parker, Chris ....•• 20-0 
44 Yeager, Brett ..•... 20-2 
23 Rockwood, Ryan •.... 7-0 
24 Gama, Jordan .••••.• 7-0 
03 Johnson, Mark .•.••• 18-0 
55 Hagen, Matt .•...•.• 6-0 
Team •••..•••....... 
667 33.3 136-279 
683 34.2 100-222 
561 28.1 98-178 
624 31.2 84-183 
600 30.0 68-162 
289 14.5 32-68 
462 23.1 29-89 
33 4.7 5-9 
33 4.7 3-7 
122 6.8 5-16 
28 4.7 l-8 
.487 
.450 
.551 
.459 
.420 
.471 
.326 
.556 
.429 
.313 
.125 
17-46 
53-140 
0-0 
18-59 
33-84 
0-0 
8-41 
0-0 
2-5 
l-9 
l-6 
.370 
.379 
.ooo 
.305 
.393 
.ooo 
.195 
.ooo 
.400 
.lll 
.167 
55-80 
66-80 
40-68 
37-56 
31-45 
43-53 
16-32 
2-8 
2-6 
5-8 
0-0 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.688 
.825 
.588 
.661 
.689 
.8ll 
.500 
.250 
.333 
.625 
.ooo 
55 112 
ll 79 
53 105 
8 42 
26 59 
17 29 
25 53 
4 7 
0 2 
3 6 
0 4 
37 46 
167 8.4 50 
90 4.5 45 
158 7.9 77 
50 2.5 46 
85 4.3 63 
46 2.3 35 
78 3.9 55 
ll J.. 6 7 
2 0.3 2 
9 0.5 17 
4 0.7 2 
83 4.2 0 
0 42 
l 75 
6 23 
l 85 
5 46 
l 12 
3 52 
0 0 
0 4 
0 8 
0 0 
66 
61 
36 
67 
55 
14 
39 
l 
2 
9 
2 
6 
16 
1 
21 
4 
2 
5 
20 
0 
0 
0 
0 
24 344 17.2 
23 319 16.0 
22 236 ll.8 
12 223 11.2 
9 200 10.0 
8 107 5.4 
20 82 4.1 
0 12 J.. 7 
l 10 1.4 
3 16 0.9 
l 3 0.5 
Total •••..•..••••.• 20 
Opponents .••..••••• 20 
4102 
4100 
561-1221 .459 133-390 .341 297-436 .681 239 544 783 39.2 399 17 347 358 69 123 1552 77.6 
569-1295 .439 160-447 .358 337-473 .712 245 496 741 37.0 409 - 303 275 51 159 1635 81.8 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••.......••..•....•• 
Opponents .•••.•...•...••....•. 
lst 2nd 
744 768 
780 803 
OT OT2 
28 
39 
12 
13 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 62 
Opponents. . . . • • . . • . . . . • • • . • • . . 63 
10 
2 
72 
65 
Total 
1552 
1635 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Feb 12) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .........•. (6-14) (3-7) (1-5) (2-2) 
CONFERENCE .......... (2-9) (1-6) (1-3) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...•.. (4-S) (2-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 
11/2S/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 
12/0S/03 S:30 pm # VS Northwest Christian w 73-S3 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-9S 
12/27/03 12:1S pm + VS Ramapo w 82-78 
12/29/03 12:1S pm + VS Wartburg 66-69 
12/30/03 2:30 pm + VS Linfield 72-10S 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-77 
01/16/04 8:00 pm at Lewis & Clark 67-73 
01/17/04 8:00 pm at Linfield 69-92 
01/20/04 8:00 pm * WILLAMETTE 68-7S 
01/27/04 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE w 97-66 
01/30/04 8:10 pm * WHITWORTH 84-88 
01/31/04 8:00 pm * WHITMAN w 78-71 
02/06/04 8:00 pm * at Puget Sound 92-111 
02/07/04 8:00 pm * at Pacific Lutheran w 82-72 
02/10/04 8:00 pm * LINFIELD 64-70 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh - Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •...••••..•.....•..• 10 422S 423 
AWAY ....•...•••..•••.••. 6 3342 SS7 
NEUTRAL ..•....••.•..••.. 4 300 7S 
TOTAL .....••..........•• 20 7867 393 
L soo (24)Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
2SO (2S)Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
100 (1S) Schmick, Aaron (7) Szalay, Scott 
L 2SO (22)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
L 20T 1SO (29) Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
so (27) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
L so (16)Schmick, Aaron (?)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
L 100 (14)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
L 300 (l9)Gayman, Mark (13)Szalay, Scott 
L 27S (lS)Szalay, Scott (8)Gayman, Mark 
(1S)Melvin, Ben 
L 2SO (18)Gayman, Mark (?)Szalay, Scott 
L 27S (19)Szalay, scott (11) Gayman, Mark 
(l9)Gayman, Mark 
L 1000 (l6)Gayman, Mark (lO)Szalay, Scott 
L OT 300 (24)Szalay, Scott (l2)Szalay, Scott 
1SO (2S)Gayman, Mark (l2)Gayman, Mark 
L OT 600 (19)Melvin, Ben (9)Parker, Chris 
1300 (17)Melvin, Ben (17)Gayman, Mark 
L S67 (2l)Wadlow, Bryan (8)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
1100 (27)Schmick, Aaron (8) Szalay, Scott 
L 300 (18)Gayman, Mark (7)Gayman, Mark 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Jan 30) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..........• (4-12) (2-6) (0-4) (2-2) 
CONFERENCE .•......•. (0-7) (0-5) (0-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..•••• (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark ••••..• 16-16 543 33.9 110-227 .485 14-37 .378 44-66 .667 40 90 130 8.1 37 0 36 52 l1 18 278 17.4 
05 Sclunick, Aaron •••.. 16-16 547 34.2 81-181 .448 43-113 .381 40-53 .755 9 69 78 4.9 37 1 62 46 0 18 245 15.3 
42 Szalay, Scott •.••.• 16-16 452 28.3 86-151 .570 0-0 .ooo 24-48 .500 45 82 127 7.9 62 5 20 32 18 21 196 12.3 
31 Wadlow, Bryan .••••• 16-15 463 28.9 58-130 .446 31-71 .437 20-30 .667 22 46 68 4.3 52 4 41 45 2 8 167 10.4 
20 Melvin, Ben ...••••• 16-15 494 30.9 59-135 .437 15-50 .300 27-43 .628 7 35 42 2.6 34 1 73 55 4 8 160 10.0 
33 Parker, Chris •••••• 16-0 231 14.4 22-48 .458 0-0 .ooo 40-49 .816 15 22 37 2.3 25 0 10 l1 3 6 84 5.3 
44 Yeager, Brett •...•• 16-2 380 23.8 24-75 .320 6-32 .188 16-32 .500 20 45 65 4.1 47 3 44 34 18 J.6 70 4.4 
23 Rockwood, Ryan ...•. 6-0 31 5.2 5-9 .556 0-0 .ooo 2-8 .250 4 7 l1 1.8 7 0 0 1 0 0 12 2.0 
24 Gama, Jordan •....•• 6-0 31 5.2 3-7 .429 2-5 .400 2-6 .333 0 1 1 0.2 2 0 4 2 0 1 10 1.7 
03 Johnson, Mark ...... 14-0 104 7.4 3-14 .214 0-8 .000 5-7 .714 3 5 8 0.6 15 0 8 8 0 2 l1 0.8 
55 Hagen, Matt •.•...•• 5-0 26 5.2 1-8 .125 1-6 .167 o-o .000 0 4 4 0.8 1 0 0 2 0 1 3 0.6 
Team •....••••...••• 26 34 60 3.8 0 6 
Total ••.••••••••... 16 
Opponents •....••••. 16 
3302 
3300 
452-985 .459 112-322 .348 220-342 .643 191 440 631 39.4 319 14 298 294 56 99 1236 77.2 
460-1039 .443 128-364 .352 263-371 .709 189 407 596 37.2 318 - 244 226 45 131 1311 81.9 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 
George Fox .••••..••.••...••••• 
Opponents ••••••.••..••.•.••... 
584 612 
612 647 
28 
39 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 55 
Opponents..................... 49 
9 
2 
64 
51 
12 
13 
Total 
1236 
1311 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 30) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ......••... (4-12) (2-6) (0-4) (2-2) 
CONFERENCE .......... (0-7) (0-5) (0-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
11/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 L 500 (24)Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
11/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 250 (25) Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
12/05/03 5:30 pm # vs Northwest Christian w 73-53 100 (15) Schmick, Aaron (?)Szalay, Scott 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 L 250 (22)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 L 20T 150 (29)Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
12/27/03 12:15 pm + VS Ramapo w 82-78 50 (27) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
12/29/03 12:15 pm + VS Wartburg 66-69 L 50 (16) Schmick, Aaron (?)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
12/30/03 2:30 pm + vs Linfield 72-105 L 100 (14)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 L 300 (19)Gayman, Mark (13) Szalay, scott 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 L 275 (15)Szalay, Scott (8)Gayman, Mark 
(15)Melvin, Ben 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-77 L 250 (18)Gayman, Mark (?)Szalay, Scott 
01/16/04 8:00 pm at Lewis & Clark 67-73 L 275 (19)Szalay, Scott (11) Gayman, Mark 
(19)Gayman, Mark 
01/17/04 8:00 pm at Linfield 69-92 L 1000 (16)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
01/20/04 8:00 pm * WILLAMETTE 68-75 L OT 300 (24)Szalay, Scott (12)Szalay, scott 
01/27/04 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE w 97-66 150 (25) Gayman, Mark (12)Gayman, Mark 
01/30/04 8:10 pm * WHITWORTH 84-88 L OT 600 (19)Melvin, Ben (9)Parker, Chris 
01/31/03 8:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 8:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh - Doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ••...••..•....•••... 8 2625 328 
AWAY ••....•......•..•.•. 4 1675 419 
NEUTRAL ....••..••.....•• 4 300 75 
TOTAL •.•.•.••....•.•.••• 16 4600 288 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Feb 5) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••••.•..... (5-12) (3-6) (0-4) (2-2) 
CONFERENCE ••.•...... (1-7) (1-5) (0-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...•.. (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---J I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 Gayman, Mark ••..••• 17-17 570 33.5 117-240 .488 14-38 .368 46-70 .657 49 98 147 8.6 40 0 38 55 12 19 294 17.3 
05 Schmick, Aaron .•••• 17-17 574 33.8 85-189 .450 46-120 .383 44-57 .772 9 70 79 4.6 40 1 64 46 0 18 260 15.3 
42 Szalay, scott •••••• 17-17 485 28.5 91-161 .565 0-0 .000 29-53 .547 47 90 137 8.1 65 5 23 34 20 21 211 12.4 
20 Melvin, Ben •••.•••• 17-16 531 31.2 64-148 .432 17-55 .309 32-49 .653 7 35 42 2.5 37 1 75 59 4 10 177 10.4 
31 Wadlow, Bryan •••..• 17-16 493 29.0 58-138 .420 31-75 .413 25-36 .694 22 49 71 4.2 53 4 44 48 2 8 172 10.1 
33 Parker, Chris ••.... 17-0 252 14.8 25-54 .463 0-0 .000 41-50 .820 15 23 38 2.2 26 0 11 11 4 7 91 5.4 
44 Yeager, Brett ••.•.• 17-2 401 23.6 25-79 .316 7-36 .194 16-32 .500 20 48 68 4.0 49 3 46 34 19 17 73 4.3 
23 Rockwood, Ryan .•..• 6-0 31 5.2 5-9 .556 0-0 .000 2-8 .250 4 7 11 1.8 7 0 0 1 0 0 12 2.0 
24 Gama, Jordan ••••... 6-0 31 5.2 3-7 .429 2-5 .400 2-6 .333 0 1 1 0.2 2 0 4 2 0 1 10 1.7 
03 Johnson, Mark .....• 15-0 108 7.2 3-14 .214 0-8 .000 5-7 .714 3 5 8 0.5 15 0 8 8 0 2 11 0.7 
55 Hagen, Matt ....•... 5-0 26 5.2 1-8 .125 1-6 .167 0-0 .ooo 0 4 4 0.8 1 0 0 2 0 1 3 0.6 
Team .....••.....••• 31 38 69 4.1 0 6 
Total ••••.....••••• 17 
Opponents ....•••••• 17 
3502 
3500 
477-1047 .456 118-343 .344 242-368 .658 207 468 675 39.7 335 14 313 306 61 104 1314 77.3 
485-1098 .442 138-385 .358 274-389 .704 199 432 631 37.1 342 - 257 240 47 135 1382 81.3 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 
George Fox .••••.•....••....... 
Opponents •••.••••.•.•......•.. 
620 654 
648 682 
28 
39 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 55 
Opponents. • • . . . . . . • • • . • • . • . • . . 52 
9 
2 
64 
54 
12 
13 
Total 
1314 
1382 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Feb 5) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ...••.•.••. (5-12) (3-6) (0-4) (2-2) 
CONFERENCE ...•.....• (1-7) (1-5) (0-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...•.. (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND 
ll/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 L 500 
ll/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 250 
12/05/03 5:30 pm # vs Northwest Christian w 73-53 100 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 L 250 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 L 20T 150 
12/27/03 12:15 pm + vs Ramapo w 82-78 50 
12/29/03 12:15 pm + VS Wartburg 66-69 L 50 
12/30/03 2:30 pm + vs Linfield 72-105 L 100 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 L 300 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 L 275 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC {ORE.) 67-77 L 250 
01/16/04 8:00 pm at Lewis & Clark 67-73 L 275 
01/17/04 8:00 pm at Linfield 69-92 L 1000 
01/20/04 8:00 pm * WILLAMETTE 68-75 L OT 300 
01/27/04 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE w 97-66 150 
01/30/04 8:10 pm * WHITWORTH 84-88 L OT 600 
01/31/04 8:00 pm * WHITMAN w 78-71 1300 
02/06/03 8:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU women's 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES 
HOME.................... 9 
AWAY.................... 4 
NEUTRAL................. 4 
TOTAL................... 17 
team 
TOTALS AVG/GAME 
3925 436 
1675 419 
300 75 
5900 347 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(24)Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
(25)Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
(15) Schmick, Aaron (7)Szalay, scott 
(22)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
{29)Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
(27)Schmick, Aaron ( 12) Gayman, Mark 
(16)Schmick, Aaron (7)Gayman, Mark 
(7)Szalay, Scott 
(14)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
(19)Gayman, Mark (13)Szalay, Scott 
(15)Szalay, Scott (8)Gayman, Mark 
(15)Melvin, Ben 
(18)Gayman, Mark (7) Szalay, Scott 
(19)Szalay, Scott (11) Gayman, Mark 
(19) Gayman, Mark 
(16)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
(24) Szalay, Scott (12)Szalay, Scott 
(25)Gayman, Mark (l2)Gayman, Mark 
(19)Melvin, Ben (9)Parker, Chris 
(17)Melvin, Ben (17)Gayman, Mark 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (thru Jan 19) 
RECORD: 
ALL GAMES ....•••.... 
CONFERENCE ..•.....•• 
NON-CONFERENCE .•••.. 
OVERALL 
(3-10) 
(0-3) 
(3-7) 
HOME 
(l-4) 
(0-3) 
(1-1) 
AWAY 
(0-4) 
(0-0) 
(0-4) 
NEUTRAL 
(2-2) 
(0-0) 
(2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Gayman, Mark ...•... 13-13 
OS Schmick, Aaron ..•.. 13-13 
42 Szalay, Scott .••..• 13-13 
31 Wadlow, Bryan •...•• 13-12 
20 Melvin, Ben ..••••.. 13-12 
33 Parker, Chris ••••.. 13-0 
44 Yeager, Brett .•.•.• 13-2 
23 Rockwood, Ryan •••.. 5-0 
24 Gama, Jordan .•••.•. 5-0 
03 Johnson, Mark •.••.. 11-0 
55 Hagen, Matt •..•••.. 4-0 
Team ....•......••.• 
432 33.2 88-184 
446 34.3 63-144 
372 28.6 69-122 
370 28.5 44-101 
403 31.0 45-113 
183 14.1 18-37 
299 23.0 22-59 
23 4.6 4-8 
22 4.4 2-4 
82 7.5 2-8 
18 4.5 0-3 
.478 14-34 
.438 35-89 
.566 0-0 
.436 24-53 
.398 ll-44 
.486 0-0 
.373 6-25 
.soo 0-0 
.500 1-2 
.250 0-4 
.ooo 0-2 
.412 37-57 
.393 37-49 
.ooo 22-45 
.453 16-25 
.250 21-33 
.ooo 34-43 
.240 12-25 
.ooo 0-4 
.500 2-6 
.ooo 1-2 
.ooo 0-0 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.649 
.755 
.489 
.640 
.636 
.791 
.480 
.000 
.333 
.soo 
.ooo 
28 74 
7 59 
37 67 
20 39 
4 30 
11 16 
14 35 
2 5 
0 1 
l 2 
0 3 
22 24 
102 7.8 
66 5.1 
104 8.0 
59 4.5 
34 2.6 
27 2.1 
49 3.8 
7 1.4 
1 0.2 
3 0.3 
3 0.8 
46 3.5 
31 0 
29 0 
52 4 
42 3 
27 1 
20 0 
42 3 
5 0 
2 0 
12 0 
1 0 
0 
A TO Blk Stl Pta Avg 
31 
52 
17 
32 
56 
9 
30 
0 
4 
7 
0 
41 
40 
24 
39 
50 
9 
26 
0 
2 
5 
2 
6 
7 
0 
16 
2 
4 
2 
12 
0 
0 
0 
0 
12 227 17.5 
13 198 15.2 
19 160 12.3 
8 128 9.8 
4 122 9.4 
3 70 5.4 
13 62 4.8 
0 8 1.6 
0 7 1.4 
1 5 o.s 
1 0 o.o 
Total •.•.....••••.. 13 
Opponents •....••••. 13 
2650 
2650 
357-783 .456 91-253 .360 182-289 .630 146 355 SOl 38.5 263 11 238 244 43 74 987 75.9 
381-849 .449 101-287 .352 219-312 .702 156 336 492 37.8 263 - 202 182 42 106 1082 83.2 
SCORE BY PERIODS: lst 2nd OT OT2 
George Fox ..•••••••..•.....••. 
Opponents ...•••..•.•....•.•••• 
454 Sll 
509 550 
10 
10 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. • . . . . . • • . . . . . • • • . . . 50 
Opponents. • • . . . . . . • • . • . . . • . . . . 41 
9 
1 
59 
42 
12 
13 
Total 
987 
1082 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 19) 
RECORD: 
ALL GAMES ..••...•..• 
CONFERENCE •..•••.••. 
NON-CONFERENCE •.•••. 
DATE TIME 
11/21/03 7:30 pm 
11/25/03 7:30 pm 
12/05/03 5:30 pm 
OVERALL 
(3-10) 
(0-3) 
(3-7) 
OPPONENT 
HOME 
(1-4) 
(0-3) 
(1-1) 
NORTHWEST (WASH.) 
WARNER PACIFIC 
# vs Northwest Christian 
AWAY 
(0-4) 
(0-0) 
(0-4) 
w 
w 
NEUTRAL 
(2-2) 
(0-0) 
(2-2) 
SCORE 
88-89 L 
87-82 
73-53 
ATTEND HIGH POINTS 
500 (24)Gayman, Mark 
250 (25)Gayman, Mark 
100 (15)Schmick, Aaron 
HIGH REBOUNDS 
(8) Szalay, Scott 
(13)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 
12/27/03 12:15 pm + vs Ramapo w 82-78 
12/29/03 12:15 pm + vs Wartburg 66-69 
12/30/03 2:30 pm + VS Linfield 72-105 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-77 
01/16/04 8:00 pm at Lewis & Clark 67-73 
01/17/04 8:00 pm at Linfield 69-92 
01/20/03 8:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/27/03 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE 
01/30/03 8:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 8:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 8:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 8:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 8:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU women's 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES 
HOME.................... 5 
AWAY.................... 4 
NEUTRAL................. 4 
TOTAL................... 13 
team 
TOTALS AVG/GAME 
1575 315 
1675 419 
300 75 
3550 273 
L 250 (22)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
L 20T 150 (29)Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
50 (27) Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
L 50 (16)Schmick, Aaron (?)Gayman, Mark 
(?)Szalay, scott 
L 100 (14)Gayman, Mark (lO)Szalay, Scott 
L 300 (19)Gayman, Mark (13)Szalay, Scott 
L 275 (15)Szalay, Scott (8)Gayman, Mark 
(15)Melvin, Ben 
L 250 (18)Gayman, Mark (?)Szalay, Scott 
L 275 (19)Szalay, Scott (11)Gayman, Mark 
(19)Gayman, Mark 
L 1000 (16)Gayman, Mark (lO)Szalay, Scott 
George Fox 2003-04 Men's Basketball season Statistics (Final) 
RECORD: 
ALL GAMES ....•...... 
CONFERENCE •...•.••.. 
NON-CONFERENCE ..•... 
## Player 
OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
(7-18) (4-7) (1-9) (2-2) 
(3-12) (2-6) (1-6) (0-0) 
(4-6) (2-1) (0-3) (2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
I----REBOUNDS----I ' 
Pet Off Def T~:~ .. c. Avg . PF FO 
~· - . J) J. 
A ."1 TO ;Blk Stl Pt,sJ? AV:g 
-----------------------~-----------------------------------------------------------------------------~--------~---------------~~--·~-~ 
425 30 Gayman, Mark .•••••• 25-25 
05 Schmick,•Aaron •••.• 25-23 
42 Szalay, Scott •••••• 25-25 
20 Melvin, Ben •••.•••• 25-23 
31 Wad.lQw, aryan., ••.• 2S·24 
33 Pal!'ker, Chris •.•.•• 25-0 
44 Y--.ger, Brett •••• ,. 25-5 
23 Rockwood, Ryan ••••. 8-0 
24 Gama, Jordan .•••••• 8-0 
03 Johnson, Mark ..•••. 23-0 
55 Hage:n.. Matt ••••••.• 7-0 
Team ••••••••••..••• 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ...••......•••••..•• 
Opponents ••••...•.....••••.••• 
DEADBALL RE:JSOUNDS: 
839 33.6 171-351' 
826 33.0 124-267 
717 28.7 118-216 
774 31.0 100-224 
753 30.1 85-193 
346 13.8 38-78 
592 23.7 41-115 .. 
34 4.3 5-9 
34 4.3 3-7 
156 6.8 5-19 
29 4.1 1-8 
691-1487 
703-1589 
1st 2nd OT 
906 953 28 
951 1005 39 
OFF' DEF TOTAL 
George Fox ••••• ~·.............. 70 
Opponents • •. • .. • • • • • • • • • • . • • . • • • 7 6 
11 
2 
81 
78 
.487 24-60 .400 59-88_' 
.464 63~163 .387 75-90 
.546 0-0 .000 61-93 
.446 20-67 • 299 ·' 41);;71 
.440 39-97 .402_: 39·53' 
,487 0-0 .ooo 44-54 
.357 l.l.-52 .212 2:).-38 
.556 0-0 
.' ··. 
,000 .2-8 
.429 2-5,' .400 2-6 
.263 i-10 .100 s-·s 
.125 l.-6 .167 o::n 
1 ~ ' .. 
.465 161-460 .350 356-509 
.442 198-563 .352 404-568 
OT2 Total 
:!.2 1899 
13 ... - 2008 
.670 62 154 216 8.6 62 0 52 76 17 27 17:o 
.833 13 94 107 4.3 54 1 88 70' 2 ' 27~,, 386 15.4 
.656 67 121 188 7.5 95 6 24 48 23 25._;; 297 11 •. 9 
,676 10 50 60 : 2.4 57 1 9•i ;l 88 4 . 14 ,:, 268 10 •. 7 . 
• 736; 32 74 106 4.2 76 6 53 ~ 61 . 2 ' 14 : 248 9.9 
• 815,,", 19 34 53 2.1 44 1 15 16 s .~ io. 120 4.8 
.553 . 28 65 93 3.7 67 3 61 47. 20 ,; 22 l.l.4 4.6 
• 250 4 7 11 L4 . 7 0 0 1 0. 0 1.~.- 1.5 
.333 0 2 .a 0.3 2 0 4 3 ~- 6 1 10 : 1, 3. 
.625 5 9 14 0.6 l~.' 0. ~.I 9 .. 0 4 16 0.7 
.ooo 0 4 4 0.6 2- 0 0 :r:. 0 1 3 Q,4 
9i .. :-.. " 38 53 3.6 0 6 
.699 278 667 945 37.8 485 18 399 428 
• 7l.l. 296 599 895 35.8 489 - 36.0 318 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 03, 2004) 
All games 
#03 Johnson, Mark 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
NORTHWEST (WASH.) 
WARNER PACIFIC 
11/21/03 
11/25/03 
vs Northwest Christian 12/05/03 
at Northwest (Wash.) 12/13/03 
vs Ramapo 12/27/03 
vs Wartburg 12/29/03 
VS Linfield 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Linfield 
WILLAMETTE 
MULTNOMAH BIBLE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
at Willamette 
at Pacific (Ore.) 
Lr" '. & CLARK ( 
a\ ,ti tworth 
at Whitman 
12/30/03 
01/09/04 
01/10/04 
01/13/04 
01/17/04 
01/20/04 
01/27/04 
01/30/04 
01/31/04 
02/06/04 
02/07/04 
02/10/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/17/04 
02/27/04 
02/28/04 
3 
5 
8 
8 
5 
4 
11 
16 
8 
7 
7 
4 
15 
3 
4 
5 
3 
6 
l 
8 
7 
8 
10 
Totals .................••.•.. ".. 0 156 
Games played: 23 
Points/game: 0.7 
FG Pet: 26.3 
3FG Pet: 10.0 
FT Pet: 62.5 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
l-l 
l-1 
0-2 
0-1 
0-2 
0-0 
l-6 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
0-1 
0-1 
0-l 
0-0 
0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.ooo 0-0 
.ooo 0-0 
.000 0-0 
.ooo 0-0 
1.000 0-0 
l. 000 0-0 
.000 0-l 
.ooo 0-1 
.000 0-2 
.000 0-0 
.167 0-4 
.ooo 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
l. 000 l-l 
.000 0-1 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.ooo 0-0 
.000 0-0 .ooo 
.000 0-0 .ooo 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .ooo 
. 000 0-0 . 000 
.ooo 0-0 .000 
.000 0-0 .ooo 
• 000 0-0 . 000 
. 000 l-2 . 500 
.000 0-0 .ooo 
. 000 0-0 . 000 
.ooo 2-3 .667 
.000 2-2 1.000 
. 000 0-0 . 000 
. 000 0-1 . 000 
.ooo 0-0 .000 
1.000 0-0 .000 
.000 0-0 .ooo 
.000 0-0 .ooo 
.ooo 0-0 .000 
. 000 0-0 . 000 
.ooo 0-0 .000 
0 0 
0 0 
0 1 
0 l 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 
l 0 
0 2 
0 o.o 
0 0.0 
1 0.3 
1 o.s 
0 0.4 
0 0.3 
0 0.3 
1 0.4 
0 0.3 
0 0.3 
0 0.3 
0 0.3 
5 0.6 
0 0.6 
0 0.5 
0 0.5 
1 0.5 
0 o.s 
1 0.5 
1 0.6 
0 o.s 
1 0.5 
2 0.6 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
2 0 l 0 0 
0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 l 0 0 
4 0 0 l 0 
1 0 1 l 0 
3 0 l 0 0 
2 0 0 l 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
2 0 l 2 0 
l 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
2 0.3 
2 0.5 
0 0.4 
1 0.5 
0 0.5 
0 0.4 
4 o. 7 
2 0.8 
0 0.7 
0 0.7 
0 0.6 
5 0.9 
0 0.8 
0 0.8 
0 0.8 
0 0.7 
0 0.7 
5-19 .263 l-10 .100 5-8 .625 5 9 l4 0.6 19 0 8 9 0 4 16 0.7 
Rebounds/game: 0.6 
Assists/game: 0.3 
Turnovers/game: 0.4 
Assist/turnover ratio: 0.9 
Steals/game: 0.2 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 03, 2004) 
All games 
#23 Rockwood, Ryan 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Northwest Christian 12/05/03 3 
vs Linfield 12/30/03 6 
PUGET SOUND 01/09/04 6 
PACIFIC LUTHERAN 01/10/04 3 
at Linfield 01/17/04 5 
MULTNOMAH BIBLE 01/27/04 8 
at Puget Sound 02/06/04 2 
at Whitworth 02/27/04 1 
Totals......................... 0 34 
Games played: 8 
Points/game: 1.5 
FG Pet: 55.6 
FT Pet: 25.0 
0-1 
0-1 
2-2 
0-0 
2-4 
1-1 
0-0 
0-0 
5-9 
.ooo 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
.ooo 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 
1.000 0-0 .000 0-1 .000 1 1 2 2.0 2 0 0 0 0 0 4 1.3 
.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.5 2 0 0 0 0 0 1.0 
.500 0-0 .000 0-3 .000 0 1 1 1.4 0 0 0 0 0 4 1.6 
1. 000 0-0 .000 2-4 .500 2 2 4 1.8 2 0 0 1 0 0 4 2.0 
.000 0-0 .ooo 0-0 .000 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 1.7 
.ooo 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
.556 0-0 .000 2-8 .250 4 7 11 1.4 7 0 0 1 0 0 12 1.5 
Rebounds/game: 1.4 
Turnovers/game: 0.1 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 03, 2004) 
All games 
#24 Gama, Jordan 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WARNER PACIFIC 11/25/03 4 0-0 .ooo 0-0 .000 0-0 .ooo 0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0.0 
vs Northwest Christian 12/05/03 3 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
vs Linfield 12/30/03 7 1-1 l. 000 1-1 l. 000 2-6 .333 0 1 1 0.3 1 0 0 1 0 0 5 1.7 
PUGET SOUND 01/09/04 5 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .ooo 0 0 0 0.3 0 0 2 0 0 0 2 1.8 
at Linfield 01/17/04 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.2 0 0 1 0 0 0 0 1.4 
MULTNOMAH BIBLE 01/27/04 9 1-3 .333 1-3 .333 0-0 .000 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 1 3 1.7 
at Puget Sound 02/06/04 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .ooo 0 1 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1.4 
at Whitworth 02/27/04 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 1 0 0 0 1.3 
Totals ......................... 0 34 3-7 .429 2-5 .400 2-6 .333 0 2 2 0.3 2 0 4 3 0 1 10 1.3 
Games played: 8 Rebounds/game: 0.3 
Points/game: 1.3 Assists/game: 0.5 
FG Pet: 42.9 Turnovers/game: 0.4 
3FG Pet: 40.0 Assist/turnover ratio: 1.3 
FT Pet: 33.3 Steals/game: 0.1 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 03, 2004) 
All games 
#30 Gayman, Mark 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
NORTHWEST (WASH.) 
WARNER PACIFIC 
11/21/03 
11/25/03 
* 8-11 
.. 
vs Northwest Christian 12/05/03 
at Concordia-Portland 12/06/03 
at Northwest (Wash.) 12/13/03 
* 
* 
* 
36 
35 
32 
35 
42 
35 
30 
26 
32 
34 
34 
35 
26 
37 
30 
44 
27 
36 
11-16 
5-11 
7-18 
8-16 
8-18 
5-16 
5-14 
8-14 
3-10 
8-13 
6-16 
6-11 
5-12 
vs Ramapo 
vs Wartburg 
VS Linfield 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
MULTNOMAH BIBLE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
a,: llamette 
a, .cific (Ore.) 
LEWIS & CLARK 
at Whitworth 
at Whitman 
12/27/03 
12/29/03 
12/30/03 
01/09/04 
* 
* 
* 
* 
01/10/04 * 
01/13/04 * 
01/16/04 .. 
01/17/04 .. 
01/20/04 * 
01/27/04 * 
01/30/04 * 
01/31/04 * 
02/06/04 * 
11-17 
6-14 
7-13 
9-13 
02/07/04 * 24 4-10 
02/10/04 * 37 6-16 
02/13/04 * 37 4-14 
02/14/04 * 34 4-10 
02/17/04 * 33 9-17 
02/27/04 .. 31 7-11 
02/28/04 * 37 11-20 
.727 
.688 
.455 
.389 
.500 
.444 
.313 
.357 
.571 
.300 
.615 
.375 
.545 
.417 
.647 
.429 
.538 
.692 
2-2 
0-1 
0-1 
3-5 
3-6 
1-4 
0-4 
0-2 
0-0 
0-2 
1-1 
1-2 
3-4 
0-1 
0-2 
0-0 
0-1 
1-2 
.400 1-2 
.375 1-4 
.286 0-2 
.400 0-1 
. 529 1-2 
.636 1-1 
.550 5-8 
1. 000 
.000 
.000 
.600 
.500 
.250 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
1. 000 
.500 
.750 
.000 
.000 
.000 
.000 
.500 
.500 
.250 
.ooo 
.ooo 
.500 
1.000 
.625 
6-10 .600 
3-5 . 600 
2-2 1. 000 
5-7 . 714 
1-1 1. 000 
0-1 .000 
1-2 . 500 
4-4 1.000 
3-5 .600 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
4-10 .400 2 
1-2 . 500 3 
6-6 1.000 2 
1-2 .500 1 
0-0 .000 2 
3-4 .750 7 
4-5 .800 3 
2-4 . 500 9 
0-0 .ooo 3 
4 
10 
5 
5 
6 
10 
6 
4 
6 
6 
3 
9 
0 
6 
5 
5 
8 
5 
4-4 1.000 
5-6 . 833 
0-0 . 000 
1-2 .500 
1-2 .500 
1-2 . 500 
1-2 .500 
2 3 
1 6 
2 10 
1 3 
3 10 
0 7 
1 12 
6 6.0 
13 9.5 
6 8.3 
8 8.3 
8 8.2 
12 8.8 
7 8.6 
8 8.5 
8 8.4 
8 8.4 
6 8.2 
11 8.4 
1 7.8 
8 7.9 
12 8.1 
8 8.1 
17 8. 6 
8 8.6 
5 8.4 
7 8.4 
12 8. 5 
4 8.3 
13 8.5 
7 8.5 
13 8. 6 
3 0 
2 0 
3 0 
1 0 
3 0 
2 0 
4 0 
2 0 
2 0 
4 0 
1 0 
2 0 
2 0 
3 0 
2 0 
1 0 
3 0 
3 0 
4 0 
3 0 
1 0 
4 0 
3 0 
3 0 
1 0 
0 
3 
4 
3 
0 
2 
4 
1 
5 
3 
6 
2 
3 
5 
2 
1 
5 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 3 0 
6 2 0 
1 1 2 
0 5 0 
2 5 1 
2 1 0 
1 5 3 
2 3 l 
3 5 2 
0 3 0 
1 3 2 
3 0 0 
3 4 1 
2 1 0 
0 2 0 
2 3 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
3 
0 
2 
4 
0 
1 
0 
24 24.0 
25 24.5 
12 20.3 
22 20.8 
20 20.6 
17 20.0 
11 18.7 
14 18.1 
19 18.2 
10 17.4 
18 17.5 
19 17.6 
16 17.5 
10 16.9 
25 17.5 
16 17.4 
16 17.3 
19 17.4 
1 13 17.2 
4 18 17.2 
0 8 16.8 
1 9 16.4 
0 20 16.6 
1 16 16.5 
1 28 17.0 
Totals .......................•. 25 839 171-351 .487 24-60 .400 59-88 .670 62 154 216 8.6 62 0 52 76 17 27 425 17.0 
Games played: 25 
Points/game: 17.0 
FG Pet: 48.7 
3FG Pet: 40.0 
FT Pet: 67.0 
Rebounds/game: 8.6 
Assists/game: 2.1 
Turnovers/game: 3.0 
Assist/turnover ratio: 0.7 
Steals/game: 1.1 
Blocks/game: 0.7 
George Fox Individual Game-by-Game {as of Mar 03, 2004) 
All games 
#31 Wadlow, Bryan 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
NORTHWEST (WASH. ) 
WARNER PACIFIC 
11/21/03 
11/25/03 
vs Northwest Christian 12/05/03 
at Concordia-Portland 12/06/03 
at Northwest (Wash.) 12/13/03 
vs Ramapo 
vs Wartburg 
vs Linfield 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
MULTNOMAH BIBLE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
a! llamette 
a', .cific (Ore.) 
LEWIS & CLARK 
at Whitworth 
at Whitman 
12/27/03 
12/29/03 
12/30/03 
01/09/04 
01/10/04 
01/13/04 
01/16/04 
01/17/04 
01/20/04 
01/27/04 
01/30/04 
01/31/04 
02/06/04 
02/07/04 
02/10/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/17/04 
02/27/04 
02/28/04 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
33 
28 
33 
24 
37 
32 
19 
29 
29 
31 
22 
28 
25 
34 
24 
34 
30 
33 
38 
36 
37 
19 
31 
31 
36 
5-10 
3-8 
4-10 
2-8 
6-11 
4-9 
4-5 
2-7 
4-9 
3-7 
1-4 
3-4 
3-9 
4-10 
6-13 
4-6 
0-8 
8-14 
1-2 
1-8 
3-7 
4-5 
4-4 
3-7 
3-8 
.500 
.375 
.400 
.250 
.545 
.444 
.800 
.286 
.444 
.429 
.250 
.750 
.333 
.400 
.462 
.667 
.ooo 
.571 
.500 
.125 
.429 
.800 
1. 000 
.429 
.375 
0-0 
3-5 
2-4 
1-6 
4-6 
2-5 
2-2 
1-4 
2-6 
2-5 
1-3 
1-1 
3-6 
1-4 
3-9 
3-5 
0-4 
1-4 
1-2 
0-3 
0-1 
1-2 
2-2 
1-2 
2-6 
.000 
.600 
.500 
.167 
.667 
.400 
1. 000 
.250 
.333 
.400 
.333 
1. 000 
.500 
.250 
.333 
.600 
.ooo 
.250 
.500 
.000 
.000 
.500 
1.000 
.500 
.333 
3-6 .500 
1-2 . 500 
2-2 1. 000 
0-1 .000 
0-0 .000 
2-2 1. 000 
2-2 1. 000 
3-4 .750 
0-2 .000 
2-2 1.000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
1-2 .500 
1-1 1. 000 
1-2 .500 
2-2 1. 000 
5-6 . 833 
4-7 . 571 
2-2 1. 000 
0-0 . 000 
2-2 1.000 
2-2 1. 000 
4-4 1. 000 
0-0 . 000 
0-0 . 000 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
3 
0 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
0 
6 
5 
1 
4 
3 
4 
6 
1 
0 
4 
1 
2 
3 
6 
1 
3 
3 
1 
7 
2 
2 
5 5.0 
5 5.0 
4 4.7 
2 4.0 
9 s.o 
7 5.3 
1 4.7 
4 4.6 
4 4.6 
6 4.7 
6 4.8 
3 4.7 
3 4.5 
5 4.6 
2 4.4 
2 4.3 
3 4.2 
7 4.3 
3 4.3 
4 4.3 
6 4.3 
1 4.2 
8 4.3 
3 4.3 
3 4.2 
1 0 
2 0 
2 0 
5 1 
5 1 
4 0 
4 0 
2 0 
4 0 
5 1 
4 0 
1 0 
3 0 
2 0 
3 0 
5 1 
1 0 
2 0 
3 0 
5 1 
5 1 
1 0 
3 0 
2 0 
2 0 
3 
4 
5 
3 
3 
5 
0 
2 
4 
2 
0 
0 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
4 
2 
0 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
7 
4 
4 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
13 13.0 
10 11.5 
12 11.7 
5 10.0 
16 11.2 
12 11.3 
12 11.4 
8 11.0 
10 10.9 
10 10.8 
3 10.1 
7 9.8 
10 9.8 
10 9.9 
16 10.3 
13 10.4 
5 10.1 
21 10.7 
5 10.4 
2 10.0 
8 9.9 
11 10.0 
14 10.1 
7 10.0 
8 9.9 
Totals ......................... 24 753 85-193 .440 39-97 .402 39-53 .736 32 74 106 4.2 76 6 53 61 2 14 248 9.9 
Games played: 25 
Points/game: 9.9 
FG Pet: 44.0 
3FG Pet: 40.2 
FT Pet: 73.6 
Rebounds/game: 4.2 
Assists/game: 2.1 
Turnovers/game: 2.4 
Assist/turnover ratio: 0.9 
Steals/game: 0.6 
Blocks/game: 0.1 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 03, 2004) 
All games 
#33 Parker, Chris 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO B1k St1 Pts Avg 
NORTHWEST (WASH.) 
WARNER PACIFIC 
11/21/03 
11/25/03 
vs Northwest Christian 12/05/03 
at Concordia-Portland 12/06/03 
at Northwest (Wash.) 12/13/03 
vs Ramapo 
vs Wartburg 
vs Linfield 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
MULTNOMAH BIBLE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
a: Uamette 
a. .-::ific (Ore.) 
LEWIS & CLARK 
at Whitworth 
at Whitman 
12/27/03 
12/29/03 
12/30/03 
01/09/04 
01/10/04 
01/13/04 
01/16/04 
01/17/04 
01/20/04 
01/27/04 
01/30/04 
01/31/04 
02/06/04 
02/07/04 
02/10/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/17/04 
02/27/04 
02/28/04 
9 
14 
9 
10 
20 
11 
21 
15 
14 
11 
14 
10 
25 
11 
13 
24 
21 
22 
8 
7 
9 
5 
7 
17 
19 
2-2 1.000 0-0 
2-2 1.000 0-0 
0-3 . 000 0-0 
1-1 1.000 0-0 
1-3 . 333 0-0 
1-2 . 500 0-0 
2-4 . 500 0-0 
2-4 . 500 0-0 
3-4 . 750 0-0 
0-0 . 000 0-0 
1-1 1.000 0-0 
1-2 . 500 0-0 
2-9 .222 0-0 
1-3 .333 0-0 
1-3 . 333 0-0 
2-5 .400 0-0 
3-6 . 500 0-0 
3-8 .375 0-0 
1-3 . 333 0-0 
3-3 1.000 0-0 
1-1 1.000 0-0 
2-2 1.000 0-0 
0-1 . 000 0-0 
2-3 .667 0-0 
1-3 . 333 0-0 
.000 3-3 1.000 2 0 
.ooo 2-2 1.000 1 0 
.000 2-2 1.000 2 2 
.ooo 0-0 .000 0 4 
.000 3-3 1.000 0 2 
.ooo 3-4 .750 0 1 
.000 0-0 .000 1 2 
.000 5-9 .556 3 0 
.000 6-6 1.000 0 1 
.000 3-4 .750 0 0 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 2-4 .500 0 2 
.000 5-6 .833 2 2 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 2-2 1.000 1 0 
.000 4-4 1.000 3 6 
.ooo 1-1 1.000 0 1 
.000 1-1 1.000 0 4 
.000 0-0 .000 0 1 
.000 1-2 .500 2 1 
.ooo 0-0 .000 0 0 
.ooo 0-0 .000 0 0 
.ooo 0-0 .ooo 0 0 
.000 1-1 1.000 0 2 
.000 0-0 .000 2 3 
2 2.0 2 0 0 0 0 0 
1 1.5 0 0 1 1 0 0 
4 2.3 
4 2.8 
2 2.6 
1 2.3 
3 2.4 
3 2.5 
1 2.3 
0 2.1 
0 1.9 
2 1.9 
4 2.1 
0 1.9 
1 1.9 
9 2.3 
1 2.2 
4 2.3 
1 2.3 
3 2.3 
0 2.2 
0 2.1 
0 2.0 
2 2.0 
5 2.1 
0 0 
3 0 
3 0 
0 0 
1 0 
2 0 
4 0 
0 0 
1 0 
1 0 
3 0 
2 0 
1 0 
2 0 
1 0 
5 1 
2 0 
2 0 
0 0 
0 0 
3 0 
3 0 
3 0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 0 
1 0 
1 2 
3 0 
0 0 
1 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 1 
0 1 
3 0 
0 0 
0 1 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
7 7.0 
6 6.5 
2 5.0 
2 4.3 
5 4.4 
5 4.5 
4 4.4 
9 5.0 
12 5. 8 
3 5.5 
2 5.2 
4 5.1 
9 5.4 
2 5.1 
4 5.1 
8 5.3 
7 5.4 
7 5.4 
2 5.3 
7 5.4 
2 5.2 
4 5.1 
0 4.9 
5 4.9 
2 4.8 
Totals......................... 0 346 38-78 .487 0-0 .000 44-54 .815 19 34 53 2.1 44 1 15 16 10 120 4.8 
Games played: 25 
Points/game: 4.8 
FG Pet: 48.7 
FT Pet: 81.5 
Rebounds/game: 2.1 
Assists/game: 0.6 
Turnovers/game: 0.6 
Assist/turnover ratio: 0.9 
Steals/game: 0.4 
Blocks/game: 0.2 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 03, 2004) 
All games 
#42 Szalay, Scott 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
NORTHWEST (WASH.) 
WARNER PACIFIC 
11/21/03 
11/25/03 
* 
* 
vs Northwest Christian 12/05/03 
at Concordia-Portland 12/06/03 
at Northwest (Wash.) 12/13/03 
* 
* 
* 
VS Ramapo 
vs Wartburg 
vs Linfield 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
MULTNOMAH BIBLE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
ar 1lamette 
a.. <.cific (Ore.) 
LEWIS & CLARK 
at Whitworth 
at Whitman 
12/27/03 
12/29/03 
12/30/03 
01/09/04 
* 
* 
* 
* 
01/10/04 * 
01/13/04 * 
01/16/04 * 
01/17/04 * 
01/20/04 * 
01/27/04 * 
01/30/04 * 
01/31/04 * 
02/06/04 * 
02/07/04 * 
02/10/04 * 
02/13/04 * 
02/14/04 * 
02/17/04 * 
02/27/04 * 
02/28/04 * 
32 
28 
30 
33 
19 
27 
26 
27 
25 
25 
35 
32 
33 
38 
26 
16 
33 
21 
30 
25 
31 
37 
35 
30 
23 
9-12 
6-11 
6-9 
6-13 
3-6 
4-9 
4-8 
3-9 
3-7 
6-7 
6-10 
9-13 
4-8 
11-17 
2-7 
4-5 
5-10 
4-5 
2-6 
1-6 
6-10 
5-9 
4-8 
5-10 
0-1 
.750 
.545 
.667 
.462 
.500 
.444 
.500 
.333 
.429 
.857 
.600 
.692 
.500 
.647 
.286 
.800 
.500 
.800 
.333 
.167 
.600 
.556 
.500 
.500 
.000 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
1-4 
3-4 
2-3 
3-4 
0-0 
0-2 
0-2 
4-6 
0-2 
.250 
.750 
.667 
.750 
.000 
.000 
.000 
.667 
.ooo 
3-6 . 500 
3-6 . 500 
1-2 . 500 
2-4 .500 
2-3 .667 
0-0 . 000 
0-0 . 000 
5-5 1. 000 
1-2 .500 
9-12 . 750 
1-1 1.000 
5-5 1. 000 
2-2 1. 000 
4-6 .667 
5-6 .833 
5-6 .833 
1 7 
4 7 
2 5 
2 4 
0 3 
4 2 
2 5 
5 5 
3 10 
3 
3 
4 
4 
5 
3 
0 
2 
2 
2 
2 
6 
4 
1 
3 
0 
4 
4 
5 
6 
7 
5 
3 
8 
6 
6 
3 
3 
5 
5 
3 
0 
8 8.0 
11 9.5 
7 8. 7 
6 8.0 
3 7.0 
6 6.8 
7 6.9 
10 7.3 
13 7.9 
7 7.8 
7 7.7 
9 7.8 
10 8.0 
12 8.3 
8 8.3 
3 7.9 
10 8.1 
8 8.1 
8 8.1 
5 7.9 
9 8.0 
9 8.0 
6 7.9 
6 7.8 
0 7.5 
3 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 1 
3 0 
5 1 
3 0 
3 0 
4 0 
4 0 
5 1 
5 1 
2 0 
3 0 
5 1 
3 0 
5 1 
3 0 
4 0 
4 0 
3 0 
4 0 
3 0 
4 0 
4 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
3 
4 
0 
1 
1 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
4 
3 0 
1 2 
2 1 
0 1 
5 2 
1 0 
2 0 
2 2 
2 0 
0 
0 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
19 19.0 
15 17.0 
14 16.0 
15 15.8 
6 13.8 
8 12.8 
8 12.1 
10 11.9 
6 11.2 
15 11.6 
15 11.9 
19 12.5 
10 12.3 
24 13.1 
4 12.5 
8 12.3 
15 12.4 
9 12.2 
13 12.3 
3 11.8 
17 12.0 
12 12.0 
12 12.0 
15 12.2 
5 11.9 
Totals ......................... 25 717 118-216 .546 0-0 .ooo 61-93 .656 67 121 188 7.5 95 6 24 48 23 25 297 11.9 
Games played: 25 
Points/game: 11.9 
FG Pet: 54.6 
FT Pet: 65.6 
Rebounds/game: 7.5 
Assists/game: 1.0 
Turnovers/game: 1.9 
Assist/turnover ratio: 0.5 
Steals/game: 1.0 
Blocks/game: 0.9 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 03, 2004) 
All games 
#44 Yeager, Brett 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off De£ Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
NORTHWEST (WASH.) 11/21/03 
WARNER PACIFIC 11/25/03 
vs Northwest Christian 12/05/03 
at Concordia-Portland 12/06/03 
at Northwest (Wash.) 12/13/03 
vs Ramapo 
vs Wartburg 
vs Linfield 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
MULTNOMAH BIBLE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
a! l.lamette 
I 
a\.. .. cific (Ore.) 
12/27/03 
12/29/03 
12/30/03 
01/09/04 
01/10/04 
01/13/04 
01/16/04 
01/17/04 
01/20/04 
01/27/04 
01/30/04 
01/31/04 
02/06/04 
02/07/04 
02/10/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/17/04 
02/27/04 
* 
* 
* 
* 
17 
32 
14 
29 
40 
22 
33 
22 
9 
18 
27 
15 
21 
30 
19 
32 
21 
22 
21 
18 
16 
29 
32 
27 
LEWIS & CLARK 
at Whitworth 
at Whitman 02/28/04 * 26 
1-1 
1-4 
3-6 
3-4 
0-4 
2-4 
1-4 
4-7 
2-2 
0-1 
3-9 
2-6 
0-7 
1-4 
0-8 
1-4 
1-4 
2-4 
2-4 
0-2 
1-2 
1-2 
8-13 
1-3 
1-6 
1.000 
.250 
.500 
.750 
.000 
.500 
.250 
.571 
1. 000 
.000 
.333 
.333 
.000 
.250 
.000 
.250 
.250 
.500 
.500 
.ooo 
.500 
.500 
.615 
.333 
0-0 
0-1 
0-2 
1-2 
0-1 
2-4 
0-2 
1-2 
0-0 
0-1 
2-6 
0-2 
0-2 
0-0 
0-4 
0-3 
1-4 
0-1 
1-3 
0-1 
0-1 
1-l 
2-6 
0-1 
.167 0-2 
.ooo 
.000 
.ooo 
.500 
.000 
.500 
.000 
.500 
.000 
.000 
.333 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.250 
.ooo 
.333 
.000 
.ooo 
1.000 
.333 
.000 
1-2 
2-2 
0-0 
0-1 
2-2 
3-6 
1-4 
0-0 
0-0 
0-3 
0-0 
1-2 
2-3 
2-3 
0-0 
2-4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-4 
2-2 
.000 0-0 
.500 
1. 000 
.000 
.000 
1. 000 
.500 
.250 
.000 
.000 
.000 
.000 
.500 
.667 
.667 
.000 
.500 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.750 
1.000 
l 
2 
1 
4 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
3 
0 
1 
3 
l 
0 
0 
2 
1 
1 
6 
1 
0 
2 
4 
4 
0 
3 
4 
4 
4 
2 
1 
4 
5 
3 
2 
2 
1 
0 
4 
3 
3 
. 000 0 2 
2 2.0 
8 5.0 
2 4.0 
4 4.0 
3 3.8 
6 4.2 
4 4.1 
0 3.6 
4 3.7 
5 3.8 
4 3.8 
4 3.8 
3 3.8 
2 3.6 
6 3.8 
8 4.1 
3 4.0 
3 3.9 
5 4.0 
2 3.9 
0 3.7 
4 3.7 
5 3.8 
4 3.8 
5 1 
4 0 
2 0 
4 0 
4 0 
5 1 
2 0 
2 0 
5 1 
4 0 
2 0 
0 0 
3 0 
l 0 
0 0 
4 0 
2 0 
4 0 
l 0 
l 0 
4 0 
0 0 
2 0 
3 0 
0 
3 
1 
5 
4 
4 
l 
1 
2 
0 
6 
l 
2 
7 
6 
1 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
0 
5 
l 
2 
1 
5 
1 
1 
4 
2 
0 
5 
1 
2 
0 
3 
2 
0 
2 
1 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
2 
4 
2 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 3.7 3 0 2 1 0 1 
3 3.0 
4 3.5 
6 4.3 
7 5.0 
2 4.4 
9 5.2 
3 4.9 
9 5.4 
4 5.2 
0 4.7 
8 5.0 
5 5.0 
2 4.8 
4 4.7 
0 4.4 
4 4.4 
3 4.3 
4 4.3 
5 4.3 
0 4.1 
2 4.0 
3 4.0 
21 4.7 
4 4.7 
2 4.6 
Totals ......................... 5 592 41-115 .357 11-52 .212 21-38 .553 28 65 93 3.7 67 3 61 47 20 22 114 4.6 
Games played: 25 
Points/game: 4.6 
FG Pet: 35.7 
3FG Pet: 21.2 
FT Pet: 55.3 
Rebounds/game: 3.7 
Assists/game: 2.4 
Turnovers/game: 1.9 
Assist/turnover ratio: 1.3 
Steals/game: 0.9 
Blocks/game: 0.8 
George Fox Individual Game-by-Game {as of Mar 03, 2004) 
All games 
#55 Hagen, Matt 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
vs Northwest Christian 12/05/03 3 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
vs Linfield 12/30/03 7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .ooo 0 1 1 1.0 0 0 0 l 0 1 0 o.o 
PUGET SOUND 01/09/04 5 0-0 .ooo 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.7 1 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Linfield Ol/17/04 3 0-l .ooo 0-0 .ooo 0-0 .000 0 l l 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
MULTNOMAH BIBLE 01/27/04 a 1-5 .200 1-4 .250 0-0 .ooo 0 l 1 0.8 0 0 0 0 0 0 3 0.6 
at Puget Sound 02/06/04 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.7 1 0 0 0 0 0 0 0.5 
at Whitworth 02/27/04 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 l 0 0 0.4 
Totals ......................... 0 29 l-8 .125 1-6 .167 0-0 .000 0 4 4 0.6 2 0 0 3 0 1 3 0.4 
Games played: 7 Rebounds/game: 0.6 
Points/game: 0.4 Turnovers/game: 0.4 
FG Pet: 12.5 Steals/game: 0.1 
3FG Pet: 16.7 
NWC Men's Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2003-04 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Mar 06, 2004 (All games) 
SCORING OFFENSE 
#Team G W-L Pts Avg/G 
~. Puget Sound....... • • 26 
2. Whitworth...... • • • • • 25 
3 .George Fox .............. 25 
4 .Linfield •••••••••••• 25 
S.Lewis & Clark ••..... 25 
6. Willamette.... • • • • • • 25 
7.Whitman ••••••••••••• 25 
8.Pacific Lutheran •••• 25 
9.Pacific (Ore.) •••••• 25 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
!.Whitworth ••••••••••• 25 
2.Lewis & Clark ••••••• 25 
3. Pacific (Ore.) • • • • • • 25 
4.Willamette •••••••••• 25 
5.Linfield •••••••••••• 25 
6.Pacific Lutheran •••• 25 
7.Whitman ••••••••••••• 25 
8 .George Fox ........... 25 
9 .Puget Sound ••••••••• 26 
SCORING MARGIN 
# Team G 
~.Puget Sound ••••••••• 26 
2.Whitworth ••••••••••• 25 
3.Lewis & Clark ••••••• 25 
4 .Willamette •••••••••• 25 
5 .Linfield •••••••••••• 25 
6.Pacific (Ore.) •••••• 25 
7.Whitman ••••••••••••• 25 
8 .George Fox ........... 25 
9.Pacific Lutheran •••• 25 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
~.Whitworth ••••••••••• 25 
2.Lewis & Clark ••••••• 25 
3.Willamette •••••••••• 25 
4 .Puget Sound ••••••••• 26 
5.Linfield •••••••••••• 25 
6. George Fox.......... 25 
7. Pacific (Ore.) • • • • • • 25 
8.Pacific Lutheran •••• 25 
9.Whitman ••••••••••••• 25 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1. Whitman ••••••••••••• 25 
2 .Whitworth ••••••••••• 25 
3.George Fox .....•.... 25 
4.Puget Sound ••••••••• 26 
5 .Linfield •••••••••••• 25 
6.Lewis & Clark ••••••• 25 
7 .Willamette •••••••••• 25 
8.Pacific (Ore.) •••••• 25 
9.Pacific Lutheran •••• 25 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
~.Pacific Lutheran •••• 25 
2.Linfield •••••••••••• 25 
3.Lewis & Clark ••••••• 25 
4.Whitman ••••••••••••• 25 
5. George Fox.. • • • • • • • • 25 
6.Whitworth ••••••••••• 25 
7 .Willamette •••••••••• 25 
24-2 271~ 
~9-6 ~928 
7-~8 1899 
14-1~ ~86~ 
~5-~0 ~840 
~7-8 ~838 
7-18 ~804 
6-~9 ~705 
~1-14 ~686 
Pts Avg/G 
~699 
~714 
~716 
1783 
1832 
1843 
~903 
2008 
2309 
68.0 
68.6 
68.6 
71.3 
73.3 
73.7 
76.1 
80.3 
88.8 
~04.3 
77.~ 
76.0 
74.4 
73.6 
73.5 
72.2 
68.2 
67.4 
OFF DEF Margin 
~04 .3 
77.~ 
73.6 
73.5 
74.4 
67.4 
72.2 
76.0 
68.2 
88.8 
68.0 
68.6 
71.3 
73.3 
68.6 
76.1 
80.3 
73.7 
+~5.5 
+9.2 
+5.0 
+2.2 
+1.2 
-~.2 
-4.0 
-4.4 
-5.5 
FTM FTA Pet 
391 
222 
356 
567 
378 
356 
252 
253 
260 
487 
294 
485 
792 
539 
509 
382 
398 
410 
.803 
.755 
.734 
.716 
.70~ 
.699 
.660 
.636 
.634 
FG FGA Pet 
666 ~40~ 
667 ~414 
691 1487 
9~3 1989 
666 ~463 
66~ ~500 
648 ~473 
643 1464 
658 ~50~ 
.475 
.472 
.465 
.459 
.455 
.441 
.440 
.439 
.438 
FG FGA Pet 
571 ~385 
657 ~587 
641 1497 
694 16~2 
703 1589 
592 1318 
685 1494 
.412 
.414 
.428 
.431 
.442 
.449 
.459 
8.Pacific (Ore.) •••••• 25 
9.Puget Sound ••••••••• 26 
6~2 ~303 .470 
886 1704 • 520 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
!.Whitworth ••••••••••• 25 
2. Whitman............. 25 
3 .Puget Sound ••••••••• 26 
4.Lewis & Clark ••••••• 25 
5 .George Pox ........... 25 
6.Willamette •••••••••• 25 
7.Pacific Lutheran •••• 25 
8.Linfield •••••••••••• 25 
9.Pacific (Ore.) •••••• 25 
203 517 .393 
212 563 .377 
318 865 .368 
296 821 .361 
1U 460 .350 
~86 537 .346 
136 402 • 338 
151 456 .331 
148 453 .327 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
l.Pacific Lutheran .•.• 25 
2.Lewis & Clark ••••••• 25 
3 .Puget Sound ••••••••• 26 
4.Linfield •••••••••••• 25 
5. Whitworth........... 25 
6.Whitman ••••••••••••• 25 
7 .George Fox •••••••••• 25 
8.Pacific (Ore.) •••••• 25 
9 .Willamette •••••••••• 25 
Bl 575 .332 
205 612 .335 
162 479 .338 
180 518 .347 
173 497 .348 
224 641 .349 
198 563 .352 
181 503 .360 
172 474 .363 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
l.Puget Sound ••••••••• 26 
2. Linfield............ 25 
3 .George Fox •••••••••• 25 
4.Whitman ••••••••••••• 25 
5.Pacific Lutheran •••• 25 
6.Lewis & Clark ••••••• 25 
7 .Willamette •••••••••• 25 
S.Whitworth ••••••••••• 25 
9. Pacific (Ore.) • • • • • • 25 
1076 
983 
945 
916 
885 
881 
875 
817 
790 
41.4 
39.3 
37.8 
36.6 
35.4 
35.2 
35.0 
32.7 
31.6 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1. Whitworth. • • • • • • • • • • 25 
2.Pacific (Ore.) •••••• 25 
3.Whitman ••••••••••••• 25 
4 .George Fox •••••••••• 25 
5.Willamette •••••••••• 25 
6.Lewis & Clark ••••••• 25 
7. Linfield............ 25 
S.Pacific Lutheran •••• 25 
9 .Puget Sound ••••••••• 26 
781 
870 
878 
895 
905 
910 
925 
932 
1067 
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31.2 
34.8 
35.1 
35.8 
36.2 
36.4 
37.0 
37.3 
41.0 
Through games of Mar 06, 2004 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
#Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
!.Linfield •••••••••••• 25 
2.George Fox .......... 25 
3 .Whitman ••••••••••••• 25 
4.Whitworth ••••••••••• 25 
5.Puget Sound ••••••••• 26 
6.Lewis & Clark ••••••• 25 
7 .Willamette •••••••••• 25 
8 .Pacific Lutheran •••• 25 
9.Pacific (Ore.) •••••• 25 
983 
945 
916 
817 
1076 
881 
875 
885 
790 
39.3 
37.8 
36.6 
32.7 
41.4 
35.2 
35.0 
35.4 
31.6 
925 
895 
878 
781 
1067 
910 
905 
932 
870 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
!.Linfield •••••••••••• 25 
2.Pacific Lutheran •••• 25 
3 .George Fox .......... 25 
4.Whitman ••••••••••••• 25 
5.Whitworth ••••••••••• 25 
6.Lewis & Clark ••••••• 25 
7.Pacific (Ore.) •••••• 25 
8 .Willamette •••••••••• 25 
9.Puget Sound ••••••••• 26 
95 3.80 
76 3.04 
73 2.92 
69 2.76 
58 2.32 
49 1.96 
46 l. 84 
44 l. 76 
37 1.42 
ASSISTS 
# Team. G Assists Avg/G 
1. Puge t Sound. • • • • • • • • 2 6 
2.Linfield •••••••••••• 25 
3 .George Fox •••••••••• 25 
4.Whitman ••••••••••••• 25 
5.Whitworth ••••••••••• 25 
6.Lewia & Clark ••••••• 25 
7 .Willamette •••••••••• 25 
S.Pacific (Ore.) •••••• 25 
434 16.69 
401 16.04 
399 15.96 
393 ~5.72 
377 15.08 
373 14.92 
369 14.76 
345 13.80 
37.0 
35.8 
35.1 
31.2 
41.0 
36.4 
36.2 
37.3 
34.8 
+2.3 
+2.0 
+1.5 
+1.4 
+0.3 
-1.2 
-1.2 
-1.9 
-3.2 
9.Pacific Lutheran •••• 25 342 13.68 
STEALS 
II Team G Steals Avg/G 
1.Puget Sound ••••••••• 26 
2.Pacific (Ore.) •••••• 25 
3. Linfield. • • • • • • • • • • • 25 
4.Willamette •••••••••• 25 
5. Whitworth........... 25 
6.Pacific Lutheran •••• 25 
7 .George Fox •••••••••• 25 
S.Lewis & Clark ••••••• 25 
9 .Whitman ••••••••••••• 25 
358 13.77 
244 9.76 
179 7.16 
175 7.00 
173 6.92 
156 6.24 
145 5 .so 
137 5.48 
130 5.20 
TURNOVli:R MARGIN 
II Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
l.Puget Sound ••••••••• 26 
2 .Whitworth ••••••••••• 25 
3.Pacific (Ore.) •••••• 25 
4 .Willamette •••••••••• 25 
5.Lewis & Clark ••••••• 25 
6.Pacific Lutheran •••• 25 
7. Linfield......... • • • 25 
8. George Fox.. • • • • • • • • 25 
9.Whitman ••••••••••••• 25 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
412 15.8 666 
284 11.4 364 
354 14.2 425 
355 14.2 406 
287 11.5 297 
420 16.8 424 
452 18.1 400 
428 17.1 318 
429 17.2 286 
25.6 
14.6 
17 .o 
16.2 
11.9 
17 .o 
16 .o 
12.7 
11.4 
+9.77 
+3.20 
+2.84 
+2.04 
+0.40 
+0.16 
-2 .os 
-4.40 
-5.72 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
l.Whitworth ••••••••••• 25 
2.Lewis & Clark ••••••• 25 
3 .Puget Sound ••••••••• 26 
4.Willamette •••••••••• 25 
5.Pacific (Ore.) •••••• 25 
6 .George Fox •••••••••• 25 
?.Whitman ••••••••••••• 25 
8. Linfield...... • • • • • • 25 
9.Pacific Lutheran •••• 25 
377 
373 
434 
369 
345 
399 
393 
401 
342 
15.1 284 
14.9 287 
16.7 412 
14.8 355 
13.8 354 
16.0 428 
15.7 429 
16.0 452 
13.7 420 
OFFENSIVE REBOUNDS 
#Team G No. Avg/G 
l.Puget Sound ••••••••• 26 
2. Linfield............ 25 
3.Pacific Lutheran •••• 25 
4 .George J'ox •.. - ...... 25 
Whitworth.......... • 25 
6.Willamette •••••••••• 25 
7. Whitman............. 25 
8 .Pacific (Ore.) •••••• 25 
9.Lewis & Clark ••••••• 25 
455 17.50 
293 11.72 
292 11.68 
278 11.12 
278 11.12 
276 11.04 
268 10.72 
267 10.68 
255 10.20 
DEFENSIVE REBOUNDS 
II Team G No. Avg/G 
l.Linfield •••••••••••• 25 
2 .George Fox.......... 25 
3. Whitman......... • • • • 25 
4 .Lewis & Clark ••••••• 25 
5 .willamette •••••••••• 25 
6.Puget Sound ••••••••• 26 
?.Pacific Lutheran •••• 25 
8. Whitworth.... • • • • • • • 25 
9.Pacific (Ore.) •••••• 25 
3-POINT FIELD GOALS MADB 
690 27.60 
667 26.68 
648 25.92 
626 25.04 
599 23.96 
621 23.88 
593 23.72 
539 21.56 
523 20.92 
i Team G 3FG Avg/G 
l.Puget Sound ••••••••• 26 
2.Lewis & Clark ••••••• 25 
3 .Whitman ••••••••••••• 25 
4.Whitworth ••••••••••• 25 
5.Willamette •••••••••• 25 
6. George Fox. • • • • • • • • • 25 
7. Linfield............ 25 
8.Pacific (Ore.) •••••• 25 
9.Pacific Lutheran •••• 25 
318 12.23 
296 ll. 84 
212 8.U 
203 8.12 
186 7.44 
161 6.44 
151 6.04 
148 5.92 
136 5.44 
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Through games of Mar 06, 2004 (All games) 
11.4 
11.5 
15.8 
14.2 
14.2 
17.1 
17.2 
18.1 
16.8 
1.33 
1.30 
1.05 
1.04 
0.97 
0.93 
0.92 
o. 89 
0.81 
I···· ··CONFERENCE····· ··I 1-·----- -OVERALL······· ·I 
WINNING STREAK 
STANDINGS 
Team 
W-L 
NO. 
Puget Sound......... 15-1 
Puget Sound 12 
Pet PF PA W•L Pet PF PA 
.938 103.1 88.9 24-2 .923 104.3 88.8 
Whitworth ••••••••••• 
Whitworth 
Willamette •••••••••• 
Willamette 
Linfield •••••••••••• 
Lewis & Clark 
Lewis r. Clark ••••••• 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) •••••• 
Whitman 
George Fox ....•..... 
Whitman ••••••••••••• 
Pacific Lutheran •••• 
TEAM SUMMARIES 
12-4 
4 
12-4 
3 
9-7 
2 
8-8 
l 
7-9 
1 
3-13 
3-13 
3-13 
.750 77.1 70.0 
.750 71.1 65.5 
.562 71.2 72.9 
.500 73.6 72.6 
.{38 67.8 71.2 
.188 72.8 80.3 
.188 69.3 77.2 
.188 67.7 75.0 
19-6 
17-8 
14-11 
15-10 
11-14 
7-18 
7-18 
6-19 
.760 77.1 
.680 73.5 
.560 74.4 
.600 73.6 
.440 67.4 
.280 76.0 
.280 72.2 
.240 68.2 
68.0 
71.3 
73.3 
68.6 
68.6 
80.3 
76.1 
73.7 
Team 
3FG-FGA 
G PF-PA Avg Score Margin FG·FGA Pet 
Pet FT-FTA 
George Fox. • • • • • • • • • 2 5 
161-460 .350 356-509 
Lewis & Clark ••••••• 25 
296-821 .361 222-294 
Linfield •••••••••••• 25 
151-456 .331 378-539 
Pacific (Ore.) • • • • • • 25 
148-453 .327 252-382 
Pacific Lutheran •••• 25 
136-402 .338 253-398 
Puget Sound ••••••••• 26 
318-865 .368 567-792 
Whitman ••••••••••••• 25 
212-563 .377 260-410 
Whitworth. • • • • • • • • • • 25 
203-517 .393 391-487 
Willamette.......... 25 
186-537 .346 356-485 
Pet RehF RebA Margin 
1899-2008 
• 699 945 
1840-1714 
76.0-80.3 
895 +2.0 
73.6-68.6 
.755 881 910 -1.2 
1861-1832 74.4-73.3 
.701 983 925 +2.3 
1686-1716 67.4-68.6 
.660 790 870 -3.2 
1705-1843 68.2-73.7 
.636 885 932 -1.9 
2711-2309 104.3-88.8 
• 716 1076 1067 +0 .3 
1804-1903 72.2-76.1 
.634 916 878 +1.5 
1928-1699 77.1-68.0 
.803 817 781 +1.4 
1838-1783 73.5-71.3 
• 734 875 905 -1.2 
-4.4 691-1487 .465 
+5.0 661-1500 .441 
+1.2 666-1463 .455 
-1.2 643-1464 .439 
-5.5 658-1501 .438 
+15.5 913-1989 .459 
-4 .o 666-1401 .475 
667-1414 .472 
+2.2 648-1473 .440 
ATTENDANCE 
Team 
Avg I ALL GAMES 
I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NB1lT GAMES 
Avg I 
George Fox I 11-4575 416 10-6728 673 4-300 
75 1 2s-116o3 464 1 
Lewis & Clark 
1
1 9-4565 
82 1 25-1272o 509 
507 12-7828 652 4-327 
Linfield I 11-9900 900 10-7167 717 4-800 
2oo 1 25-17867 115 I 
Pacific (Ore.) I 12-7260 605 13-6278 483 0-0 
o 1 25-13538 542 1 
Pacific Lutheran I 10-10225 1022 10-6982 698 5-437 
87 1 25-17644 1o6 1 
Puget Sound I 12-8472 706 14-9219 658 0-0 
o 1 26-17691 68o 1 
Whitman 1 12-1996 166 10-8316 832 3-120 
4o 1 25-10432 417 1 
Whitworth I 9-10846 1205 10-17503 1750 6-1025 
111 1 25-29374 111s 1 
Willamette I 8-9750 1219 11-9435 858 6-1500 
25o 1 25-2o6s5 s21 1 
Totals 1 94-67589 
599 1 
719 1 100-79456 79s 1 n-4509 
1u 1 154-92303 
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INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Mar 06, 2004 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
## Player-Team G FG 3PG FT Pts Avg/G 
1.Depew, Bryan-WHTW •••••••• 25 198 
2.Mietua, John-L&C ••••••••• 23 197 
3.Glynn, Matt-DPS •••••••••• 26 175 
4.Gayma.n, Mark-GFU ••••••••• 25 171 
S.Winchester, Danny-L&C •••• 25 135 
6. Schmick, Aaron-GFU....... 25 124 
7 .Shelton, Blake-LIN ••••••• 25 123 
8 .Force, David-wtJ •••••••••• 24 106 
9.Wells, Ryan-L&C •••••••••• 25 110 
10.Medved, CUrtis-DPS ••••••• 26 113 
ll.CUrtiss, Chase-DPS ••••••• 26 112 
12.Kawazoe, Branden-PAC ••••• 25 106 
13.Gehbers, John-WHTW ••••••• 25 117 
14.Bierlink, scott-WHTW ••••• 25 118 
15.Gram, Brin-PAC ••••••••••• 25 108 
l6.Ricker, Greg-WTMN •••••••• 25 117 
17 .Sandgathe, Miles-wtJ •••••• 25 109 
18.Szalay, Scott-GPU •••••••• 25 118 
33 162 591 23.6 
45 61 500 21.7 
66 136 552 21.2 
24 59 425 17 .o 
98 25 393 15.7 
63 75 386 15.4 
52 55 353 14.1 
17 99 328 13.7 
92 17 329 13.2 
77 36 339 13.0 
73 35 332 12.8 
55 so 317 12.7 
24 55 313 12.5 
24 52 312 12.5 
39 51 306 12.2 
16 55 305 12.2 
30 52 300 12.0 
0 61 297 11.9 
J.9. Young, Jon-WHTW •••••••••• 25 91 80 29 291 11.6 
20 .. Nelson, Casey-WTMN' • •••••• 25 106 7 60 279 11.2 
2l.Helvin, Ben-GFU •••••••••• 25 100 20 48 268 10.7 
22.Magnuson, Tommy-L&oC •••••• 25 101 19 44 265 10.6 
23.DeSuze, Sudon-PLU •••••••• 25 112 3 36 263 10.5 
24 .Wadlow, Bryan-GFU •••••••• 25 85 39 39 248 9.9 
2S.Cross, Jeremy-UPS •••••••• 26 89 18 54 250 9.6 
26.McVey, Zack-UPS •••••••••• 26 98 1 46 243 9.3 
27.Shelton, Aubrey-UPS •••••• 26 75 12 80 242 9.3 
28.Caldwell, Greg-WTMN •••••• 25 76 56 21 229 9.2 
29.Sublett Jr., Harold-1111 ••• 23 81 9 35 206 9.0 
30.Xreiger, Sam-LIN ••••••••• 25 97 1 27 222 8.9 
RBBOUNDING 
## Player-Team G OFF Dli:F TOT Avg/G 
--------- .. ------------- .. --- ............ --------- ... ----------
l.Mietus, Jobn-L&oC ••••••••• 23 61 203 264 11.5 
2.Gayman, Mark-GFU ••••••••• 25 62 154 216 8.6 
3.Szalay, Scott-GFU •••••••• 25 67 121 188 7.5 
4.Depew, Bryan-WHTW •••••••• 25 61 120 181 7.2 
S.Magnuson, Tommy-L&oC •••••• 25 57 107 164 6.6 
Bier link, Scott-WHTW ••••• 25 56 108 164 6.6 
?.Anderson, B.J.-PAC ••••••• 25 51 99 150 6.0 
8.0'Donnell, Chris-UPS ••••• 27 69 89 158 5.9 
9.Sandgathe, Miles-1111 •••••• 25 55 91 146 5.8 
lO.Sublett Jr., Harold-1111 ••• 23 21 113 134 5.8 
ll.Kreiger, Sam-LIN ••••••••• 25 36 102 138 5.5 
12.DeSuze, Sudon-PLU •••••••• 25 58 79 137 5. 5 
13.Nelson, Casey-WTMN ••••••• 25 54 79 133 5.3 
14 .Force, David-1111 •••••••••• 24 35 87 122 5.1 
lS.Dalvit, !Cyle-WTMN •••••••• 25 43 78 121 4.8 
16.Broussard, John· LIN •••••• 25 20 100 120 4.8 
17 .Cross, Jeremy-UPS •••••••• 26 46 75 121 4.7 
lS.Garrelts, Brenna.n-WU ••••• 19 29 54 83 4.4 
l9.Pounds, Jacoh-WTMN ••••••• 25 23 86 109 4.4 
20. Schmick, Aaron-GFU ••••... 25 13 94 107 4.3 
Shelton, Blake-LIN ••••••• 25 27 80 107 4.3 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
-------------------------------------------------l.Mc:Vey, Zack-UPS •••••••••• 26 98 154 .636 
2.Jtreiger, Sam-LIN ••••••••• 25 97 161 .602 
3.Ricker, Greg-WTMN •••••••• 25 117 203 .576 
4.Depew, Bryan-WHTW •••••••• 25 198 350 .566 
5 .Nelson, Casey -WTMN ••••••• 25 106 191 .555 
6.Dalvit, !Cyle-WTMN •••••••• 25 81 147 .551 
7.Anderson .. B.J.-PAC ••••••• 25 95 173 .549 
s.szalay, Scott-GFU •••••••• 25 118 216 .546 
9.DeSuze, Sudon-PLU •••••••• 25 112 222 .505 
l.O.Mietus, Jobn-L&C ••••••••• 23 197 397 .496 
ll.Magnuson, Tommy-L&oC •••••• 25 101 207 .488 
12. Gayman, Mark-GFU ••••••••• 25 171 351 .487 
13.J'orce, David-1111 •••••••••• 24 106 219 .484 
14.Glynn, Matt-UPS •••••••••• 26 175 366 .478 
l.S.Shelton, Blake-LIN ••••••• 25 123 258 .477 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
----------------------------------------------
l..Gram, Erin-PAC ••••••••••• 25 133 5.32 
Ricker, Greg-WTMN •••••••• 25 133 5.32 
3.Bierlink, Scott-WHTW ••••• 25 115 4.60 
4.Glynn, Matt-UPS •••••••••• 26 118 4.54 
S.Merino, Adam-L&C ••••••••• 25 102 4.08 
6.Neill, Joe-LIN ••••••••••• 25 97 3.88 
7.Force, David-1111 •••••••••• 24 93 3.88 
8. Williams, Bryan-WHTW ••••• 25 96 3.84 
9.Melvin, Ben-GFU •••••••••• 25 94 3.76 
10 .Schmick, Aaron-GFU •.•••.. 25 88 3.52 
ll.Winchester, Danny-L&C •••• 25 81 3.24 
12.Tufts, Rahim-PAC ••••••••• 25 75 3.00 
13.1Cushiyama, Casey-LIN ••••• 20 54 2.70 
14.Cross, Jeremy-UPS •••••••• 26 68 2.62 
lS.Yeager, Brett-GFU •••••••• 25 61 2.44 
FRBE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
-------------------------------------------------1.Neill, Joe-LIN ••••••••••• 25 61 70 .871 
2.Depew, Bryan-WHTW •••••••• 25 162 189 .857 
3.Shelton,. Aubrey-UPS •••••• 26 80 94 .851 
4.Scbm.ick, Aaron-G:ru •..•.•• 25 75 90 .833 
S.Gebbers, Jobn-WHTW ••••••• 25 55 67 .821 
6.Force, David-1111 •••••••••• 24 99 122 .811 
7 .Gram,. Erin- PAC ••••••••••• 25 51 64 .797 
8.Glynn, Matt-UPS •••••••••• 26 136 171 .795 
9.Mietus, Jobn-Lr.C ••••••••• 23 61 77 .792 
lO.Shelton, Blake-LIN ••••••• 25 55 70 .786 
1l.Sandgathe, Miles-Ntl •••••• 25 52 67 .776 
12 .Bier link, Scott-WHTW ••••• 25 52 69 .754 
13.Xawazoe, Bra.nden-PAC ..•.• 25 50 67 .746 
14 .Cross, Jeremy-UPS •••••••• 26 54 76 .711 
lS.Ricker, Greg-WTMN •••••••• 25 55 81 .679 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
l.Gram, Erin- PAC ••••••••••• 25 54 2.16 
2.Xawazoe, Branden- PAC •.•.. 25 50 2 .oo 
3.CUrtiss, Chase-UPS ••••••• 26 47 1.81 
4.Neill, Joe-LIN ••••••••••• 25 45 1.80 
5.Bierlink, Scott-WHTW ••••• 25 
6.Glynn, Matt-UPS •••••••••• 26 
?.Medved, Curtis-UPS ••••••• 26 
8. Williams, Bryan-WHTW ••••• 25 
DeSUze, SUdon-PLU •••••••• 25 
l.O.O'Donnell, Chris-UPS ••••• 27 
ll.Walker, Josh-UPS ••••••••• 26 
Cross, Jeremy-UPS •••••••• 26 
13 .Tufts, Rahim-PAC ••••••••• 25 
Sandgathe, Miles-1111 •••••• 25 
l.S.Mendoza, Mario-UPS ••••••• 24 
2003-04 Northwest Conference 
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44 1.76 
45 1.73 
H 1.69 
40 1.60 
40 1.60 
41 1.52 
38 1.46 
38 1.46 
32 1.28 
32 1.28 
30 1.25 
Through games of Mar 06, 2004 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
-.................. -.......... ----------- ....... -.. -- ..... -.. -- .. -..... -........ 
1.Williams, Bryan-WHTW ••••• 25 29 61 .475 
2.Depew, Bryan-WHTW •••••••• 25 33 76 .434 
3.Young, Jon-WHTW •••••••••• 25 80 187 .428 
4 .McDevitt, P.J.-1111 •••••••• 22 30 7l .423 
S.Kawazoe, Branden-PAC ••••• 25 55 131 .420 
6.Glynn, Matt-UPS •••••••••• 26 66 164 .402 
7.Wadlow, Bryan-GFU •••••••• 25 39 97 .402 
S.Shelton, Blake-LIN ••••••• 25 52 131 .397 
9. Caldwell, Greg-WTMN •••••• 25 56 142 .394 
10.Wells, Ryan-Lr.C •••••••••• 25 92 237 .388 
11. Schmick, Aaron-GI'U • •••••• 25 63 163 .387 
12.Medved, Curtis-UPS ••••••• 26 77 202 .381 
13 .Oliver, !Curt-PLU ••••••••• 25 43 114 .377 
l4.Wincbester, Danny-Lr.C •••• 25 98 262 .374 
15.Will, Cale-WTMN •••••••••• 25 40 109 .367 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
.. -- ..... ---- ....................... ---------- .. -------------
l.Winchester, Danny-L&oC •••• 
2.Wells, Ryan-L&C •••••••••• 
3.Young, Jon-Wlrl"W' •••••••• •• 
4.Medved, Curtis-UPS ••••••• 
s.curtiss, Chase-UPS ••••••• 
6.Glynn, Matt-UPS •••••••••• 
?.Schmick, Aaron-GFU • •••••• 
8. Caldwell, Greg-WTMN •••••• 
9.Xawazoe, Branden-PAC ••••• 
10.Shelton, Blake-LIN ••••••• 
ll.Mietus, Jobn-L&oC ••••••••• 
12.0liver, !Curt-PLU ••••••••• 
13.Will, Cale-WTMN •••••••••• 
14.Gram, Erin- PAC ••••••••••• 
Wadlow, Bryan-GFU •••••••• 
BLOCICED SHOTS 
## Player-Team 
l.Kreiger, Sam-LIN ••••••••• 
2. Lipscomb, Jake-PLU ••••••• 
Mietus, Jobn-Lr.C ••••••••• 
4.S:alay, Scott-GFU •••••••• 
S.Borton, Byron-WHTW ....... 
6.Kofler, Erik-WTMN •••••••• 
?.Yeager, Brett-GFU •••••••• 
8.Jacobs, Michael-PLU •••••• 
9 .:rorce, David-1111 •••••••••• 
10 .Anderson, B.J.-PAC ••••••• 
11. Gayman, Mark-GFU ••••••••• 
Depew, Bryan-WHTW •••••••• 
l3.Nelson, Casey-WTMN ••••••• 
14.Dalvit, 1Cy1e-WTMN •••••••• 
lS.McVey, Zack-UPS •••••••••• 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 
## Player-Team 
25 98 3.92 
25 92 3.68 
25 80 3.20 
26 77 2.96 
26 73 2.81 
26 66 2.54 
25 63 2.52 
25 56 2.24 
25 55 2.20 
25 52 2.08 
23 45 1.96 
25 43 1.72 
25 40 1.60 
25 39 1.56 
25 39 1.56 
G Blocks Avg/G 
25 35 1.40 
23 23 1.00 
23 23 1.00 
25 23 0.92 
20 18 0.90 
25 22 0.88 
25 20 0.80 
25 19 0.76 
24 18 0.75 
25 18 0.72 
25 17 0.68 
25 17 0.68 
25 14 0.56 
25 13 0.52 
26 13 0.50 
2.0 assists/game) 
G Asst Avg Turn Avg Ratio 
------------------------------------------------------------l.Gram, Erin- PAC ••••••••••• 25 133 5.3 61 2.4 2.18 
2.Glynn, Matt-UPS •••••••••• 26 118 4.5 58 2.2 2.03 
3.Merino, Adam-L&C ••••••••• 25 102 4.1 53 2.1 1.92 
4.Williams, Bryan-WHTW ••••• 25 96 3.8 54 2.2 1.78 
5. Winchester, Danny-L&oC •••• 25 81 3.2 46 1.8 1.76 
6.Neill, Joe-LIN ••••••••••• 25 97 3.9 58 2.3 1.67 
7.Bierlink, Scott-WHTW ••••• 25 115 4.6 70 2.8 1.64 
S.Ric:ker, Greg-WTMN •••••••• 25 133 5.3 87 3.5 1.53 
9.roree, David-1111 •••••••••• 24 93 3.9 65 2.7 1.43 
10.1Cushiyama, Casey-LIN ••••• 20 54 2.7 39 2.0 1.38 
11.Hy1and, Hazen-PLtJ ........ 24 50 2.1 38 1.6 1.32 
12.Yeager, Brett-GFU •••••••• 25 61 2.4 47 1.9 1.30 
13.Depew, Bryan-WHTW •••••••• 25 60 2.4 47 1.9 1.28 
14. Schmick, Aaron-GFU ••••••• 25 88 3.5 70 2.8 1.26 
15.Gebbers, Jobn-WHTW ••••••• 25 50 2.0 40 1.6 1.25 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
--- .................................. -- ......... --- .. -........ ------- ............. 
l.Szalay, Scott-GFU •••••••• 25 67 2.68 
2.Mietus, Jobn-L&oC ••••••••• 23 61 2.65 
J .. o•oonnell, Chris-UPs ••••• 27 69 2.56 
4.Gayman, Mark-GFU ••••••••• 25 62 2.48 
S.Depew, Bryan-WHTW •••••••• 25 61 2.44 
6 .. DeSuze, SUdon-PLU •••••••• 25 58 2.32 
?.Magnuson, Tommy-L&C •••••• 25 57 2.28 
S.Bierlink, Scott-WHTW ••••• 25 56 2.24 
9.Sandgathe, Miles-wu •••••• 25 55 2.20 
10.Nelson, Casey-WTMN ••••••• 25 54 2.16 
ll.Shelton, Aubrey-UPS •••••• 26 55 2.12 
l2.Anderson, B.J.-PAC ••••••• 25 51 2.04 
l3.Croas, Jeremy-UPS •••••••• 26 46 1.77 
l4.Mendoza, Mario-UPS ••••••• 24 42 1.75 
15.Dalvit, Kyle-WTMN •••••••• 25 43 1.72 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------l.Mietus, John-L&C ••••••••• 23 
2.Gayman, Mark-GFU ••••••••• 25 
3. Sublett Jr. , Haro1d-WU ••• 23 
4.Szalay, Scott-GFU •••••••• 25 
S.Depew, Bryan-WHTW •••••••• 25 
6 .. Bierlink, Scott-WHTW ••••• 25 
7 .Magnuson, Tommy-L&C •••••• 25 
8.1Creiger, Sam-LIN ••••••••• 25 
9.Broussard, John-LIN •••••• 25 
10 .Anderson, B.J. ·PAC ••••••• 25 
ll.Schmick, Aaron-GFU ••••••• 25 
l2.Sandgathe, Miles-wu •••••• 25 
lJ.Force, David-WU •••••••••• 24 
14.Pounds, Jacob-WTMN .•.•••• 25 
15.0'Donnell, Chris-UPS ••••• 27 
2003-04 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
203 8.83 
154 6.16 
113 4.91 
121 4.84 
120 4.80 
108 4.32 
107 4.28 
102 4.08 
100 4.00 
99 3.96 
94 3.76 
91 3.64 
87 3.62 
86 3.44 
89 3.30 
Through games of Mar 06, 2004 (All games} 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
Gaorge Fox •••••••••• GFU 
Lewis & Clark ••••••• L&C 
Linfield..... • • • • • • • LIN 
Pacific (Ore.} •••••• PAC 
Pacific Lutheran •••• PLU 
Puget Sound ••••••••• UPS 
llhi tlDan. • • • • • • • • • • • • WTliN 
Whitworth ••••••••••• WHTW 
Willa.mette. • • • • • • • • • wu 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
MEN'S BASKETBALL 2002-03 REVIEW I 2003-04 PREVIEW 
2002-03 Review 
Although the George Fox Bruins' 7-18 overall record in 2002-03 might not seem that impressive, it was an 
improvement over the year before and a sign that the program is headed back in the right direction. 
The Bruins were strong outside of Northwest Conference play, going 6-3 against non-NWC opponents and 
posting a four-game winning streak, all on the road, during December. Rebounding proved to be the team's undoing 
in conference play, however, as the Bruins were out-rebounded by their bigger foes by an average of 6.8 rebounds 
per game. 
George Fox finished 9th in the NWC with a 1-15 league mark, with a 72-69 home win over Pacific 
Lutheran snapping a 25-game conference losing streak. 
Mark Gayman (So., Hillsboro, Ore.) led the team in scoring ( 15.7 ppg) and rebounding (7 .1 rpg) and 
received Honorable Mention for the All-Conference team. He was NWC "Player of the Week" for Dec. 9-15. 
Nate Tyler (Jr., Sweet Home, Ore.) was a major contributor in the first half of the season (12.8 ppg) before 
breaking his wrist in a game at Linfield. Aaron Schmick (Fr., Hillsboro, Ore.) replaced Tyler in the starting lineup 
and wound up averaging in double figures (10.0 ppg). Point guard Trevor Person (Fr., Battle Ground, Wash.) had 
111 assists and led the conference in assist-to-turnover ratio (1.71). 
Mark Sundquist completed his third year as the Bruins' head coach with a 20-54 record (.270) but likes his 
very young team and was looking for a bit of size in the off-season to counteract that rebounding deficit. 
2003-04 Preview 
With six returning letterwinners, including three starters, and a little bit of size among some new recruits, 
George Fox men's basketball coach Mark Sundquist expects this year's Bruin to be the most competitive he has 
had as he begins his 4th season with the program. 
Leading the Bruin returnees is Honorable Mention All-Northwest Conference junior wing Mark Gayman 
(Hillsboro, Ore. I Glencoe HS), who was 7th in the league in scoring ( 15.7 ppg) and 6th in rebounding (7 .1 ). Also 
back from last year's starting lineup are senior wings Bryan Wadlow (Albany, Ore. I West Albany HS) and Brett 
Yeager (Oakridge, Ore. I Oakridge HS), who averaged 8.6 and 6.7 points per game respectively. 
The Bruins lost two key players out of the starting lineup in Nate Tyler, a junior wing who transferred to 
Western Oregon after averaging 12.8 points a game, and freshman point guard Trevor Person, who did not return 
after scoring 4.6 points a game and leading the NWC in assists-to-turnovers ratio (1.71). Both were lost due to 
financial concerns. 
Sophomore Aaron Schmick (Hillsboro, Ore. I Century HS), who wound up averaging 10.0 points a game 
after moving into the starting lineup when Tyler suffered a broken wrist after 15 games, is expected to shoulder the 
point guard load. Other returnees include sophomore wings Ben Melvin (Pleasant Hill, Ore. I Pleasant Hill HS) and 
Mark Johnson (Tonasket, Wash. I Tonasket HS), who saw limited duty in their freshman seasons. 
The Bruins will be a little bigger and taller inside this year with the addition of 6-7, 220-lb sophomore 
Scott Szalay (Everett, Wash. I North Seattle CC), 6-6 freshman Chris Parker (Aloha, Ore. I Aloha HS), and 6-5, 
220-lb freshman Ryan Rockwood (Silverlake, Wash. /Toutle Lake HS). Cutting down on their rebounding gap (the 
Bruins were out-rebounded by 6.8 per game) will go a long way toward improving the team's chances of winning. 
Two new wings playing their first year of college ball whom the Bruins can call on are Matt Hagen of 
Chewelah, Wash. (Chewelah HS) and Jordan Gama (Troutdale, Ore I Oregon State Univ.), the latter a senior who 
has not played in college before. 
While most pre-season predictors would likely see the Bruins as heading for a third straight season in the 
NWC cellar, Sundquist believes this team is more than ready to spring a few upsets and throw the conference race 
into a free-for-all. 
George Fox Season Box Score (2003 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... (7-18) 
CONFERENCE.......... (1-15) 
NON-CONFERENCE...... (6-3) 
Final) 
HOME 
(2-8) 
(1-7) 
(1-1) 
AWAY 
(3-9) 
(0-8) 
(3-1) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Gayman, Mark ....•.. 25-25 
33 Tyler, Nate .•..•••. 15-15 
OS Schmick, Aaron ••••. 25-10 
31 Wadlow, Bryan •••..• 25-23 
44 Yeager, Brett •••..• 25-23 
21 Macy, Kenny .••••..• 25-2 
34 Hollin, Zach ...•••. 25-2 
55 Person, Trevor .•.•• 25-25 
23 Macy, John ...••.... 25-0 
20 Melvin, Ben .•.•.... 16-0 
25 Gugliotta, Dan ....• 12-0 
03 Johnson, Mark ...... 10-0 
Team ...•••........• 
735 29.4 170-353 
430 28.7 60-125 
544 21.8 77-153 
682 27.3 76-197 
588 23.5 60-133 
486 19.4 52-125 
348 13.9 52-123 
562 22.5 43-105 
354 14.2 37-110 
139 8.7 10-48 
98 8.2 10-17 
59 5.9 3-5 
.482 8-26 
.480 9-24 
.503 27-66 
.386 22-57 
.451 15-34 
.416 29-82 
.423 6-28 
.410 13-53 
.336 26-85 
.208 3-14 
.588 0-0 
.600 0-1 
.308 
.375 
.409 
.386 
.441 
.354 
.214 
.245 
.306 
.214 
.ooo 
.ooo 
44-76 
63-77 
68-87 
40-56 
33-58 
33-46 
42-51 
16-37 
7-10 
15-19 
7-12 
2-2 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.579 
.818 
.782 
.714 
.569 
.717 
.824 
.432 
.700 
.789 
.583 
1.000 
58 119 
19 43 
16 49 
21 65 
30 69 
10 45 
24 34 
5 47 
4 41 
6 4 
9 15 
3 3 
40 54 
177 7.1 62 
62 4.1 34 
65 2.6 46 
86 3.4 75 
99 4.0 49 
55 2.2 83 
58 2.3 42 
52 2.1 46 
45 1.8 24 
10 0.6 13 
24 2.0 8 
6 0.6 6 
94 3.9 0 
2 26 48 
1 39 47 
1 50 47 
2 27 54 
0 56 33 
6 31 34 
0 13 29 
1 111 65 
1 18 23 
0 18 17 
0 2 8 
0 3 3 
2 
15 32 
11 30 
0 17 
3 19 
13 21 
8 16 
6 15 
3 25 
2 17 
0 9 
1 3 
0 3 
392 15.7 
192 12.8 
249 10.0 
214 8.6 
168 6.7 
166 6.6 
152 6.1 
115 4.6 
107 4.3 
38 2.4 
27 2.3 
8 0.8 
Total .••.••••...... 25 
Opponents •....•.••. 25 
5025 
5025 
650-1494 .435 158-470 .336 370-531 .697 245 588 833 33.3 488 14 394 410 62 207 1828 73.1 
756-1569 .482 175-446 .392 373-530 .704 314 688 1002 40.1 499 - 461 394 61 214 2060 82.4 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 
George Fox .....•....•...••••.. 
Opponents ....•.....•.••...•... 
883 939 
974 1083 
6 
3 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . • . . . . . . • • . . . . . . . • . 6 8 
Opponents. • • . • • . . . . . . • . . . . . . • . 62 
6 
4 
74 
66 
Total 
1828 
2060 
George Fox Season Schedule/Results & Leaders {2003 Final) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••...•••... {7-18) {2-8) {3-9) {2-1) 
CONFERENCE ...••...•. {1-15) {1-7) {0-8) {0-0) 
NON-CONFERENCE .••... {6-3) (1-1) (3-1) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/27/02 7:30 pm CONCORDIA-PORTLAND 79-87 L 250 (25)Tyler, Nate (9)Tyler, Nate 
12/05/02 4:00 pm # VS Claremont-Mudd-Scripps 57-90 L 67 (16)Gayman, Mark (5)Wadlow, Bryan 
(5)Gayman, Mark 
12/06/02 2:00 pm # vs Chapman WOT 78-75 41 (16)Gayman, Mark (?)Yeager, Brett 
12/07/02 4:25 pm # VS Dominican IL w 82-73 78 (21) Gayman, Mark (8)Tyler, Nate 
12/10/02 7:30 pm at Puget Sound Christian w 83-79 50 (27)Gayman, Mark (lO)Gayman, Mark 
12/13/02 7:30 pm at Northwest Christian w 85-75 100 (22)Gayman, Mark (9)Gayman, Mark 
12/30/02 7:30 pm at Warner Pacific 85-86 L 500 (20)Gayman, Mark (?)Gayman, Mark 
01/03/03 8:00 pm * at Whitman 84-85 L 150 (26)Gayman, Mark (12)Gayman, Mark 
01/04/03 8:05 pm * at Whitworth 78-88 L 1388 (18)Tyler, Nate {8)Gayman, Mark 
01/07/03 7:30 pm NORTHWEST CHRISTIAN w 85-76 155 (20)Gayman, Mark {8)Gayman, Mark 
01/11/03 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-80 L 350 (14)Yeager, Brett (9)Gayman, Mark 
01/14/03 8:00 pm * at Lewis & Clark 69-105 L 150 (14)Gayman, Mark (5)Wadlow, Bryan 
01/17/03 8:00 pm * PUGET SOUND 66-91 L 350 (17)Tyler, Nate (6)Gayman, Mark 
01/18/03 8:00 PM * PACIFIC LUTHERAN w 72-69 300 (16)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
01/21/03 8:00 pm * at Linfield 91-123 L 900 (21) Hollin, Zach (5)Gayman, Mark 
01/24/03 8:00 pm * at Willamette 60-76 L 1085 (23)Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
01/31/03 8:00 pm * WHITMAN 65-71 L 375 (14)Wadlow, Bryan (12)Gayman, Mark 
02/01/03 8:00 pm * WHITWORTH 61-73 L 1750 {12)Gayman, Mark (lO)Gayman, Mark 
(12)Wadlow, Bryan 
02/04/03 7:30 pm at Multnomah Bible w 82-68 125 (15)Hollin, Zach (6)Macy, John 
(6)Gugliotta, Dan 
02/07/03 8:00 pm * LEWIS & CLARK 49-80 L 300 (9) Schmick, Aaron (5)Gayman, Mark 
{9)Gayman, Mark 
(9)Macy, Kenny 
02/08/03 8:00 pm * at Pacific (Ore.) 68-76 L 876 (14)Yeager, Brett (5)Yeager, Brett 
02/14/03 8:00 pm * at Puget Sound 72-90 L 325 (13)Macy, Kenny (5)Wadlow, Bryan 
(5) Gugliotta, Dan 
02/15/03 8:00 pm * at Pacific Lutheran 76-95 L 1050 (22)Gayman, Mark (12)Gayman, Mark 
02/18/03 8:00 PM * LINFIELD 82-90 L 250 (19)Schmick, Aaron (9)Gayman, Mark 
(9)Yeager, Brett 
02/21/03 8:00 pm * WILLAMETTE 52-59 L 275 (18)Macy, Kenny {6)Gayman, Mark 
# - Lee Fulmer Tournament, Redlands, Calif. 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .................•.. 10 4355 436 
AWAY ....••.•......•....• 12 6699 558 
NEUTRAL •....••.••....••. 3 186 62 
TOTAL ••....•.••••...•... 25 11240 450 
GEORGE FOX HONORS (since 1965) 
Gordy Loewen NAJA District 2 All-Star 1968-69, 69-70, 70-71 
David Morgan NAJA All-District 2 Honorable Mention 1970-71 
Sammy Ibarra NAJA All-District 2 Second Team 1972-73 
NAJA All-America Honorable Mention 1973-74 
Craig Taylor NAJA All-District 2 Honorable Mention 1972-73 
Rob Wunder NAJA All- District 2 Honorable Mention 1972-73 
AII-NAJA District 2 First Team 1973-74 
All-Northwest First Team 1973-74 
UPI All-West Coast Honorable Mention 1973-74 
Ray Willis NAJA All-District 2 Honorable Mention 1973-74,74-75 
Bob Wright NAJA All-District 2 Honorable Mention 1973-74 
Tim Hardie NAIA District 2 All-Star 1976-77 
Paul Cozens NAIA All-District 2 First Team 1974-75,75-76,76-77,77-78 
All-Northwest First Team 1975-76,77-78 
All-Northwest i)econd Team 1976-77 
NAJA All-America Third Team 1976-77 
NAJA All-America Second Team 1977-78 
First GFU player to have jersey retired 1977-78 
UPI All-West Coast Honorable Mention 1977-78 
NBA Ninth-Round Draft Choice (Portland) 1978 
Gary Chenault NAJA All-District 2 Second Team 1978-79 
All-Northwest Honorable Mention 1978-79 
JeffLoe NAJA All-District 2 Honorable Mention 1979-80 
Hille van der Kooy NAJA All-District 2 First Team 1979-80, 80-81 
Mike Royer NAIA All-District 2 Honorable Mention 1981-82 
Randy Dunn NAJA All-District 2 First Team 1981-82, 82-83, 83-84 
All-Northwest First Team 1983-84 
All-Northwest Second Team 1981-82, 82-83 
NAJA All-America Honorable Mention 1982-83, 83-84 
NCCAA Region 7 Most Valuable Player 1982-83,83-84 
NCCAA All-America First Team 1983-84 
NAIA District 2 Player of the Year 1983-84 
NAJA District 2 Athlete of the Year 1983-84 
Second GFU player to have jersey retired 1983-84 
NBA Tenth-Round Draft Choice (Portland) 1984 
NAJA District 2 Hall of Fame 1994 
Larry Jury NAJA All-District 2 First Team 1984-85 
NCCAA All-Region 8 First Team 1984-85 
Curtis Kimbrough NAJA All-District 2 Honorable Mention 1984-85,85-86,86-87 
Toby Long NAJA All- District 2 Honorable Mention 1985-86, 86-87 
All-Northwest Honorable Mention 1985-86, 86-87 
NAJA Academic All-America 1986-87 
Kenny Stone NAJA All-America Third Team 1985-86, 86-87 
NAIA District 2 Basketball Player of the Year 1985-86, 86-87 
NAJA National Player of the Week 1119/87 
NAJA All-District 2 First Team 1984-85 
Kenny Stone All-Northwest Top Player 1985-86 
All-Northwest First Team 1986-87 
All-Northwest Second Team 1984-85 
NCCAA All-America First Team 1984-85, 85-86, 86-87 
NCCAA Region 8 Player of the Year 1984-85, 85-86, 86-87 
NBA Seventh Round Draft Choice (Portland) 1986-87 
Third GFU player to have jersey retired 
Dan Newman NAJA All-District 2 First Team 1981-82,86-87,87-88 
All-Northwest Third Team 1986-87, 87-88 
NCCAA All- Region 8 First Team 1986-87, 87-88 
Eric Swanson NAJA All-District 2 First Team 1987-88 
NCCAA All-Region 8 First Team 1987-88 
All-Northwest Honorable Mention 1987-88 
Pat Casey NAJA All District 2 First Team 1988-89 
Brian Martin NAJA District 2 Scholar-Athlete 1991-92 
Jeff Hoffman NAIA All-America Honorable Mention 1990-91 
NAJA All-District 2 First Team 1990-91,91-92 
All-Northwest First Team 1990-91,91-92 
NAJA Division II All-America Honorable Mention 1991-92 
Dave Wilson NAJA District 2 Most Valuable Player 1989-90,91-92 
NAJA All-District 2 First Team 1989-90, 90-91,91-92 
NAJA All-America Honorable Mention 1989-90,90-91 
NAJA Division II All-America First Team 1991-92 
NAJA Division II National All-Tournament Team 1991-92 
NAJA Division II National Player of the Week 1113/92 
All-Northwest First Team 1989-90,90-91,91-92 
All-Northwest Most Valuable Player 1989-90, 91-92 
Fourth GFU player to have jersey retired 
Jamie Boutin NAJA All-District 2 Honorable Mention 1992-93 
All-Cascade Conference First Team 1992-93, 93-94 
Rick Gardea 
Nick Haij 
NAJA Division II All-America Honorable Mention 
All-Cascade Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference First Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference Honorable Mention 
Cascade Conference Freshman of the Year 
All-Northwest Conference Second Team 
Northwest Conference MVP 
Justin Paola 
Travis Orick 
Jared Gallop 
All-Northwest Conference First Team 
Mike Faber 
NAJA Division II All-America First Team 
All-Northwest Conference Second Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference First Team 
Kyle Valentine 
Jordan Green 
NAJA Division II All-America Honorable Mention 
All-Northwest Conference First Team 
Travis Melvin 
Mark Gayman 
NAJA All-Pacific Northwest Region First Team 
NAJA Division II All-America Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
MOST VALUABLE PLAYERS 
1968-69 Gordy Loewen 
1969-70 Gordy Loewen 
1970-71 Gordy Loewen 
1971-72 Gary Berg 
1972-73 Rob Wunder 
1973-74 Rob Wunder 
1974-75 Ray Willis 
1975-76 Paul Cozens 
1976-77 Paul Cozens 
1977-78 Paul Cozens 
1978-79 Gary Chenault 
1979-80 Hille van der Kooy, Jeff Loe 
1980-81 Hille van der Kooy 
1981-82 Randy Dunn 
1982-83 Randy Dunn 
1983-84 Randy Dunn 
1984-85 Kenny Stone 
1985-86 Kenny Stone 
1986-87 Kenny Stone 
1987-88 Eric Swanson, Dan Newman 
1988-89 Pat Casey, Jeff Richards 
1989-90 Dave Wilson 
1990-91 Jeff Hoffman 
1991-92 Dave Wilson 
1992-93 Jamie Boutin, Mike Rasmussen 
1993-94 Jamie Boutin 
1994-95 Nique Stewart 
1995-96 Travis Orick 
1996-97 Kyle Valentine 
1997-98 Kyle Valentine, Jared Gallop 
1998-99 Jordan Green 
1999-00 Jordan Green 
2000-01 Jordan Green 
2001-02 Travis Melvin 
2002-03 Mark Gayman 
YEAR-BY-YEAR LEADERS 
SCORING 
Year Name Total Games Avg. 
1965-66 Gary Blackmar 303 28 10.82 
1966-67 Gary Blackmar 410 26 15.77 
1967-68 Gary Blackmar 321 23 13.95 
1968-69 Gordy Loewen 437 26 16.81 
1969-70 Gordy Loewen 368 22 16.72 
1970-71 Sammy Ibarra 408 28 14.57 
1971-72 Gary Berg 378 25 15.12 
1972-73 Sammy Ibarra 442 31 14.26 
1973-74 Rob Wunder 567 30 18.90 
1974-75 Paul Cozens 441 28 15.57 
1993-94 
1992-93, 94-95 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1993-94 
1994-95 
1994-95 
1995-96 
1997-98 
1997-98 
1997-98 
1996-97 
1997-98 
1998-99 
1996-97 
1997-98 
1997-98 
1998-99, 99-00 
1998-99 
1998-99 
2000-01 
2000-01,2001-02 
2002-03 
1975-76 Paul Cozens 530 27 19.62 
1976-77 Tim Hardie 562 28 20.07 
1977-78 Paul Cozens 692 29 23.86 
1978-79 Gary Chenault 491 29 16.90 
1979-80 Hille van der Kooy 598 29 20.60 
1980-81 Hille van der Kooy 572 28 20A3 
1981-82 Randy Dunn 581 33 17.61 
1982-83 Randy Dunn 614 29 21.17 
1983-84 Randy Dunn 541 25 21.64 
1984-85 Kenny Stone 586 34 17.24 
1985-86 Kenny Stone 592 30 19.73 
1986-87 Kenny Stone 576 33 17.45 
1987-88 Dan Newman 591 28 21.12 
1988-89 Pat Casey 520 29 17.93 
1989-90 Dave Wilson 656 34 19.30 
1990-91 Jeff Hoffman 690 29 23.79 
1991-92 Dave Wilson 799 35 22.83 
1992-93 Jamie Boutin 460 27 17.04 
1993-94 Justin Paola 543 33 16.45 
1994-95 NickHaij 543 31 17.52 
1995-96 Jared Gallop 431 24 17.96 
1996-97 Mike Faber 382 24 15.92 
1997-98 Jared Gallop 578 25 23.12 
1998-99 Jordan Green 468 24 19.50 
1999-00 Jordan Green 446 24 18.60 
2000-01 Jordan Green 442 24 18.42 
2001-02 Travis Melvin 363 25 14.52 
2002-03 Mark Gayman 392 25 15.68 
REBOUNDING 
Year Name Total Games Avg. 
1965-66 Dave Alteneder 297 28 10.61 
1966-67 Gary Blackmar 295 25 11.80 
1967-68 Dave Alteneder 282 26 10.84 
1968-69 Tom Ackerman 242 19 12.73 
1969-70 Gordy Loewen 231 22 10.50 
1970-71 Gordy Loewen 275 28 9.82 
1971-72 Gordy Loewen 240 25 9.60 
1972-73 Rob Wunder 265 31 8.55 
1973-74 Ray Willis 289 30 9.63 
1974-75 Ray Willis 277 30 9.23 
1975-76 Paul Cozens 280 27 10.37 
1976-77 Paul Cozens 305 29 10.51 
1977-78 Paul Cozens 370 29 12.75 
1978-79 Mike Peregrin 184 29 6.34 
1979-80 Hille van der Kooy 333 29 11.50 
1980-81 Hille van der Kooy 327 28 11.69 
1981-82 Randy Dunn 422 33 12.79 
1982-83 Randy Dunn 343 29 11.83 
1983-84 Randy Dunn 226 25 9.04 
1984-85 Kenny Stone 285 34 8.38 
1985-86 Kenny Stone 318 30 10.60 
1986-87 Kenny Stone 309 33 9.36 
1987-88 Eric Swanson 397 33 12.03 
1988-89 Rich Schlachter 208 30 6.93 
1989-90 Dave Wilson 294 34 8.60 
1990-91 Jeff Hoffman 374 29 12.90 
1991-92 Jeff Hoffman 374 35 10.69 
1992-93 Mike Rasmussen 219 27 8.11 
1993-94 Justin Paola 290 33 8.78 
1994-95 Nique Stewart 280 31 9.03 
1995-96 Jared Gallop 161 24 6.71 
1996-97 Mike Faber 171 24 7.13 
1997-98 Jared Gallop 186 25 7.44 
1998-99 Andrew Coleman 180 25 7.20 
1999-00 Andrew Coleman 158 23 6.90 
2000-01 Jordan Green 115 24 4.79 
2001-02 Jered Gritters 148 25 5.92 
2002-03 Mark Gayman 177 25 7.08 
ASSISTS (since 1970) 
Year Name Total Games Avg 
1970-71 Ed Fields 120 27 4.44 
1971-72 Ed Fields 71 25 2.84 
1972-73 Ed Fields 103 31 3.32 
1973-74 Ray Willis 122 30 4.06 
1974-75 Ray Willis 128 30 4.26 
1975-76 Tom Hewitt 138 27 5.11 
1976-77 Tom Hewitt 177 29 6.10 
1977-78 Dave Adrian 114 29 3.93 
1978-79 Tim Adrian 96 29 3.31 
1979-80 Phil Barnhart 172 30 5.92 
1980-81 Mike Royer 136 28 4.86 
1981-82 Mike Royer 178 33 5.39 
1982-83 AI Vasey 135 31 4.35 
1983-84 AI Vasey 167 28 5.96 
1984-85 Les Harrison 154 34 4.53 
1985-86 Curtis Kimbrough 163 31 5.26 
1986-87 Curtis Kimbrough 156 33 4.73 
Brent Peterson 156 33 4.73 
1987-88 Dan Newman 149 28 5.32 
1988-89 Jeff Richards 160 30 5.33 
1989-90 Brian Martin 247 34 8.10 
1990-91 Brian Martin 340 30 11.30 
1991-92 Curt Scheidel 231 35 6.60 
1992-93 Grant Hartenstein 161 29 5.55 
1993-94 Grant Hartenstein 189 33 5.73 
1994-95 Rick Gardea 136 31 4.39 
1995-96 Kyle Valentine 74 24 3.10 
1996-97 Kyle Valentine 124 24 5.17 
1997-98 Jared Gallop 137 22 6.23 
1998-99 Jordan Green 98 24 4.08 
1999-00 Jordan Green 115 24 4.79 
2000-01 Jordan Green 121 24 5.04 
2001-02 Travis Melvin 65 25 2.60 
2002-03 Trevor Person 111 25 4.44 
CAREER LEADERS 
SCORING (Alll,OOO-point scorers) 
Name Years Games Total Avg. 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 (4) 131 2296 17.52 
Paul Cozens 1974-78 (4) 113 2187 19.35 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 2050 16.27 
Randy Dunn 1981-84 (3) 88 1744 19.82 
Bill Hopper 1954-58 (4) 102 1731 16.97 
Nick Haij 1992-96 (4) 113 1714 15.17 
Jordan Green 1997-2001 (4) 93 1468 15.78 
Mike Royer 1978-82 (4) 114 1367 12.00 
Grant Hartenstein 1992-96 (4) 116 1346 11.60 
Jared Gallop 1994-96, 97-98 (3) 80 1323 16.54 
Dave Adrian 1975-78,79-80 (4) 103 1307 12.69 
Gordy Loewen 1968-72 (4) 100 1300 13.00 
Travis Melvin 1998-2002 ( 4) 96 1268 13.21 
Jeff Hoffman 1990-92 (2) 64 1264 19.75 
Mike Faber 1995-99 (4) 98 1222 12.47 
Gary Blackmar 1964-68 (4) 96 1215 12.66 
Gary Chenault 1976-79 (3) 86 1187 13.80 
Hille VanDer Kooy 1979-81 (2) 57 1170 20.53 
Ron Willcuts 1958-61 (3) 78 1145 14.78 
Eric Swanson 1986-88 (2) 66 1132 17.15 
Sammy Ibarra 1970-73 (3) 84 1112 13.24 
Phil Barnhart 1977-81 (4) 113 1112 9.84 
Dan Newman 1986-88 (2) 58 1092 18.83 
Howard Crow 1957-61 (4) 85 1090 12.82 
Dave Alteneder 1965-69 (4) 104 1049 10.09 
Larry Jury 1983-85 (2) 63 1027 16.30 
Rolly Hartley 1953-56 (3) 70 1026 14.66 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 1023 8.82 
Kurt Ronnow 1988-92 (4) 119 1013 8.51 
Mike Rasmussen 1989-93 (4) 115 1004 8.73 
REBOUNDING 
Name Years Games Total Avg. 
Paul Cozens 1974-78 (4) 113 1147 10.15 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 1116 8.86 
DaveWi1son 1987-88, 89-92 (4) 131 1111 8.48 
Dave Alteneder 1965-69 (4) 104 1013 9.74 
Randy Dunn 1981-84 (3) 88 994 11.30 
Gordy Loewen 1968-72 (4) 100 968 9.68 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 797 6.87 
Ray Willis 1972-75 (3) 91 771 8.47 
Jeff Hoffman 1990-92 (2) 64 748 11.69 
Gary Blackmar 1965-68 (3) 76 740 9.74 
ASSISTS 
Name Years Games Total Avg. 
Brian Martin 1989-91 (2) 64 614 9.59 
AI Vasey 1982-86 (4) 118 520 4.41 
Grant Hartenstein 1992-96 (4) 116 511 4.41 
Mike Royer 1978-82 (4) 114 509 4.46 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 501 4.32 
Brent Peterson 1985-89 (4) 116 462 3.98 
Phil Barnhart 1977-81 (4) 113 428 3.79 
Tom Hewitt 1973-77 (4) 111 404 3.64 
Dave Adrian 1975-78, 79-80 (4) 103 376 3.65 
Jordan Green 1997-2001 (4) 93 373 4.01 
FIELD-GOAL ACCURACY 
(Minimum 4.0 attempts per game) 
Name Years FG-FGA Pet. 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 (4) 881-1418 .621 
Eric Swanson 1986-88 (2) 431-736 .586 
Kenny Stone 1983-87 (4) 794-1388 .572 
Toby Long 1985-87 (2) 346-607 .570 
Iiley Thompson 1982-84 (2) 188-336 .560 
Paul Cozens 1974-78 (4) 895-1620 .552 
Randy Dunn 1981-84 (3) 697-1265 .551 
Mike Redmond 1985-87 (2) 250-455 .549 
Dave Mauermann 1981-83 (2) 245-447 .548 
Eric Smith 1980-82 (2) 122-224 .545 
FREE-THROW ACCURACY 
(Minimum 2.0 attempts per game) 
Name Years FT-FTA Pet. 
Gary Chenault 1976-79 (3) 195-224 .870 
Dave Morgan 1970-72 (2) 84-98 .857 
Paul Cozens 1974-78 (4) 397-470 .845 
AI Vasey 1982-86 (4) 126-151 .834 
Jordan Green 1997-2001 (4) 370-448 .826 
Ernie Lautenbach 1984-88 (4) 146-177 .825 
Jim McNelly 1965-67 (2) 82-100 .820 
Nate Tyler 2002-03 (I) 63-77 .818 
Nick Haij 1992-96 (4) 203-251 .809 
Randy Dunn 1981-84 (3) 350-441 .794 
STEALS 
Name Years Games Total Avg. 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 341 2.94 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 252 2.00 
Jordan Green 1997-2001 (4) 93 251 2.70 
Brent Peterson 1985-89 (4) 116 214 1.84 
Les Harrison 1984-86 (2) 61 178 2.92 
Kyle Valentine 1995-98 (3) 70 163 2.33 
Gary Chenault 1976-79 (3) 86 161 1.87 
BLOCKS 
Name Years Games Total Avg. 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 ( 4) 131 598 4.56 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 430 3.41 
Mike Faber 1995-99 (4) 73 166 2.27 
Hille van der Kooy 1979-81 (2) 57 121 2.12 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 74 0.63 
Rich Schlachter 1986-90 (4) 103 74 0.72 
SINGLE SEASON HIGHS 
SCORING 
Name Year Total 
Dave Wilson 1991-92 799 
Paul Cozens 1977-78 692 
Jeff Hoffman 1990-91 690 
Dave Wilson 1989-90 656 
Eric Swanson 1987-88 654 
Randy Dunn 1982-83 614 
Hille van der Kooy 1979-80 598 
Kenny Stone. 1985-86 592 
Dan Newman 1987-88 591 
Randy Dunn 1981-82 581 
REBOUNDING 
Name Year Total 
Randy Dunn 1981-82 422 
Eric Swanson 1987-88 397 
Jeff Hoffman 1990-91 374 
Jeff Hoffman 1991-92 374 
Paul Cozens 1977-78 370 
Randy Dunn 1982-83 343 
Dave Wilson 1991-92 334 
Hille van der Kooy 1979-80 333 
Hille van der Kooy 1980-81 327 
Kenny Stone 1985-86 318 
ASSISTS 
Name Year Total 
Brian Martin 1990-91 340 
Brian Martin 1989-90 274 
Curt Scheidel 1991-92 231 
Grant Hartenstein 1993-94 189 
Mike Royer 1981-82 178 
Tom Hewitt 1976-77 177 
Phil Barnhart 1979-80 172 
AI Vasey 1983-84 172 
Jeff Bieker 1981-82 168 
Curtis Kimbrough 1985-86 163 
SCORING AVERAGE 
Name Year Avg. 
Paul Cozens 1977-78 23.9 
Jeff Hoffman 1990-91 23.8 
Dave Wilson 1991-92 22.8 
Jared Gallop 1997-98 23.1 
Randy Dunn 1982-83 21.2 
Randy Dunn 1983-84 21.1 
Dan Newman 1987-88 21.1 
Hille van der Kooy 1979-80 20.6 
Hille van der Kooy 1980-81 20.4 
Tim Hardie 1976-77 20.1 
Eric Swanson 1987-88 19.8 
REBOUNDING AVERAGE 
Name Year Avg. 
Jeff Hoffman 1990-91 12.90 
Randy Dunn 1981-82 12.79 
Paul Cozens 1977-78 12.75 
Tom Ackerman 1968-69 12.73 
Eric Swanson 1987-88 12.03 
Randy Dunn 1982-83 11.83 
Gary Blackmar 1966-67 11.80 
Hille van der Kooy 1980-81 11.70 
Hille van der Kooy 1979-80 11.50 
Dave Alteneder 1967-68 10.80 
STEALS 
Name Year Games Total Avg. 
Curtis Kimbrough 1986-87 33 110 3.33 
Curtis Kimbrough 1985-86 31 108 3.48 
Curtis Kimbrough 1984-85 34 104 3.06 
Les Harrison 1984-85 34 90 2.65 
Les Harrison 1985-86 27 88 3.26 
Jordan Green 1999-00 24 87 3.63 
Jordan Green 2000-01 24 81 3.38 
Kyle Valentine 1997-98 22 78 3.55 
Jordan Green 1998-99 24 64 2.67 
BLOCKS 
Name Year Games Total Avg. 
Dave Wilson 1987-88 33 170 5.15 
Dave Wilson 1989-90 34 166 4.88 
Dave Wilson 1990-91 29 125 4.31 
Dave Wilson 1991-92 35 137 3.91 
Kenny Stone 1984-85 34 123 3.62 
Kenny Stone 1986-87 33 122 3.70 
Kenny Stone 1985-86 30 112 3.73 
Kenny Stone 1983-84 29 73 2.52 
Mike Faber 1997-98 25 70 2.80 
Mike Faber 1996-97 24 54 2.25 
SINGLE-GAME HIGHS 
POINTS 
Total Name Opponent Date 
50 Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 2/14/91 
42 Hille van der Kooy vs. Eastern Oregon 12/5/80 
39 Jared Gallop at Concordia-Portland 12/1/95 
38 Paul Cozens at Warner Pacific 1/21/78 
38 Hille van der Kooy vs. Warner Pacific 2/21/81 
38 Travis Melvin vs. Willamette 1/16/01 
37 Paul Cozens at Southern Oregon 2/19/75 
37 Jamie Boutin at Southern Oregon 11/21/92 
37 Nick Haij at Concordia-Portland 11/18/94 
36 Jared Gallop vs. Lewis & Clark 2/10/96 
36 Jared Gallod Lewis & Clark ??? 2/17/98 ??? 
36 Tom Hewitt at Alaska-Anchorage 1/25/77 
36 Eric Swanson vs. Eastern Oregon (NAJA District 2 Playoffs) 2/27/88 
35 Paul Cozens at Linfield 12/30/75 
35 Jeff Hoffman at Puget Sound 12/8/90 
35 Jeff Hoffman vs. Eastern Oregon 12/29/90 
35 Dave Wilson vs. Concordia-Portland 1/23/92 
35 Jared Gallop vs. Western Baptist 12/1/97 
35 Jordan Green at Lewis & Clark 1122199 
REBOUNDS 
Total Name Opponent Date 
26 Justin Paola vs. Northwest Christian 1/6/94 
25 Gordy Loewen vs. Warner Pacific 2/11171 
24 Jeff Hoffman at St. Martin's 11/24/90 
23 Hille van der Kooy vs. Eastern Oregon 12/5/80 
23 Randy Dunn at Northwest Nazarene 2/18/84 
23 Eric Swanson vs. Northwest Nazarene 2/5/88 
22 Jeff Hoffman Willamette ??? 2129192 ??? 
22 Gordy Loewen vs. Southern Oregon 2/22/69 
21 Kenny Stone vs. Eastern Oregon 1/24/87 
20 Dave Wilson vs. Warner Pacific 1/19/91 
20 and four other players a total of 8 times 
ASSISTS 
Total Name Opponent Date 
20 Brian Martin vs. Warner Pacific 1/19/91 
18 Brian Martin vs. Columbia Christian 2/14/91 
17 Brian Martin vs. Concordia-Portland 2120/90 
16 Brian Martin at Northwest Nazarene 1/12/91 
16 Brian Martin at Western Baptist 2/16/91 
15 Brian Martin vs. Western Baptist 1/5/91 
15 Brian Martin at Warner Pacific 2/2/91 
15 Grant Hartenstein vs. Northwest Christian 1/16/93 
14 Mike Royer at Eastern Oregon 1/18/82 
14 Les Harrison Warner Pacific ??? 3/1/86 ??? 
14 Brian Martin Linfield ??? 3/2/91 ??? 
STEALS 
Total Name Opponent Date 
11 Curtis Kimbrough at California-San Diego 12/19/84 
11 Jeff Richards at Dominican (Calif.) 1/2/88 
11 Kyle Valentine vs. Puget Sound 2/13/98 
9 Toby Long vs. Northwest 1/23/87 
9 Kyle Valentine vs. Seattle 2/6/98 
9 Jordan Green vs. Cascade 12//5/00 
8 Curtis Kimbrough at Concordia-Portland 12/14/85 
8 Les Harrison at Columbia Christian 1111186 
8 Todd Erickson at Concordia-Portland 2/19/91 
8 Jordan Green vs. Willamette 1/16/01 
BLOCKS 
Total Name Opponent Date 
13 Dave Wilson at Northwest Christian 11/19/91 
12 Dave Wilson at Concordia-Portland 2/9/88 
12 Dave Wilson vs. Pacific 11117/89 
11 Dave Wilson vs. Concordia-Portland 3/10/88 
11 Dave Wilson at Dominican (Calif.) 1/2/88 
10 Dave Wilson vs. Willamette 12/2/87 
10 Dave Wilson at Seattle Pacific 11/25/89 
10 Dave Wilson at William Jewell 1/10/92 
GAME TRIPLE-DOUBLES 
Name Pts Rebs Asts 
Dave Adrian 10 10 10 
Kenny Stone 21 11 10 
Curtis Kimbrough 12 10 10 
Dave Wilson 14 11 
Dave Wilson 20 10 
Dave Wilson 18 II 
Jeff Richards 15 10 12 
Brian Martin 17 10 12 
Dave Wilson 21 12 
MOST 30+ POINT GAMES 
CAREER 
Paul Cozens (I974-78) II 
Jared Gallop (1994-98) II 
Randy Dunn (1981-84) 7 
Jeff Hoffman (1990-92) 7 
4 tied with 6 
SEASON 
Paul Cozens (1977-78) 7 
Jared Gallop (1997-98) 7 
Jeff Hoffman (1990-91) 6 
Nick Haij (1993-94) 5 
INDIVIDUAL RECORDS- SINGLE GAME 
Most Points 50 
Most Field Goals 19 
Most Field Goal Attempts 31 
Best Field Goal Pet. 1.000 (10-10) 
Best Field Goal Pet. (with miss) .933 (14-15) 
Most 3-Point Field Goals 9 (9-17) 
Most 3-Point Attempts 18 (8-18) 
Best 3-Point Pet. 1.000 (6-6) 
Most Free Throws 16 (16-19) 
Most Free Throw Attempts 19 (16-19) 
19 (12-19) 
Best Free Throw Pet. 1.000 (13-13) 
Best Free Throw Pet. (with miss) .933 (14-15) 
.933 (14-15) 
.933 (14-15) 
Most Rebounds 26 
Most Offensive Rebounds 16 
Most Defensive Rebounds 20 
Most Assists 20 
Most Turnovers II 
Most Steals 11 
II 
II 
Most Blocked Shots 13 
INDIVIDUAL RECORDS- SEASON 
Most Points 799 
Best Scoring Average 23.9 
Most Field Goals 299 
Most Field Goal Attempts 500 
Best Field Goal Pet. .642 (122-190) 
Most Consecutive Field Goals 16 
Most 3-Points Field Goals 110 
Most 3-Point Attempts 292 
Best 3-Point Pet. .500 ( 48-96) 
Most Free Throws 201 
Most Free Throw Attempts 249 
Best Free Throw Pet. .932 (69-74) 
Most Consecutive Free Throws 56 
Most Rebounds 422 
Blks Opponent Date 
at College ofldaho 2/11178 
vs. Northwest Nazarene 1/17/87 
vs. Northwest 1123/87 
11 at Dominican (Calif.) 1/2/88 
12 at Concordia-Portland 2/9/88 
II vs. Concordia-Portland 3/10/88 
at Northwest Christian 1114/89 
at Willamette (NAJA Playoffs) 3/2/91 
13 at Northwest Christian 11/19/92 
Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 
Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 
Larry Craven at Southern Oregon 
J. R. Smith vs. Columbia Christian 
Paul Cozens at Pacific 
NickHaij at Concordia-Portland 
Jordan Green at Northwest Christian 
Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 
Kenny Stone vs. College ofldaho 
Kenny Stone vs. College ofldaho 
Grant Hartenstein at Southern Oregon 
Justin Paola vs. Western Oregon 
Tom Hewitt at Pacific 
Hille van der Kooy vs. Eastern Oregon 
Randy Dunn vs. Linfield 
Justin Paola vs. Northwest Christian 
Gordy Loewen vs. Warner Pacific 
Eric Swanson vs. Northwest Nazarene 
Brian Martin vs. Warner Pacific 
Gary Chenault at Portland State 
Curtis Kimbrough at California-San Diego 
Jeff Richards at Dominican (Calif.) 
Kyle Valentine vs. Puget Sound 
Dave Wilson at Northwest Christian 
Dave Wilson 1991-92 
Paul Cozens 1977-78 
Dave Wilson 1991-92 
Rob Wunder 1973-74 
Dave Wilson 1987-88 
J.R. Smith 1981-82 
Nick Haij 1993-94 
Nick Haij 1994-95 
Dan Newman 1987-88 
Dave Wilson 1991-92 
Dave Wilson 1991-92 
Dan Newman 1986-87 
Gary Chenault 1978-79 
Randy Dunn 1981-82 
2/14/91 
2/14/91 
1/26/69 
1/29/82 
12/17/76 
11/18/94 
1125/00 
2/14/91 
1/28/87 ??? 
1/28/87 ??? 
11/21195 
2/12/94 
12/18/75 
12/5/80 
116/84 
1/6/94 
2111171 
2/8/88 ??? 
1/19/91 
1/13/78 
12/19/84 
112/88 
2/13/98 
11119/91 
Most Offensive Rebounds 138 Randy Dunn 1981-82 
Most Defensive Rebounds 287 Eric Swanson 1987-88 
Best Rebound Average 12.90 Jeff Hoffman 1990-91 
Most Assists 340 Brian Martin 1990-91 
Best Assist Average 11.33 Brian Martin 1990-91 
Most Blocked Shots 170 Dave Wilson 1987-88 
Best Block Average 5.15 Dave Wilson 1987-88 
Most Turnovers 132 Mike Royer 1981-82 
Most Steals 110 Curtis Kimbrough 1986-87 
Best Steals Average 3.63 Jordan Green 1999-00 
Most Fouls 116 Dave Mauermann 1982-83 
Highest Foul Average 3.74 Dave Mauermann 1982-83 
Most Games Played 35 7 players tied 1991-92 
INDIVIDUAL RECORD S- CAREER 
Most Points 2,296 Dave Wilson 1987-88, 89-92 
Best Scoring Average 20.53 Hille van der Kooy 1979-81 
Most Field Goals 895 Paul Cozens 1974-78 
Most Field Goal Attempts 1,620 Paul Cozens 1974-78 
Best Field Goal Pet. .621 Dave Wilson 1987-92,89-92 
Most 3-Point Field Goals 369 Nick Haij 1992-96 
Most 3-Point Attempts 976 NickHaij 1992-96 
Best 3-Point Pet. .479 (80-167) Dan Newman 1986-88 
Most Free Throws 534 Dave Wilson 1987-92, 89-92 
Most Free Throw Attempts 691 Dave Wilson 1987-92, 89-92 
Best Free Throw Pet. .870 Gary Chenault 1976-79 
Most Rebounds 1,147 Paul Cozens 1974-78 
Most Offensive Rebounds 335 Randy Dunn 1981-84 
Most Defensive Rebounds 821 Paul Cozens 1974-78 
Most Assists 614 Brian Martin 1989-91 
Best Assist Average 9.59 Brian Martin 1989-91 
Most Blocked Shots 598 Dave Wilson 1987-88, 89-92 
Best Block Average 4.56 Dave Wilson 1987-88, 89-92 
Most Steals 341 Curtis Kimbrough 1983-87 
Best Steal Average 2.94 Curtis Kimbrough 1983-97 
TEAM RECORDS- SINGLE GAME 
Most Points 143 (143-56) vs. Northwest 1/23/87 
Fewest Points 33 (33-30) vs. Eastern Oregon 2/6/81 
Most Points Allowed 127 (115-127) at Western Baptist 12/16/95 
Fewest Points Allowed 30 (33-30) vs. Eastern Oregon 2/6/81 
Biggest Winning Margin 87 (143-56) vs. Northwest 1/23/87 
Biggest Losing Margin 62 (50-112) at Lewis & Clark 1969 
Most Field Goals 57 vs. Northwest 1/23/87 
Most Field Goal Attempts 114 vs. Columbia Christian 1/8/74 
Best Field Goal Pet. .714 (40-56) vs. Columbia Christian 1/29/82 
Worst Field Goal Pet. .202 (21-104) vs. Pacific 12/10/67 
Most 3-Point Field Goals 21 vs. Cascade 11/21/98 
Most 3-Point Attempts 51 vs. Cascade 11/21/98 
Best 3-Point Pet. .778 (7-9) vs. St. Martin's 1/6/87 
.778 (7-9) vs. Northwest Christian ??? 1/20/89 
Most Free Throws 39 (39-47) vs. Lewis & Clark 1/8/71 
Most Free Throw Attempts 50 (30-50) vs. Northwest Nazarene 2/14/70 
50 (38-50) vs. Western Oregon 2/15/86 
Best Free Throw Pet. 1.000 (12-12) at Willamette 1/24/03 
Best Free Throw Pet. (with miss) .947 (18-19) vs. Dominican IL at Redlands, CA 12/6/02 
Most Rebounds 104 vs. Columbia Christian 1/8/74 
Most Assists 41 vs. Northwest 1/23/87 
Most Turnovers 48 vs. Whitman 12/19/72 ??? 
Fewest Turnovers 5 at Whitman 1/3/03 
Most Personal Fouls 39 vs. Northwest Nazarene 2/4171 ??? 2/6 
Most Steals 31 at Dominican (Calif.) 1/2/88 
Most Blocked Shots 22 at Northwest Christian 11119/91 
TEAM RECORDS- SEASON 
Most Wins 29 (29-5) 1989-90 
Most Losses 23 (3-23) 1969-70 
Fewest Wins 3 (3-23) 1969-70 
Fewest Losses 5 (29-5) 1989-90 
Highest Winning Pet. .853 (29-5) 1989-90 
Lowest Winning Pet. .115 (3-23) 1969-70 
Most Points 3,207 1991-92 
Fewest Points 1,551 1996-97 
Most Points Allowed 2,833 1991-92 
Fewest Points Allowed 1,802 1996-97 
Highest Scoring Average 100,4 1990-91 
Lowest Scoring Average 64.6 1996-97 
Opponents' Highest Scoring Avg. 89.0 1969-70 
Opponents' Lowest Scoring Avg. 66.6 1965-66 
Highest Scoring Margin +20.4 1986-87 
Most Field Goals 1,258 1986-87 
Most Field Goal Attempts 2,273 1991-92 
Best Field Goal Pet. .556 1986-87 
Most 3-Point Field Goals 328 1993-94 
Most 3-Pt Goals Per Game 12.3 1998-99 
Most 3-Point Attempts 893 19'93-94 
Best 3-Point Pet. .416 1987-88 
Most Free Throws 708 1991-92 
Most Free Throw Attempts 956 1991-92 
Best Free Throw Pet. .775 1983-84 
Most Rebounds 1,651 1991-92 
Best Rebound Avg. 50.9 1990-91 
Best Rebound Margin +10.2 1991-92 
Most Assists 834 1986-87 
Best Assist Avg. 26.6 1990-91 
Most Blocked Shots 268 1989-90 
Best Blocked Shots Avg. 7.9 1989-90 
Most Turnovers 596 1985-86 
Most Steals 483 1986-87 
Best Steal A vg. 14.6 1986-87 
Most Personal Fouls 704 1984-85 
Longest Winning Streak (#8-22) 15 1986-87 
Longest Losing Streak (#8-25) 18 1969-70 
COACHING RECORDS- SEASON BY SEASON 
Season Coach Win /Loss Pet. 
1965-66 TenyHaskell 9-19 .321 
1966-67 TenyHaskell 7-18 .240 
1967-68 Teny Haskell 6-20 .231 
1968-69 Dave Berg 4-22 .154 
1969-70 Dave Berg 3-23 .115 
1970-71 Lorin Miller 15-13 .533 
1971-72 Lorin Miller 13-12 .520 
1972-73 Lorin Miller 16-15 .516 
1973-74 Lorin Miller 19-11 .633 
1974-75 Lorin Miller 17-13 .567 
1975-76 Lorin Miller 19-8 .704 
1976-77 Sam Willard 20-9 .690 
1977-78 Sam Willard 15-14 .517 
1978-79 Sam Willard 9-20 .310 
1979-80 Sam Willard 18-12 .600 
1980-81 Sam Willard 15-13 .536 
1981-82 Sam Willard 12-21 .364 
1982-83 Mark Vernon 15-16 .484 
1983-84 Mark Vernon 17-12 .586 
1984-85 Mark Vernon 27-7 .794 
1985-86 Mark Vernon 21-10 .677 
1986-87 Mark Vernon 27-6 .818 
1987-88 Mark Vernon 17-16 .515 
1988-89 Mark Vernon 19-12 .613 
1989-90 Mark Vernon 29-5 .853 
1990-91 Mark Vernon 24-6 .800 
1991-92 Mark Vernon 24-11 .686 
1992-93 Mark Vernon 14-15 .483 
1993-94 Mark Vernon 17-16 .515 
1994-95 Mark Vernon 12-19 .387 
1995-96 Mark Vernon 11-13 .458 
1996-97 Mark Vernon 8-16 .333 
1997-98 Mark Vernon 15-10 .600 
1998-99 Mark Vernon 13-12 .520 
1999-00 Mark Vernon 8-16 .333 
2000-01 Mark Sundquist 8-16 .333 
2001-02 Mark Sundquist 5-20 .200 
2002-03 Mark Sundquist 7-18 .280 
38 years 555-535 .509 
COACHING RECORDS- COMBINED 
Coach Years Record Pet. 
Terry Haskell 1965-68 (3) 22-57 .278 
Dave Berg 1968-70 (2) 7-45 .129 
Lorin Miller 1970-76 (6) 99-72 .579 
Sam Willard 1976-82 (6) 89-89 .500 
Mark Vernon 1982-00 (18) 318-218 .593 
Mark Sundquist 2000- (3) 20-54 .270 
38 years 555-535 .509 
YEAR-BY-YEAR RESULTS (1901-2003) 
CALO - Collegiate Athletic League of Oregon 
WVL- Willamette Valley League 
Metro - Metropolitan Conference 
WCCC - Willamette Christian College Conference 
CCC - Cascade Collegiate Conference 
NWC - Northwest Conference 
Year W-L Coach Conference Notes 
1901-02 3-4-1 No Coach CALO 
1902-03 2-3 No Coach CALO 
1903-04 * Heater, Roy CALO *Smallpox, season canceled 
1904-05 3-2 Pemberton.R. CALO 
1905-06 2-3 Jones, F. CALO 
1906-07 5-6 Jones, F. CALO 
1907-08 2-4 Jones, F. CALO 
1908-09 4-8 No Coach CALO 
1909-10 3-6 Reagan, W. CALO 
1910-11 4-5 Reagan, W. CALO 
1911-12 3-6 Johnson, W. WVL 
1912-13 3-6 Johnson, W. WVL 
1913-14 8-3 Lewis, R. WVL 
1914-15 0-8 McMinn, H. WVL 
1915-16 11-2 Lewis, Russell WVL 
1916-17 10-2 Lewis, Russell WVL Conference Champion 
1917-18 6-6 Lewis, Russell WVL 
1918-19 * Lewis, Russell WVL *Influenza, season canceled 
1919-20 3-3 Lewis, Russell WVL 
1920-21 6-3 Lewis, Russell WVL Conference Champion 
1921-22 2-6 Jones, C. WVL 
1922-23 5-3 Jones, C. WVL 
1923-24 2-6 Michener, D. WVL 
1924-25 2-8 Michener, D. WVL 
1925-26 1-7 Michener, D. WVL 
1926-27 2-6 Michener, D. WVL 
1927-28 4-6 Armstrong, H. WVL 
1928-29 3-7 Gulley, Emmett WVL 
1929-30 6-6 Gulley, Emmett WVL 
1930-31 4-7 Gulley, Emmett WVL 
1931-32 2-10 Gulley, Emmett WVL 
1932-33 2-8 Gulley, Emmett WVL 
1933-34 8-12 Gulley, Emmett WVL 
1934-35 8-6 Chapman, Hal WVL Conference Champion 
1935-36 7-6 Chapman, Hal WVL 
1936-37 9-3 Chapman, Hal WVL Conference Champion 
1937-38 11-9 Chapman, Hal WVL 
1938-39 4-11 Keller, S. WVL 
1939-40 2-6 Keller, S. WVL 
1940-41 3-5 Noble, G. WVL 
1941-42 3-10 Booth, A. WVL 
1942-43 2-6 Jones, T. WVL 
1943-44 8-4 Bales, G. WVL 
1944-45 5-9 Frost, B. WVL 
1945-46 7-5 Frost, B. WVL 
1946-47 4-14 Hinshaw, K. 
1947-48 1-24 Craven, Earl 
1948-49 7-10 Bales, G. Metro 
1949-50 7-12 Bales, G. Metro 
1950-51 14-7 Bales, G. Metro 
1951-52 16-8 Bales, G. Metro 
1952-53 12-9 Bales, G. Metro 
1953-54 15-6 Bales, G. Metro 
1954-55 16-9 Lemmons, G. Metro 
1955-56 18-6 Beebe, Ralph Metro 
1956-57 19-6 Beebe, Ralph Metro 
1957-58 12-17 Carpenter, C. Metro 
1958-59 18-11 Carpenter, C. Metro 
1959-60 16-10 Carpenter, C. Metro/WCCC Conference Champion 
1960-61 12-8 Carpenter, C. wccc 
1961-62 5-15 Shockey, N. wccc 
1962-63 2-15 Furtado, F. wccc 
1963-64 14-5 Furtado, F. wccc 
1964-65 10-10 Haskell, Terry wccc Conference Champion 
1965-66 9-19 Haskell, Terry Beginning of NAJA membership 
1966-67 7-18 Haskell, Terry 
1967-68 6-20 Haskell, Terry 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996-97 
1997-98 
1998-99 
1999-00 
2000-01 
2001-02 
2002-03 
99 yrs 
4-22 
3-23 
15-13 
13-12 
16-15 
19-11 
17-13 
19-8 
20-9 
15-14 
9-20 
18-12 
15-13 
12-21 
15-16 
17-12 
27-7 
21-10 
27-6 
17-16 
19-12 
29-5 
24-6 
24-11 
14-15 
17-16 
12-19 
11-13 
8-16 
15-10 
13-12 
8-16 
8-16 
5-20 
7-18 
Berg, Dave 
Berg, Dave 
Miller, Lorin 
Miller, Lorin 
Miller, Lorin 
Miller, Lorin 
Miller, Lorin 
Miller, Lorin 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Sundquist, Mark 
Sundquist, Mark 
Sundquist, Mark 
963-989-1 (.493) 
CCC 
CCC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
Beginning of dual membership- NAIAINCAA 
Beginning of full NCAA membership 
Milestone Wins 
I 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1901-02 
1915-16 
1929-30 
1937-38 
1948-49 
1952-53 
1955-56 
1959-60 
1964-65 
2/9/1971 
1973-74 
1/25/1977 
12/611980 
1114/1984 
2/14/1986 
11/10/1988 
11117/1990 
12/30/1992 
11126/1996 
1/27/2001 
??? 
George Fox 77, at Warner Pacific 71 
George Fox 92, at Pacific 72 (NAIA District 2 Playoffs) 
George Fox 87, at Alaska-Anchorage 85 
at George Fox 73, Lewis & Clark 70 
George Fox 77, at Columbia Christian 63 
at George Fox 83, Columbia Christian 66 
at George Fox 86, Hawaii Pacific 79 
George Fox 103, at Western Washington 62 
George Fox I 02, at Westem Baptist 98 
at George Fox 68, Southern Oregon 65 
at George Fox 79, Whitman 72 
1965-66- Coach Terry Haskell at Eastern Oregon L 73-96 
9-19 (H: 3-7 A: 6-12) at Oregon Tech L 65-80 
at Lewis & Clark L 59-100 at Oregon Tech w 80-55 
at Eastern Oregon L 88-103 Oregon College of Ed. L 73-93 
at Oregon College of Ed L 55-67 Cascade w 76-67 
at Alaska Methodist L 84-87 at Cascade L 71-73 
at Alaska Methodist w 82-78 Southern Oregon L 64-87 
at Alaska - Fairbanks L 55-73 Southern Oregon L 88-92 
at Alaska -Fairbanks L 58-68 at Oregon College of Ed. L 74-104 
at Alaska - Fairbanks L 60-87 Eastern Oregon L 66-82 
Oregon Tech L 65-69 Eastern Oregon L 68-80 
Oregon Tech L 69-90 
at Warner Pacific w 79-68 1968-69- Coach Dave Berg 
Warner Pacific w 93-67 4-22 (H: 1-8 A: 3-14) 
Oregon College of Ed. L 76-84 at Pacific L 61-84 
at Southern Oregon w (f) 66-89 at Oregon College of Ed. L 72-101 
at Southern Oregon w (f) 62-75 at Oregon Tech L 55-82 
at Oregon College of Ed. L 87-101 Pacific w 62-56 
Eastern Oregon L 63-68 at Pacific L 59-82 
Eastern Oregon L 51-60 at Alaska Methodist L 61-76 
at Oregon Tech w 77-69 at Alaska Methodist L 85-88 
at Oregon Tech w 57-50 at Alaska Methodist w 83-73 
Cascade L 49-66 at Oregon Tech w 91-86 
at Cascade L 53-79 at Oregon Tech L 94-104 
Oregon College of Ed. L 62-66 at Oregon College of Ed L 72-118 
Southern Oregon w 72-67 at Northwest Nazarene L 54-82 
Southern Oregon w 56-55 at Northwest Nazarene L 69-77 
at Oregon College of Ed. L 63-79 at Southern Oregon L 83-I I 1 
at Eastern Oregon L 59-97 at Southern Oregon L 97-101 
at Eastern Oregon L 75-79 at Eastern Oregon L 63-88 
at Eastern Oregon w 89-84 
1966-67- Coach Terry Haskell Oregon College of Ed. L 72-76 
7-18 (H: 5-8 A: 2-10) Oregon Tech L 72-101 
at Pacific L 64-65 Oregon Tech L 66-88 
at Southern Oregon L 63-68 at Oregon College of Ed. L 80-100 
Oregon College of Ed. L 58-85 Southern Oregon L 55-57 
Alaska Methodist w 91-68 Southern Oregon L 64-94 
Alaska Methodist w 98-75 Oregon College of Ed. L 71-79 
at Oregon Tech L 76-88 Eastern Oregon L 69-83 
at Oregon Tech L 74-81 Eastern Oregon L 78-92 
Warner Pacific w 79-68 
at Warner Pacific w 91-88 1969-70- Coach Dave Berg 
at Oregon College of Ed. L 70-109 3-23 (H: 1-12 A: 2-11) 
Southern Oregon L 86-90 at Willarnette L 53-72 
Southern Oregon w 70-68 at Oregon Tech L 83-89 
Oregon College of Ed. L 50-70 College of Idaho L 74-100 
at Eastern Oregon L 73-96 Alaska Methodist L 85-95 
at Eastern Oregon L 69-89 at Warner Pacific w 92-90 
Oregon Tech L 47-82 Pacific L 69-72 
Oregon Tech w 74-61 Oregon Tech w 95-84 
at CascadeW 67-66 Oregon Tech L 65-95 
Cascade L 69-75 at Oregon College of Ed. L 90-104 
at Oregon College of Ed. L 75-107 at Lewis & Clark L 50-112 
at Southern Oregon L 63-94 at Southern Oregon L 68-86 
at Southern Oregon L 81-113 at Southern Oregon L 52-68 
Oregon College of Ed. L 64-79 Oregon College of Ed. L 52-66 
Eastern Oregon L 92-112 Eastern Oregon L 80-98 
Eastern Oregon L 100-112 Eastern Oregon L 57-89 
at Oregon College of Ed. L 71-87 
at Oregon Tech L 75-86 
1967-68- Coach Terry Haskell at Oregon Tech L 60-95 
6-20 (H: 4-8 A: 2-12) at Pacific L 81-91 
at Willarnette L 73-123 Northwest Nazarene L 66-88 
at Lewis & Clark L 60-90 Northwest Nazarene L 58-72 
at Eastern Oregon L 83-90 Oregon College of Ed. L 83-119 
Alaska Methodist w 106-75 Southern Oregon L 67-94 
at Pacific L 76-104 Southern Oregon L 71-90 
Pacific L 59-83 at Eastern Oregon L 76-98 
Oregon Tech L 63-85 at Eastern Oregon w 81-75 
Oregon Tech w 72-68 
Oregon College of Ed. L 68-73 1970-71- Coach Lorin Miller 
atMt.Angel w 84-59 15-13 (H: 10-4 A: 5-9) 
Mt. Angel w 74-54 12/3 at Lewis & Clark L 68-83 
at Southern Oregon L 67-102 12/4 atWillamette L 60-85 
at Southern Oregon L 66-106 12/5 at Eastern Oregon w 66-64 
at Oregon College of Ed. L 74-82 12/1 I at Pacific L 69-83 
at Eastern Oregon L 69-72 12/12 Montana Tech w 81-59 
LaVerne w 76-74 2/10 at Western Baptist w 78-63 
12/21 at Fresno Pacific L 59-65 2/15 Northwest Nazarene w 84-72 
12/22 at Fresno Pacific L 65-84 2/17 at Warner Pacific w 67-58 
112 at Alaska Methodist w 82-74 2/22 at Lewis-Clark State w 62-57 
114 at Alaska Methodist w 72-63 2/24 at Northwest Nazarene L 60-73 
1/5 at Alaska Methodist w 94-67 2/27 Warner Pacific w 74-63 
118 Lewis & Clark w 95-85 NAJA District 2 Playoffs: 
1115 Victoria w 82-60 at Linfield w 95-88 
1116 Victoria w 73-67 at Pacific w 68-67 
1/26 at Western Baptist L 80-100 NAJA Nationals: 
1129 Oregon Tech w 102-67 vs Defiance L 62-82 
1130 Oregon Tech w 91-71 
2/2 Oregon College of Ed. w 94-72 1973-74- Coach Lorin Miller 
2/3 Claremont L 63-67 19-11 (H: 10-2 A: 9-9) 
2/6 at Northwest Nazarene L 66-81 11/29 at Willamette w 49-43 
219 at Warner Pacific w 78-67 11/30 at Lewis & Clark L 63-80 
2/11 Warner Pacific L 71-77 12/1 at Pacific L 55-57 
2/13 Northwest w 82-44 12/3 at Columbia Christian w 88-58 
2/15 Western Baptist w 81-71 1217 Willamette w 81-59 
2/16 at Oregon College of Ed. L 65-83 12/8 at Willamette L 63-64 
2/26 Northwest Nazarene L 76-82 12/11 at Linfield w 88-86 
2/27 Northwest Nazarene L 65-78 12/14 at Pacific L 67-69 
NAJA District 2 Playoffs: 12/17 Eastern Oregon w 71-64 
at Willamette L 69-103 12/18 Southern Oregon w 72-53 
12/20 Linfield L 91-94 
1971-72- Coach Lorin Miller 12/29 Pacific w 81-57 
13-12 (H: 7-6 A: 6-6) 1/5 at Puget Sound L 65-81 
at Whitman w 74-70 118 Columbia Christian w 109-45 
at Whitman w 88-85 1112 at Warner Pacific L 67-72 
Western Baptist w 78-58 1118 at Southern Oregon L 66-69 
Alaska Methodist w 93-84 1119 at Oregon Tech L 78-90 
Alaska Methodist w 86-60 1/21 Lewis-Clark State w 88-81 
Eastern Oregon L 70-75 1125 at Northwest Nazarene w 73-63 
Azusa Pacific L 75-81 1/29 at Eastern Oregon w 95-94 
at Simon Fraser L 53-60 2/1 Alaska-Fairbanks w 72-69 
at Alaska Methodist w 70-69 2/5 at Western Baptist w 91-67 
Linfield w 84-80 2/9 at Lewis-Clark State w 70-67 
at Linfield L 87-110 2/11 at Whitworth w 63-62 
Western Montana L 77-84 2/16 Warner Pacific w 107-71 
Western Montana L 77-98 2/18 Whitworth L 66-68 
at Oregon Tech L 83-114 2/23 Northwest Nazarene w 90-74 
at Southern Oregon L 87-92 2/26 Western Baptist w 84-71 
Lewis-Clark St. w 80-72 NAJA District 2 Playoffs: 
at Warner Pacific w 82-77 at Pacific w 92-72 
at Eastern Oregon w 91-83 at Oregon Tech L 54-55 
Lewis-Clark St. L 66-76 
at Northwest Nazarene L 76-95 1974-75- Coach Lorin Miller 
at Western Baptist w 92-61 17-13 (H: 11-1 A: 6-12) 
Warner Pacific L 63-70 12/5 at Linfield w 95-65 
Great Falls w 88-80 12/6 at Oregon College of Ed. L 71-74 
Northwest Nazarene w 72-61 1217 at Lewis & Clark L 70-75 
NAJA District 2 Playoffs: 12/10 at Linfield w 92-79 
at Willamette L 60-69 12/12 Eastern Oregon w 106-76 
12/14 Willamette w 95-68 
1972-73- Coach Lorin Miller 12/18 Whitworth w 63-62 
16-15 (H: 8-4 A: 8-10 N: 0-1) 12119 Linfield w 91-63 
11130 at Linfield w 74-73 12/21 Pacific w 89-70 
12/1 at Lewis & Clark w 79-73 1/4 Western Baptist w 93-57 
12/2 at Willamette L 74-77 1/6 at Pacific L 64-69 
12/8 Pacific L 84-94 1110 Oregon Tech L 48-67 
12/9 at Pacific L 86-91 1111 at Puget Sound L 74-86 
12/15 Willamette w 55-54 1113 Southern Oregon w 90-70 
12/16 atWillamette L 45-68 1/15 at Willamette L 82-92 
12/18 Eastern Oregon w 82-71 1118 Lewis-Clark State w 86-74 
12/22 Linfield L 68-76 1121 Warner Pacific w 84-77 
12/23 at Linfield L 66-77 1124 at Alaska-Fairbanks L 75-83 
12/29 Whitman L 60-64 1/25 at Alaska-Fairbanks L 78-82 
12/30 Whitman w 80-60 1129 at Eastern Oregon w 87-75 
114 at Pasadena L 77-85 1/31 at Northwest Nazarene L 72-76 
115 at Southern California L 67-68 2/4 Redlands w 72-62 
1/6 at Macalester L 81-90 2/8 at Lewis-Clark State L 73-84 
1112 at Victoria L 60-62 2110 at Whitworth L 59-64 
1113 at Victoria w 65-54 2/15 Northwest Nazarene w 96-70 
1/15 Western Baptist w 51-43 2/18 at Oregon Tech L 72-74 
1118 Oregon Tech w 63-61 2/19 at Southern Oregon w 90-84 
1120 Southern Oregon L 65-68 2/22 at Warner Pacific w 98-76 
1/30 at Eastern Oregon L 74-96 2/25 at Western Baptist w 86-55 
2/8 Lewis-Clark State w 72-52 NAIA District 2 Playoffs: 
at Oregon Tech L 56-72 116 St. Martin's L 75-82 
1/7 at Oregon College of Ed. L 74-77 
1975-76- Coach Lorin Miller 1/10 Western Baptist L (f) 87-82 
19-8 (H: 11-2 A: 8-6) 1113 at Portland State L 81-124 
12/4 at Pacific L 62-68 1/14 at Seattle Pacific w 80-75 
12/5 at Southern Oregon w 82-69 I/17 Pacific w 106-98 
12/6 at Warner Pacific w 87-80 1121 at Warner Pacific w 87-69 
12/13 at Eastern Oregon w 89-59 1125 at Puget Sound L 67-91 
12117 at Western Washington w 72-60 1127 Alaska-Fairbanks w 72-66 
12/18 at Pacific w 94-74 1/28 at Western Baptist w 83-75 
12/19 Eastern Oregon w 78-65 2/3 Warner Pacific w 69-64 
12/20 at Pacific L 71-84 2/7 Willarnette w 84-78 
12/22 Western Baptist w 91-79 2/10 at Northwest Nazarene L 67-70 
12/30 at Linfield w 123-116 2/11 at College ofldaho w 86-82 
112 Linfield L 87-89 2/13 Oregon College of Ed. w 86-74 
1/3 Pacific w 102-85 2/15 at St. Martin's L 76-91 
115 Whitman w 72-67 2/18 Northwest Nazarene w 87-85 
1/10 Alaska-Anchorage w 76-67 NAIA District 2 Playoffs: 
1/16 at Western Baptist w 75-59 at Oregon Tech L 65-79 
1/19 Lewis-Clark State L 87-101 
1/21 Simon Fraser w 95-77 1978-79 - Coach Sam Willard 
1/22 College of Idaho w 81-68 9-20 (H: 7-6 A: 2-14) 
1127 Warner Pacific w 61-59 11/30 at Southern Oregon L 82-98 
1/30 Alaska-Fairbanks w 92-74 12/1 at Warner Pacific L 68-73 
2/3 at Simon Fraser L 82-89 12/2 at Pacific L 83-85 
2/7 Lewis-Clark State w 97-69 12/6 at Linfield L 84-107 
2/9 Northwest Nazarene w 86-71 12/8 Linfield w 90-78 
2/13 at College of Idaho w 65-63 12/16 at Willarnette w 61-60 
2/14 at Northwest Nazarene L 62-64 12/21 College ofldaho w 74-59 
2/17 at Warner Pacific L 82-86 12/22 Central Washington L 59-82 
2/21 at Whitman L 88-100 112 at Lewis & Clark L 64-65 
1/9 at Hawaii Pacific L 76-82 
1976-77- Coach Sam Willard 1/10 at Hawaii Pacific L 74-96 
20-9 (H: 7-3 A: 13-6) I/12 at Brigham Young-Hawaii w 55-54 
12/3 at Lewis & Clark L 75-86 I/13 at Brigham Young-Hawaii L 51-65 
12/4 at Oregon College of Ed. w 86-80 1119 at Eastern Oregon L 59-76 
12/8 at Linfield w 101-90 1120 at Northwest Nazarene L 51-69 
12/10 Linfield w 91-84 1/24 Pacific L 73-82 
12/11 Eastern Oregon w 88-71 1127 Warner Pacific w 74-72 
12113 Pacific w 88-77 I/29 Willamette L 69-73 
12/17 at Pacific w 106-94 212 Western Baptist L 60-73 
12/20 Western Baptist w 90-73 2/3 Eastern Oregon w 98-97 
12/29 at Linfield w 93-80 2/6 Lewis & Clark L 80-88 
12/30 at Willamette w 89-75 2/9 Brigham Young-Hawaii w 104-87 
1/3 at Whitman w 100-95 2/10 at Western Baptist L 98-109 
1/4 at Eastern Oregon w 78-62 2/12 at Pacific L 87-100 
1/8 St. Martin's L 72-81 2117 at Seattle Pacific L 61-80 
1114 at Northwest Nazarene w 91-87 2/19 Northwest Nazarene w 88-77 
1115 at College ofldaho w 80-78 2/23 at Warner Pacific L 70-86 
1/19 Willamette L 87-90 2/24 Hawaii Pacific w 94-91 
1124 at Alaska-Anchorage L 73-75 2/26 Seattle Pacific L 74-82 
1/25 at Alaska-Anchorage w 87-85 
1/28 Warner Pacific w 81-59 1979-80- Coach Sam Willard 
2/3 at Western Baptist w 91-70 18-12 (H: 10-4 A: 8-8) 
215 at Lewis-Clark State w 95-79 11/30 at Western Baptist L 61-76 
2/7 at Willamette L 92-94 12/1 at Southern Oregon w 94-80 
2/12 at Warner Pacific w 76-62 12/4 at Oregon College of Ed. L 74-76 
2/15 Lewis-Clark State L 77-101 12/7 Whitman w 94-83 
2/17 Whitman w 97-92 12/8 Willamette w 72-71 
2119 at Puget Sound L 68-89 12/11 Seattle Pacific L 65-73 
2/21 Northwest Nazarene w 99-85 12/14 Linfield L 88-91 
2/23 at St. Martin's L 65-76 12/15 at Linfield L 84-97 
NAIA District 2 Playoffs: 12/18 Lewis & Clark L 61-65 
at Hawaii-Hilo L 79-85 12/20 Concordia w 94-84 
12/21 Warner Pacific w 99-91 
1977-78- Coach Sam Willard 112 at Whitman w 92-89 
15-14 (H: 9-4 A: 6-10) 1/4 at Central Washington L 68-77 
12/1 Pacific w 103-88 119 atWillamette w 73-66 
12/2 Linfield w 95-93 1111 College ofldaho w 90-83 
12/3 Hawaii-Hilo L 81-87 1115 Oregon College of Ed. L 73-74 
12/7 at Pacific L 79-85 1118 at Western Baptist w 81-73 
12/10 at Linfield L 87-99 1/22 at Pacific w 92-76 
12/12 atWillamette w 82-72 1/24 Eastern Oregon w 83-67 
12/16 Eastern Oregon w 104-74 1/26 Warner Pacific w 104-88 
12/19 at Eastern Oregon L 88-92 1/31 Western Baptist w 55-38 
12/21 at Seattle Pacific L 74-79 2/2 at Seattle Pacific L 74-96 
12/22 at Western Baptist w 83-80 2/5 at Lewis & Clark w 70-68 
112 Linfield L 100-107 2/8 at Northwest Nazarene L 75-105 
219 at College of Idaho L 63-68 15-16 (H: 9-9 A: 6-7) 
2/11 at Eastern Oregon w 82-73 1!119 at Seattle Pacific L 62-94 
2/16 Northwest Nazarene w 84-77 11120 at Warner Pacific L 86-104 
2/19 Pacific w 108-80 11/27 Willamette L 61-67 
2/22 at Warner Pacific w 91-86 12/3 Columbia Christian w 65-60 
NAIA District 2 Playoffs: 12/4 Warner Pacific L 63-67 
2/27 at Oregon Tech L 67-69 12/7 Lewis & Clark L 73-78 
12/10 at Pacific w 64-54 
1980-81 -Coach Sam Willard 12/14 Linfield w 61-60 
15-13 (H: 12-4 A: 3-9) 12/17 Pacific w 68-38 
12/4 Pacific w 77-72 12/18 Western Oregon L 68-76 
12/5 Eastern Oregon L 88-99 114 at Lewis & Clark w 60-59 
12/6 Lewis & Clark w 73-70 1/7 Concordia w 66-55 
12/12 at Pacific L 65-73 118 Eastern Oregon w 92-46 
12/13 Seattle Pacific L 83-86 1/14 at Western Baptist w 66-65 
12/16 at Linfield L 74-83 1/15 Hawaii-Hilo L 80-92 
12/18 Concordia w 79-77 1/19 at Linfield w 78-66 
12/19 Point Lorna Nazarene L 67-82 1/21 Judson Baptist w 83-60 
112 at Oregon College of Ed. L 64-99 1/22 at Warner Pacific L 58-86 
1/3 at Lewis & Clark w 63-58 1124 at Eastern Oregon L 59-66 
116 Linfield w 87-74 1128 College ofldaho L 73-82 
1/9 Willamette w 61-59 1/29 Western Baptist w 71-60 
1110 Oregon College of Ed. L 62-80 2/4 at Western Oregon L 74-80 
1/13 at Western Baptist w 82-76 2/5 Pacific w 89-78 
1116 at Warner Pacific w 83-79 2/10 atWillamette L 68-81 
1/17 Pacific w 105-89 2/12 at Concordia w 80-71 
1/23 at Concordia L 64-79 2/18 Warner Pacific L 71-72 
1124 at Willamette L 68-83 2/19 Seattle Pacific L 71-83 
1/30 Lewis & Clark w 70-67 2/25 Northwest Nazarene L 64-67 
2/3 Concordia w 100-82 2/26 at Judson Baptist w 85-71 
2/6 Eastern Oregon w 33-30 NCCAA Regional Playoffs: 
2/7 Northwest Nazarene w 61-60 3/10 Western Baptist w 46-35 
2/13 at Northwest Nazarene L 46-50 3/11 at Warner Pacific L 69-75 
2/14 at College ofldaho L 57-84 
2/16 at Eastern Oregon L 68-76 1983-84- Coach Mark Vernon 
2/20 Western Baptist w 38-37 17-12 (H: 10-3 A: 7-9) 
2/21 Warner Pacific w 89-80 11128 Judson Baptist w 93-78 
NAIA District 2 Playoffs: 12/2 at Western Oregon w 74-72 
2/27 at Northwest Nazarene L 58-61 12/3 at Warner Pacific L 90-100 
12/6 at Linfield w 82-68 
1981-82 - Coach Sam Willard 12/9 at Western Baptist w 77-67 
12-21 (H: 8-11 A: 4-10) 12/10 at Willamette L 72-82 
11/28 Willamette L 62-67 12/16 Eastern Oregon w 78-67 
11/30 at Columbia Christian w 80-79 12117 Lewis & Clark L 64-66 
12/4 at Concordia L 66-84 12/20 at Lewis & Clark w 72-58 
12/5 at Judson Baptist w 56-55 116 Linfield w 103-90 
12/8 at Linfield L 86-102 1/7 at Concordia w 77-76 
12/11 Great Falls L 71-101 1/10 Willamette w 85-74 
12/12 Pacific w 77-68 1/13 at Western Oregon L 58-80 
12/14 Seattle w 95-83 1/14 at Columbia Christian w 77-63 
12/16 Western Washington L 73-83 1/17 at Western Baptist L 70-71 
12/18 Fresno Pacific L 66-72 1/20 Northwest Nazarene w 78-67 
12/19 Western Baptist L 64-73 1124 Warner Pacific w 79-72 
112 at Lewis & Clark L 51-79 1127 Multnomah Bible w 90-66 
115 Linfield w 78-75 1128 Western Oregon L 65-75 
1/9 Western Oregon L 69-79 2/3 Columbia Christian w 81-78 
1/15 at College of Idaho L 76-82 2/4 Concordia L 80-89 
1/16 at Northwest Nazarene L 77-92 2/11 at Judson Baptist w 98-66 
1118 at Eastern Oregon L 86-96 2117 at College of Idaho L 76-85 
1120 at Willamette w 70-56 2/18 at Northwest Nazarene L 103-113 
1122 Warner Pacific L 76-91 2/21 Western Baptist w 67-54 
1123 at Western Oregon L 80-111 2/24 Northwest Christian w 95-81 
1127 at Judson Baptist L 74-82 2/25 at Warner Pacific L 42-43 
1/29 Columbia Christian w 91-73 NAIA District 2 Playoffs: 
1130 Eastern Oregon L 85-102 2/29 at Western Oregon L 72-86 
2/2 Concordia L 74-85 NCCAA Regional Playoffs: 
2/6 at Seattle w 88-73 3/6 at Concordia L 92-101 
2/9 Judson Baptist w 76-70 
2/12 at Western Baptist L 88-97 1984-85- Coach Mark Vernon 
2/13 at Warner Pacific L 75-96 27-7 (H: 15-0 A: 10-6 N: 2-1) 
2/16 Western Baptist L 76-79 11/30 at Columbia Christian w 90-74 
2/19 College ofldaho w 101-83 12/1 at Western Oregon L 72-79 
2/20 Northwest Nazarene w 63-59 12/4 atWillamette w 71-52 
NCCAA Regional Playoffs: 12/8 Linfield w 91-61 
3/11 Judson Baptist L 54-61 12/13 Pacific w 88-52 
3/12 Columbia Christian w 85-79 12/14 Western Oregon State w 78-64 
12/18 at Oregon Tech L 77-95 
1982-83- Coach Mark Vernon 12/19 at California-San Diego w 107-93 
114 at Linfield w 80-76 1/9 Columbia Christian w 97-68 
115 Willamette w 82-80 1110 Western Oregon w 104-88 
1/8 at Pacific w 73-56 1/12 at Warner Pacific w 95-85 
1/11 at Western Baptist L 55-68 1116 College of Idaho w 121-89 
1112 at Columbia Christian w 88-80 1/17 Northwest Nazarene w 117-86 
1118 at Concordia w 84-77 1/20 Linfield w 120-76 
1119 Northwest Nazarene w 70-64 1/23 Northwest w 143-56 
1121 at Warner Pacific w 80-78 1124 Eastern Oregon w 109-80 
1/25 Lewis & Clark w 74-61 1130 at Concordia w 115-77 
1126 Eastern Oregon w 82-61 1/31 at Northwest w 114-55 
2/1 at Western Oregon w 73-70 2/3 Western Baptist w 62-52 
2/2 Western Baptist w 52-50 2/6 at Northwest Nazarene w 87-75 
2/8 Warner Pacific w 91-80 2/7 at College of Idaho L 93-107 
2/9 Concordia w 88-70 2/13 at Eastern Oregon w 96-77 
2/15 at College of Idaho L 74-94 2/17 Concordia w 122-82 
2/16 at Northwest Nazarene L 97-106 2/20 at Western Oregon L 93-100 
2/18 at Eastern Oregon w 105-77 2/21 at Columbia Christian w 95-81 
2/22 Columbia Christian w 93-82 NAIA District 2 Playoffs: 
NAJA District 2 Playoffs: 2/25 Warner Pacific w 101-75 
2/27 Western Baptist w 50-47 2/28 College ofldaho w 75-58 
3/2 Western Oregon w 71-57 3/3 at Oregon Tech L 69-75 
3/5 at College ofldaho L 53-61 NCCAA Regional Playoffs: 
NCCAA Regional Playoffs: 3/5 Concordia w 121-78 
3/7 Columbia Christian w 74-67 3/7 Western Baptist w 77-74 
3/8 Western Baptist w 52-50 NCCAA National Playoffs: 
NCCAA Nationals: vs Covenant L 73-75 
vs Olivet Nazarene w 97-77 
vs Point Lorna Nazarene L 86-95 1987-88- Coach Mark Vernon 
vs Taylor w 70-55 17-16 (H: 9-4 A: 8-12) 
11/24 at Linfield L 90-97 
1985-86- Coach Mark Vernon 11/28 at Western Oregon L 99-105 
21-10 (H: ll-1 A: 10-9) 12/2 Willamette w 93-86 
11/22 at Central Washington L 80-82 12/4 at Southern Oregon L 74-87 
11123 at Whitworth w 78-74 12/5 at Lewis & Clark w 88-77 
\\{t25 at Puget Sound L 76-93 12/9 Lewis & Clark w 102-84 
2/3 at Willamette w 71-57 12/11 at Willamette L 71-76 
12/6 Pacific w 93-63 12/12 at Western Oregon L 81-86 
12/7 Western Oregon w 87-76 12/14 Western Oregon w 109-95 
12/13 at Western Baptist L 73-75 12/30 at Biola L 61-78 
12/14 at Concordia w 113-69 12/31 at Westmont L 68-78 
12117 at Linfield L 68-81 1/2 at Dominican w 128-48 
12/20 Pacific w 88-78 1/5 Linfield L 68-76 
12/27 at Central Washington L 75-79 118 Columbia Christian w 93-78 
12/28 at Pacific Lutheran w 88-71 1/9 Warner Pacific L 88-91 
116 at St. Martin's w 76-69 1115 at College ofldaho L 66-87 
1110 at Western Oregon w 83-74 1/16 at Northwest Nazarene w 83-73 
1/11 at Columbia Christian w 97-53 1/23 Concordia w 96-68 
1117 Northwest Nazarene w 83-77 1125 at Northwest w 136-83 
1/18 College of Idaho w 76-68 1126 at Seattle Pacific L 73-75 
1/24 at Eastern Oregon w 95-59 1/30 at Western Baptist w 86-82 
1128 Concordia w 107-70 2/5 Northwest Nazarene L 78-87 
1131 at College of Idaho L 78-90 2/6 College of Idaho w 87-72 
2/1 at Northwest Nazarene L 73-78 2/9 at Concordia w 114-65 
2/8 Eastern Oregon w 97-61 2/11 at Lewis & Clark L 89-106 
2/11 Linfield L 75-80 2/13 Western Baptist w 102-94 
2/14 Columbia Christian w 83-66 2/18 at Warner Pacific L 81-84 
2/15 Western Oregon w 106-90 2/20 at Columbia Christian w 88-64 
2/18 at Concordia w 101-91 NAIA District 2 Playoffs: 
2/20 Warner Pacific w 73-65 2/27 Eastern Oregon w 101-82 
NAIA District 2 Playoffs: 3/1 at Southern Oregon w 90-76 
2/26 at Warner Pacific w 66-56 3/5 at Oregon Tech L 61-84 
3/1 at Oregon Tech L 67-76 NCCAA Regional Playoffs: 
NCCAA Regional Playoffs: Concordia w 58-55 
3/6 Warner Pacific w 102-85 Western Baptist L 76-90 
3/8 at Western Baptist L 61-65 
1988-89- Coach Mark Vernon 
1986-87- Coach Mark Vernon 19-12 (H: 12-4 A: 7-8) 
27-6 (H: 16-0 A: 11-5 N: 0-1) 11110 Hawaii Pacific w 86-79 
11/22 at Western Baptist w 77-72 11118 at Linfield w 86-82 
12/2 Willamette w 83-60 11/19 at Western Baptist w 67-57 
12/5 at Linfield w 114-72 11/22 Western Oregon w 97-84 
12/6 at Pacific w 82-61 11/29 Seattle Pacific L 73-87 
12/9 at Linfield L 75-78 12/2 Linfield w 86-76 
12/13 Warner Pacific w 97-87 12/3 Western Baptist L 70-71 
12/28 at Humboldt State L 59-70 12/9 at Western Oregon L 88-90 
12/29 at Cal Poly-San Luis Obispo w 85-79 12/10 at Western Baptist L 76-79 
12/30 at California Lutheran w 96-79 12/12 at Western Oregon L 86-91 
1/6 St. Martin's w 104-73 12/29 at Eastern Oregon L 77-94 
12/30 at Oregon Tech L 74-81 1111 at College of Idaho L 74-79 
112 Azusa Pacific w 81-73 1/12 at Northwest Nazarene w 102-71 
1/3 Bethany Bible w 93-76 1115 Seattle Pacific L 81-89 
1/5 at Warner Pacific w 92-69 1/19 Warner Pacific w 119-95 
1/7 Columbia Christian w 76-69 1/26 Concordia w 118-93 
1112 Concordia w 91-79 1/29 at Northwest Christian L 88-95 
1114 at Northwest Christian w 88-79 2/2 at Warner Pacific w 116-103 
1120 Northwest Nazarene w 90-73 2/8 Northwest Nazarene w 77-72 
1/21 College of Idaho L 73-88 2/9 College of Idaho w 94-82 
1/27 Western Baptist L 74-96 2/14 Columbia Christian w 137-91 
1/28 Northwest Christian w 96-83 2/16 at Western Baptist w 92-76 
2/3 Northwest w n/a 2/19 at Concordia L 97-101 
2/4 at Concordia w 78-64 NAIA District 2 Playoffs: 
2/10 at College ofldaho L 72-91 2/26 Linfield w 80-75 
2/11 at Northwest Nazarene w 99-97 3/2 at Willamette w 100-98 
2/16 at Columbia Christian w 88-85 3/6 at College of Idaho L 78-95 
2/18 Warner Pacific w 100-74 
2/21 at Western Baptist L 80-96 1991-92- Coach Mark Vernon 
NAIA District 2 Playoffs: 24-11 (H: 12-4 A: 10-6 N: 2-1) 
2/25 Eastern Oregon w 94-82 11116 St. Martin's L 9597 
2/28 at Oregon Tech L 70-106 11/19 at Northwest Christian w 135-78 
11/23 Linfield w 103-101 
1989-90 -Coach Mark Vernon 12/3 Columbia Christian w 107-59 
29-5 (H: 16-0 A: 13-4 N: 0-1) 12/7 at Concordia w 102-79 
11117 Pacific w 84-74 12/10 at Linfield L 78-91 
11/18 Willamette w 90-75 12/13 Albertson w 100-89 
11121 at Western Oregon w 89-76 12/14 Northwest Nazarene w 99-93 
11124 at Northwest w 121-82 12/20 Pacific L 68-76 
11/25 at Seattle Pacific L 77-87 12/21 at Western Baptist L 71-74 
12/1 Columbia Christian w 104-85 1/3 Oregon Tech L 88-89 
12/2 Oregon Tech w 80-63 1/4 Southern Oregon w 100-90 
12/8 at Puget Sound w 80-68 1/9 at Southern Nazarene w 82-72 
12/9 at Willamette L 84-92 1/10 at William Jewell w 102-81 
12/11 Western Oregon w 86-84 1111 Point Lorna Nazarene w 88-80 
12/15 at Western Oregon w 90-72 1/14 Warner Pacific w 106-70 
12/16 at Point Lorna Nazarene w 90-86 1/18 at Eastern Oregon w 92-76 
1/4 at Western Washington w 83-75 1/21 Western Oregon w 93-83 
115 at Grace College w 97-80 1/23 Concordia w 112-81 
1/6 at Point Lorna Nazarene L 69-87 1/25 at Columbia Christian w 98-79 
1/12 Northwest Nazarene w 103-92 1/31 at Northwest Nazarene L 86-92 
1/13 College ofldaho w 72-68 2/1 at Albertson w 90-82 
1/16 at Northwest Christian w 94-92 217 at Southern Oregon w 75-73 
1/18 Western Baptist w 93-85 2/8 at Oregon Tech w 84-77 
1120 at Columbia Christian w 75-59 2/13 Western Baptist L 71-72 
1126 at Concordia w 95-81 2/15 at Western Oregon L 73-87 
1/27 Lewis & Clark w 81-77 2/18 at Pacific L 80-92 
2/1 at Western Baptist w 82-80 2/21 Northwest Christian w 114-68 
2/3 Columbia Christian w 84-74 2/22 Eastern Oregon w 89-57 
2/6 at Warner Pacific w 96-72 2/25 at Warner Pacific w 100-76 
219 at College ofldaho w 68-63 NAIA District 2 Playoffs: 
2/10 at Northwest Nazarene L 72-82 2/29 Western Oregon w 82-81 
2/16 Northwest Christian w 100-49 3/4 at Willamette L 87-107 
2/17 Warner Pacific w 94-59 NAIA National Playoffs: 
2/20 Concordia w 122-97 3/12 vs Missouri Valley w 90-70 
NAIA Dist. 2 Playoffs: 3/14 vs Eureka w 85-77 
2/27 Eastern Oregon w 98-92 3/15 vs Northwestern !A L 82-85 
3/3 Western Baptist w 76-66 
3/7 Willamette w 98-95 1992-93 - Coach Mark Vernon 
NAIA Nationals: 14-15 (H: 7-6 A: 7-9) 
vs Pfeiffer College L 73-97 11114 Northwest L 91-98 
11/20 at Willamette L 76-105 
1990-91- Coach Mark Vernon 11/21 at Southern Oregon w 118-117 
24-6 (H: ll-2 A: 13-4) 11/24 at Linfield L 80-90 
I 1/13 Northwest Christian w 110-85 11128 at St. Martin's L 92-94 
11/16 at Southern Oregon w 114-112 12/5 at Northwest w 98-85 
11/17 at Western Washington w 103-62 12/8 Linfield w 85-80 
11/24 at St. Martin's w 91-78 12/11 at Albertson L 81-86 
11127 Western Oregon w 92-85 12/12 at Northwest Nazarene L 67-103 
11/30 Columbia Christian w 127-74 12/14 Occidental w 90-64 
12/1 Western Baptist L 80-83 12/19 Western Baptist L 82-100 
12/7 at Lewis-Clark State w 102-79 12/29 at Lewis & Clark L 78-98 
12/8 at Puget Sound w 105-100 12/30 at Western Baptist w 102-98 
12/14 at Mesa State w 101-89 1/8 Southern Oregon w 104-99 
12/15 at Concordia w 107-89 1/12 at Concordia w 94-82 
12/18 at Western Oregon w 111-106 1115 at Eastern Oregon L 70-93 
12/29 Eastern Oregon w 106-76 1/16 Northwest Christian w 98-66 
1/3 at Columbia Christian w 118-75 1/19 Willamette L 62-80 
115 Western Baptist w 93-55 1122 at Northwest Christian w 115-95 
1123 Eastern Oregon L 74-85 2/11 at Southern Oregon L(OT) 102-107 
1126 at Western Oregon L 73-85 2/14 Western Oregon w 94-78 
1/28 Concordia w 113-94 2/18 at Eastern Oregon w 78-77 
2/5 Northwest Nazarene w 79-68 Cascade Conference Playoffs: 
2/6 Albertson L 75-94 2/23 at Western Baptist L 86-89 
2/8 Oregon Tech w 84-72 
2/12 at Oregon Tech L 57-60 1995-96- Coach Mark Vernon 
2/13 at Southern Oregon w 120-87 11-13 (H: 8-4 A: 3-9) 
2/18 at Western Baptist w 101-94 I 1121 at Southern Oregon L 79-80 
2/20 Western Oregon L 85-94 11128 Western Baptist w 87-80 
12/1 at Concordia w 78-73 
1993-94- Coach Mark Vernon 12/5 PugetSound L 81-101 
17-16 (H: 5-8 A: 12-8) 12/9 Seattle w 84-62 
11/16 Puget Sound L 88-99 12/16 at Western Baptist L 115-127 
11/19 at Concordia w 85-81 12119 Pacific w 77-73 
11/20 at Western Baptist w 93-62 1/4 at Christian Heritage L 84-87 
11123 at Pacific L 76-79 116 at Point Lorna Nazarene L 72-87 
11/26 at Linfield w 76-71 1112 at Lewis & Clark w 74-69 
11/27 St. Martin's w 99-71 1113 at Pacific Lutheran L 57-78 
12/3 at Western Baptist w 74-65 1116 at Pacific L 68-83 
12/4 at Willamette w 54-51 1/19 Whitman w 93-75 
12/8 at St. Martin's w 61-60 1/20 Whitworth L 75-86 
12/11 Linfield L 79-95 1123 Concordia w 85-69 
12/18 Eastern Oregon w 98-90 1126 at Linfield L 84-101 
12/29 at Whitman w 88-79 1127 at Willamette w 83-74 
12/30 at Lewis & Clark L 72-80 2/2 at Whitworth L 59-78 
116 Northwest Christian w 97-66 2/3 at Whitman L 61-68 
1/7 Oregon Tech L 94-104 2/6 Pacific w 69-56 
1/8 Southern Oregon w 100-88 2/10 Lewis & Clark w 81-77 
1114 at Western Oregon w 86-66 2/12 Pacific Lutheran L 84-97 
1/15 at Western Baptist w 66-56 2/16 Willamette L 69-77 
1/18 Pacific L 76-102 2/17 Linfield w 93-84 
1/21 Albertson L 70-80 
1/22 Northwest Nazarene L 72-100 1996-97- Coach Mark Vernon 
1/27 at Northwest L 70-75 8-16 (H: 6-5 A: 2-11) 
1/29 at Eastern Oregon L 74-83 11122 Western Baptist L 65-67 
2/1 at Concordia w 86-60 11/26 Southern Oregon w 68-65 
2/4 at Northwest Nazarene L 49-72 11/30 at Concordia w 77-66 
2/5 at Albertson w 82-77 12/6 at Seattle L 61-78 
2/8 at Northwest Christian L 95-104 12/10 at Western Baptist L 65-80 
2/10 Western Baptist L 70-74 12/13 at Albertson L 82-86 
2/12 Western Oregon L 88-97 12/14 at Willamette L 54-81 
2/15 Concordia w 100-74 1/3 Whitworth L 66-71 
2/18 at Southern Oregon w 111-95 114 Whitman w 72-69 
2/19 at Oregon Tech L 78-84 1110 at Pacific Lutheran L 52-60 
Cascade Conference Playoffs: 1/11 atPugetSound L 65-82 
2/24 at Eastern Oregon L 97-104 1114 Lewis & Clark L 60-84 
1/24 at Linfield w 72-68 
1/25 at Willamette L 51-75 
1994-95- Coach Mark Vernon 1/28 Pacific L 74-90 
12-19 (H: 6-6 A: 6-13) 1131 PugetSound w 64-58 
11115 St. Martin's w 90-63 2/1 Pacific Lutheran w 70-65 
11118 at Concordia W(OT) 114-112 2/7 at Whitman L 52-94 
11/19 at Western Baptist L 78-95 2/8 at Whitworth L 57-88 
11122 Linfield L 79-91 2/11 at Pacific L 67-89 
11/26 Lewis & Clark L 84-90 2114 Willamette w 74-68 
11129 at Puget Sound L 80-84 2/15 Linfield L 59-80 
12/2 at Southern Oregon w 116-93 2/18 at Lewis & Clark L 51-70 
12/3 at Willamette w 80-38 2/20 Concordia w 73-68 
12/6 at Pacific L(OT) 94-96 
12/9 at Linfield L 79-82 1997-98- Coach Mark Vernon 
12/17 at Western Baptist L(OT) 85-87 15-10 (H: 9-2 A: 6-8) 
12/28 at Humboldt State L 80-86 11/21 at Concordia L 72-78 
12/29 at Alaska-Fairbanks L 76-90 I 1125 Concordia w 97-64 
12/30 at Northwest w 99-72 12/1 Western Baptist L 75-81 
116 at Northwest Nazarene L 73-82 12/5 Whitman w 75-67 
1/7 at Albertson w 99-89 12/6 Whitworth w 77-73 
1113 Southern Oregon w 101-83 12/12 at Southern Oregon L 78-87 
1114 Oregon Tech w 94-74 12/13 at Western Baptist L 69-92 
1/17 at Concordia L 93-94 12/30 at Western Baptist w 76-65 
1/20 Eastern Oregon w 88-77 1/9 at Seattle w 75-66 
1/24 at Western Oregon L 78-96 1110 Lewis & Clark L 58-75 
1/27 Western Baptist w 100-77 1/13 Willamette W(OT) 87-85 
1/31 Willamette L 87-96 1116 at Puget Sound W(OT) 80-73 
2/3 Albertson L 64-89 1/17 at Pacific w 78-72 
2/4 Northwest Nazarene L 70-75 1123 at Linfield w 80-75 
2/7 Concordia L(OT) 78-79 1124 Pacific Lutheran w 86-84 
2/10 at Oregon Tech L 78-96 1130 at Whitman L 77-90 
1/31 at Whitworth L 65-74 112 at Pomona-Pitzer L 74-75 
216 Seattle w 91-83 115 * at Whitman L 72-85 
217 at Lewis & Clark w 87-84 116 * at Whitworth w 75-73 
2/10 at Willamette L 75-80 1/12 * at Linfield L 82-110 
2/13 Puget Sound w 83-64 1/16 * Willamette W (2 ot) 106-104 
2/14 Pacific w 82-72 1/19 * PugetSound L 70-81 
2/20 Linfield w 72-69 1120 * at Pacific L 69-86 
2/21 at Pacific Lutheran L 75-86 1/23 Warner Pacific L 84-86 
Northwest Conference Playoffs 1/26 * Whitworth w 103-91 
2125 at Lewis & Clark L 77-91 1/27 * Whitman w 79-72 
2/2 * at Lewis & Clark L 69-88 
1998-99- Coach Mark Vernon 2/3 * Pacific Lutheran w 94-84 
13-12 (H: 7-5 A: 6-7) 2/10 * Linfield L 105-106 
11120 Concordia-Portland w 60-58 2/13 * at Willamette L 76-79 
11/21 Cascade w 96-68 2/16 * Pacific L 79-96 
12/4 Pacific Lutheran w 69-67 2/17 * at Puget Sound L 76-108 
12/5 Seattle w 91-80 * -Northwest Conference game 
12.ll at Pacific W(OT) 83-82 # -G.!. Joe's/New Balance Concordia Classic, Portland, Ore. 
12/12 at Cascade L 66-69 
12/30 at La Verne w 76-75 2001-02- Coach Mark Sundguist 
1/2 at Pomona-Pitzer w 78-60 5-20 (H: 2-10 A: 2-9 N: 1-1) 
1/8 at Whitman w 82-70 NWC 0-16 (H: 0-8 A: 0-8} 
1/9 at Whitworth L{OT) 76-79 11117 at Cascade w (f) 63-64 
1115 Linfield L 84-105 11/24 Northwest L 78-93 
I/16 Willamette w 67-60 11//29 Cascade W(t) 73-82 
1/22 at Lewis & Clark W(OT) 88-87 12/1 * Pacific L 61-66 
1123 at Puget Sound L 57-76 12/4 at Northwest w 79-65 
1/26 at Concordia-Portland W(OT) 72-65 1217 * Willamette L 69-89 
I/29 Pacific w 88-63 12/18 # vs Clarkson L 70-82 
2/5 Whitworth L 74-84 12/19 # vs SUNY-Utica/Rome w 50-48 
2/6 Whitman L 70-82 12/31 Holy Names L 70-76 
2/12 at Willamette L 63-74 1/5 * at Pacific Lutheran L 86-91 
2/13 at Linfield L 81-105 1/8 * PugetSound L 97-106 
2/19 Puget Sound w 93-52 !/II * at Lewis & Clark L 77-102 
2/20 Lewis & Clark L 74-83 1/12 * Linfield L 96-115 
2/26 at Seattle L 77-87 1/15 Northwest Christian w 81-72 
2/27 at Pacific Lutheran L 74-92 1118 * at Whitworth L 73-83 
NAIA Playoffs, First Round 1119 * at Whitman L 67-88 
3/2 Western Oregon L 85-92 1/25 * at Linfield L 87-100 
1/26 * Lewis & Clark L 78-95 
1999-2000 - Coach Mark Vernon 1129 * at Pacific L 69-73 
8-16 (H: 7-6 A: 1-10) 2/1 * Pacific Lutheran L 75-84 
I 1120 Northwest w 64-62 215 at Northwest Christian L 85-89 
I 1123 Western Baptist L 76-78 2/8 * at Puget Sound L 75-83 
11/27 Northwest Christian W(ot) 82-72 219 * at Willamette L 44-56 
12/3 at Pacific L 66-77 2/15 * Whitman L 60-82 
12/4 Puget Sound w 85-75 2/16 * Whitworth L (ot) 98-100 
12/10 at Western Baptist w 89-76 * -Northwest Conference game 
12/11 at Warner Pacific L 59-67 #- adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
12/29 Concordia-Portland L 71-74 
1/4 Warner Pacific w 78-74 2002-03-Coach Mark Sundguist 
1/7 at Linfield L 106-116 7-18 (H: 2-8 A: 3-9 N: 2-1) 
118 at Willamette L 64-79 NWC 1-15 (H: 1-7 A: 0-8} 
1114 Pacific Lutheran L 72-74 11/27 Concordia-Portland L 79-87 
1118 Lewis & Clark L 72-91 12/05 # vs. Clare.-Mudd-Scripps L 57-90 
1/21 Whitman w 92-84 12/06 # vs. Chapman W(ot) 78-75 
1/22 Whitworth w 84-64 12/07 # vs. Dominican IL w 82-73 
1/25 at Northwest Christian L 76-93 12/10 at Puget Sound Christian w 83-79 
1128 at Puget Sound L 77-88 12/13 at Northwest Christian w 85-75 
1129 Pacific L 58-77 12/30 at Warner Pacific L 85-86 
2/5 at Pacific Lutheran L 78-91 J/03 * at Whitman L 84-85 
2/8 at Lewis & Clark L 78-102 1/04 * at Whitworth L 78-88 
2/11 Willamette L 71-83 1/07 Northwest Christian w 85-76 
2/12 Linfield w 102-96 1/11 * Pacific L 67-80 
2/18 at Whitworth L 71-80 1/14 * at Lewis & Clark L 69-105 
2/19 at Whitman L 73-74 1/17 * PugetSound L 66-91 
1/18 * Pacific Lutheran w 72-69 
2000-01 -Coach Mark Sundguist 1/21 * at Linfield L 91-123 
8-16 (H: 5-5 A: 2-10 N: 1-1) 1/24 * at Willamette L 60-76 
NWC 5-11 (H: 4-4 A: 1-7} 1/31 * Whitman L 65-71 
11118 at Warner Pacific w 86-76 2/01 * Whitworth L 61-73 
11/25 at Northwest L 62-97 2/04 at Multnomah Bible w 82-68 
I 1128 at Cascade L 79-118 2/07 * Lewis & Clark L 49-80 
12/1 * Lewis & Clark L 63-71 2/08 * at Pacific L 68-76 
12/5 Cascade w 94-88 2/14 * at Puget Sound L 72-90 
12/8 # vs Westminster-Salt Lake L 75-83 2/15 * at Pacific Lutheran L 76-95 
12/9 # vs Multnomah Bible w 70-54 2/18 * Linfield L 82-90 
12/16 * at Pacific Lutheran L 80-85 2/21 * Willamette L 52-59 
* -Northwest Conference game 
# - Lee Fulmer Tournament, Redlands, Calif. 
George Fox NAIA 
Playoff Results 
1970-71 Willamette University (lost I 03-69) 
1971-72 Willamette University (lost 69-60) 
1972-73 Linfield College (won 95-88) 
Pacific University (won 68-67) (District title) 
(NAJA national championships} 
Defiance (Ohio) College (lost 86-62) 
1973-74 Pacific University (won 92-72) 
1974-75 
1976-77 
1977-78 
1979-80 
1980-81 
1983-84 
1984-85 
Oregon Institute of Technology (lost 55-54) 
Oregon Institute of Technology (lost 72-56) 
University of Hawaii- Hilo (lost 85-79) 
Oregon Institute of Technology (lost 79-65) 
Oregon Institute of Technology (lost 69-67) 
Northwest Nazarene (lost 61-58) 
Western Oregon State (lost 86-72) 
Western Baptist (won 50-47) 
Western Oregon State (won 71-57) 
College ofldaho (lost 61-53) 
1985-86 Warner Pacific (won 66-56) 
Oregon Institute of Technology (lost 76-67) 
1986-87 Warner Pacific (won 101-75) 
College of Idaho (won 75-58) 
Oregon Institute of Technology (lost 75-69) 
1987-88 Eastern Oregon (won 101-82) 
Southern Oregon (won 90-76) 
Oregon Institute of Technology (lost 84-61) 
1988-89 Eastern Oregon (won 94-82) 
Oregon Institute of Technology (lost I 06-70) 
1989-90 Eastern Oregon (won 98-92) 
Western Baptist (won 76-66) 
Willamette (won 98-95) (District title) 
(NAJA national championships) 
Pfeiffer (N.C.) (lost 97-73) 
1990-91 Linfield (won 80-75) 
Willamette (won I 00-98) 
College of Idaho (lost 95-78) 
1991-92 Western Oregon (won 82-81) 
Willamette (lost 107-87) 
(At-large berth NAJA Division II National Championships) 
Missouri Valley (won 90-70) 
Eureka (Ill.) (won 85-77) 
1993-94 
1994-95 
1997-98 
1998-99 
Northwestern (Iowa) (lost 85-82) 
Eastern Oregon (lost I 04-97) 
Western Baptist (lost 89-86) 
Lewis & Clark (lost 91-77) 
Western Oregon (lost 85-92) 
George Fox NAIA 
Top-25 Rankings 
Preseason 
NAIA (prior to divisions) 
1986-87 NR 19 
1989-90 22 9 
1990-91 NR 19 
NAIA Division II 
Highest Final 
NR 
9 
22 
1991-92 2 2 7 
1992-93 12 12 NR 
1997-98 - 22 
YEAR-BY-YEAR RESULTS (1965-2003) 
CALO - Collegiate Athletic League of Oregon 
WVL- Willamette Valley League 
Metro - Metropolitan Conference 
WCCC - Willamette Christian College Conference 
CCC Cascade Collegiate Conference 
NWC- Northwest Conference 
* -Northwest Conference game 
Alaska-Anchorage- Overall: (2-1), H: (1-0), A: (1-1), N: O 
1/10176 Alaska-Anchorage W 76-67 
1124177 at Alaska-Anchorage L 73-75 
1/25177 at Alaska-Anchorage W 87-85 
Alaska-Fairbanks- Overall: (3-6), H: (3-0), A: (0-6), N: 0 
12/9/65 at Alaska- Fairbanks L 55-73 
12/10/65 at Alaska- Fairbanks L 58-68 
12/11165 at Alaska - Fairbanks L 60-87 
2/1174 Alaska-Fairbanks W 72-69 
1124175 at Alaska-Fairbanks L 75-83 
1125175 at Alaska-Fairbanks L 78-82 
1130176 Alaska-Fairbanks W 92-74 
1/27178 Alaska-Fairbanks W 72-66 
12/29/94 at Alaska-Fairbanks L 76-90 
Alaska Methodist- Overall: (11-4), H: (5-1), A: (6-3), N: 0 
1217/65 at Alaska Methodist L 84-87 
12/8/65 at Alaska Methodist W 82-78 
12/16/66 Alaska Methodist W 91-68 
12/17/66 Alaska Methodist W 98-75 
12/12/67 Alaska Methodist W 106-75 
1/3/69 atAiaskaMethodist L 61-76 
114/69 at Alaska Methodist L 85-88 
1/5/69 at Alaska Methodist W 83-73 
12/11/69 Alaska Methodist L 85-95 
112171 at Alaska Methodist W 82-74 
114171 at Alaska Methodist W 72-63 
1/5171 at Alaska Methodist W 94-67 
12/11171 Alaska Methodist W 93-84 
12/13171 Alaska Methodist W 86-60 
12/23171 at Alaska Methodist W 70-69 
Albertson- Overall: (4-5), H: (1-3), A: (3-2), N: 0 
12/13/91 Albertson W 
2/1/92 at Albertson W 
12/11/92 at Albertson L 
2/6/93 Albertson L 
1121194 Albertson L 
2/5/94 at Albertson W 
117/95 at Albertson W 
2/3/95 Albertson L 
12/13/96 at Albertson L 
Azusa Pacific- Overall: (1-1), H: (1-1), A: O, N: 0 
12/20171 Azusa Pacific L 
112/89 Azusa Pacific W 
Bethany Bible- Overall: (1-0), H: (1-0), A: O, N: 0 
113/89 Bethany Bible W 
Biola- Overall: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 
12/30/87 at Biola L 
100-89 
90-82 
81-86 
75-94 
70-80 
82-77 
99-89 
64-89 
82-86 
75-81 
81-73 
93-76 
61-78 
Brigham Young-Hawaii- Overall: (2-1), H: (1-0), A: (1-1), N: O 
1/12/79 at Brigham Young-Hawaii W 55-54 
1/13/79 at Brigham Young-Hawaii L 51-65 
2/9179 Brigham Young-Hawaii W 104-87 
Cal Poly-San Luis Obispo- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: 0 
12/29/86 at Cal Poly-San Luis Obispo W 85-79 
California-San Diego- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: O 
12/19/84 at California-San Diego W I 07-93 
California Lutheran- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: O 
12/30/86 at California Lutheran W 96-79 
Cascade- Overall: (6-6),H: (4-2), A: (2-4), N: 0 
2/8/66 Cascade L 
2/12/66 at Cascade L 
2/10/67 at Cascade W 
2/11/67 Cascade L 
2/9/68 Cascade W 
2/10/68 at Cascade L 
11/21198 Cascade W 
12/12/98 at Cascade L 
11128/00 at Cascade L 
12/5/00 Cascade W 
11117/01 at Cascade W (f) 
111/29/01 Cascade W (t) 
49-66 
53-79 
67-66 
69-75 
76-67 
71-73 
96-68 
66-69 
79-118 
94-88 
63-64 
73-82 
Central Washington- Overall: (0-4), H: (0-1), A: (0-3), N: 0 
12/22178 Central Washington L 59-82 
1/4/80 at Central Washington L 68-77 
11/22/85 at Central Washington L 80-82 
12/27/85 at Central Washington L 75-79 
Chapman- Overall: (1-0), H: O, A: O, N: (1-0) 
12/6/02 vs. Chapman W ot 78-75 
Christian Heritage- Overall: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 
1/4/96 at Christian Heritage L 84-87 
Clarkson- Overall: (0-1), H: O, A: O, N: (0-1) 
12118/01 vs Clarkson L 70-82 
Claremont- Overall: (0-2), Home: (0-1), Away: O, N: (0-1) 
2/3171 Claremont L 63-67 
12/5/02 vs. Claremont-Mudd-Scripps L 57-90 
College ofldaho- Overall: (14-15), H: (10-3), A: (4-12), N: 0 
12/6/69 College ofldaho L 
1122/76 College of Idaho W 
2/13176 at College ofldaho W 
1/15/77 at College ofldaho W 
2111/78 at College ofldaho W 
12/21178 College ofldaho W 
1/11180 College ofldaho W 
2/9/80 at College ofldaho L 
2/14/81 at College of Idaho L 
1/15/82 at College ofldaho L 
2/19/82 College ofldaho W 
l/28/83 College of Idaho L 
2/17/84 at College of Idaho L 
2/15/85 at College ofldaho L 
3/5/85 at College ofldaho (NAJA D2 Ploffs) L 
l/18/86 College ofldaho W 
1/31/86 at College ofldaho L 
1/16/87 College ofldaho W 
2/7/87 at College of Idaho L 
2/28/87 College of Idaho (NAIA D2 Playoffs)W 
1115/88 at College ofldaho L 
2/6/88 College ofldaho W 
1/21189 College ofldaho L 
2110/89 at College ofldaho L 
l/13/90 College ofldaho W 
2/9/90 at College of Idaho W 
1/11191 at College ofldaho L 
2/9/91 College ofldaho W 
3/6/91 at College ofldaho (NAJA D2 Pl-offs) L 
74-100 
81-68 
65-63 
80-78 
86-82 
74-59 
90-83 
63-68 
57-84 
76-82 
101-83 
73-82 
76-85 
74-94 
53-61 
76-68 
78-90 
121-89 
93-107 
75-58 
66-87 
87-72 
73-88 
72-91 
72-68 
68-63 
74-79 
94-82 
78-95 
Columbia Christian- Overall: (28-0), H: (16-0), A: (12-0), N: O 
12/3/73 at Columbia Christian W 88-58 
1/8/74 Columbia Christian w 109-45 Covenant- Overall: (0-1), H: O, A: O, N: (0-1) 
11/30/81 at Columbia Christian w 80-79 '86-'87 vs Covenant (NCCAA Nat. Playoffs) L 73-75 
1/29/82 Columbia Christian w 91-73 
3/12/82 Columbia Christian (NCAA Regs.) w 85-79 Defiance- Overall: (0-1), H: O, A: o, N: (0-1) 
12/3/82 Columbia Christian w 65-60 '72-'73 vs Defiance (NAIA Nationals) L 62-82 
1/14/84 at Columbia Christian w 77-63 
2/3/84 Columbia Christian w 81-78 Dominican- Overall: (2-0), H: O, A: (1-0), N: (1-0) 
11130/84 at Columbia Christian w 90-74 1/2/88 at Dominican w 128-48 
1/12/85 at Columbia Christian w 88-80 1217/02 vs Dominican IL w 82-73 
2/22/85 Columbia Christian w 93-82 
317/85 Columbia Christian (NCCAA Regs.) w 74-67 Eastern Oregon- Overall: (35-34), H: (21-14), A: (14-20), N: 0 
1/11/86 at Columbia Christian w 97-53 12/3/65 at Eastern Oregon L 88-103 
2/14/86 Columbia Christian w 83-66 1/28/66 Eastern Oregon L 63-68 
1/9/87 Columbia Christian w 97-68 1/29/66 Eastern Oregon L 51-60 
2/21/87 at Columbia Christian w 95-81 2/25/66 at Eastern Oregon L 59-97 
1/8/88 Columbia Christian w 93-78 2/26/66 at Eastern Oregon L 75-79 
2/20/88 at Columbia Christian w 88-64 1/27/67 at Eastern Oregon L 73-96 
117/89 Columbia Christian w 76-69 1/28/67 at Eastern Oregon L 69-89 
2/16/89 at Columbia Christian w 88-85 2/24/67 Eastern Oregon L 92-112 
12/1/89 Columbia Christian w 104-85 2/25/67 Eastern Oregon L 100-112 
1/20/90 at Columbia Christian w 75-59 12/9/67 at Eastern Oregon L 83-90 
2/3/90 Columbia Christian w 84-74 1/26/68 at Eastern Oregon L 69-72 
11130/90 Columbia Christian w 127-74 1/27/68 at Eastern Oregon L 73-96 
1/3/91 at Columbia Christian w 118-75 2/23/68 Eastern Oregon L 66-82 
2/14/91 Columbia Christian w 137-91 2/24/68 Eastern Oregon L 68-80 
12/3/91 Columbia Christian w 107-59 1/31/69 at Eastern Oregon L 63-88 
1/25/92 at Columbia Christian w 98-79 2/1/69 at Eastern Oregon w 89-84 
2/28/69 Eastern Oregon L 69-83 
Concordia- Overall: (38-11), H: (20-5), A: (18-6), N: 0 3/1169 Eastern Oregon L 78-92 
12/20179 Concordia w 94-84 1/29170 Eastern Oregon L 80-98 
12/18/80 Concordia w 79-77 1/31/70 Eastern Oregon L 57-89 
1/23/81 at Concordia L 64-79 2/24/70 at Eastern Oregon L 76-98 
2/3/81 Concordia w 100-82 2/25/70 at Eastern Oregon w 81-75 
12/4/81 at Concordia L 66-84 12/5/70 at Eastern Oregon w 66-64 
2/2/82 Concordia L 74-85 12/18171 Eastern Oregon L 70-75 
1/7/83 Concordia w 66-55 1125172 at Eastern Oregon w 91-83 
2/12/83 at Concordia w 80-71 12/18/72 Eastern Oregon w 82-71 
117/84 at Concordia w 77-76 1/30173 at Eastern Oregon L 74-96 
2/4/84 Concordia L 80-89 12/17173 Eastern Oregon w 71-64 
3/6/84 at Concordia (NCAA Reg. Playoffs) L 92-101 1129/74 at Eastern Oregon w 95-94 
1118/85 at Concordia w 84-77 12/12174 Eastern Oregon w 106-76 
2/9/85 Concordia w 88-70 1/29/75 at Eastern Oregon w 87-75 
12/14/85 at Concordia w 113-69 12/13/75 at Eastern Oregon w 89-59 
1/28/86 Concordia w 107-70 12/19175 Eastern Oregon w 78-65 
2/18/86 at Concordia w 101-91 12/11176 Eastern Oregon w 88-71 
1/30/87 at Concordia w 115-77 1/4177 at Eastern Oregon w 78-62 
2/17/87 Concordia w 122-82 12/16/77 Eastern Oregon w 104-74 
3/5/87 Concordia (NCCAA Reg. Playoffs) w 121-78 12/19/77 at Eastern Oregon L 88-92 
1/23/88 Concordia w 96-68 1119/79 at Eastern Oregon L 59-76 
2/9/88 at Concordia w 114-65 2/3179 Eastern Oregon w 98-97 
'87-'88 Concordia (NCCAA Reg. Playoffs) w 58-55 1/24/80 Eastern Oregon w 83-67 
1/12/89 Concordia w 91-79 2/ll/80 at Eastern Oregon w 82-73 
2/4/89 at Concordia w 78-64 12/5/80 Eastern Oregon L 88-99 
1/26/90 at Concordia w 95-81 2/6/81 Eastern Oregon w 33-30 
2/20/90 Concordia w 122-97 2/16/81 at Eastern Oregon L 68-76 
12/15/90 at Concordia w 107-89 1/18/82 at Eastern Oregon L 86-96 
1/26/91 Concordia w 118-93 1/30/82 Eastern Oregon L 85-102 
2/19/91 at Concordia L 97-101 118/83 Eastern Oregon w 92-46 
1217/91 at Concordia w 102-79 1/24/83 at Eastern Oregon L 59-66 
1/23/92 Concordia w 112-81 12/16/83 Eastern Oregon w 78-67 
1/12/93 at Concordia w 94-82 1/26/85 Eastern Oregon w 82-61 
1/28/93 Concordia w 113-94 2/18/85 at Eastern Oregon w 105-77 
11119/93 at Concordia w 85-81 1/24/86 at Eastern Oregon w 95-59 
2/1/94 at Concordia w 86-60 2/8/86 Eastern Oregon w 97-61 
2/15/94 Concordia w 100-74 1124/87 Eastern Oregon w 109-80 
11118/94 at Concordia W(OT) 114-112 2/13/87 at Eastern Oregon w 96-77 
1117/95 at Concordia L 93-94 2/27/88 Eastern Oregon (NAJA D2 Playoffs) W 101-82 
217/95 Concordia L(OT) 78-79 12/29/88 at Eastern Oregon L 77-94 
12/1/95 at Concordia w 78-73 2/25/89 Eastern Oregon (NAIA D2 Playoffs) W 94-82 
1/23/96 Concordia w 85-69 2/27/90 Eastern Oregon (NAIA D2 Playoffs) W 98-92 
11/30/96 at Concordia w 77-66 12/29/90 Eastern Oregon w 106-76 
2/20/97 Concordia w 73-68 1/18/92 at Eastern Oregon w 92-76 
11121197 at Concordia L 72-78 2/22/92 Eastern Oregon w 89-57 
11/25/97 Concordia w 97-64 1/15/93 at Eastern Oregon L 70-93 
11/20/98 Concordia-Portland w 60-58 1123/93 Eastern Oregon L 74-85 
1/26/99 at Concordia-Portland W(OT) 72-65 12/18/93 Eastern Oregon w 98-90 
12/29/99 Concordia-Portland L 71-74 1/29/94 at Eastern Oregon L 74-83 
11/27/02 Concordia-Portland L 79-87 2/24/94 at Eastern Oregon (Cascade Con. POs)L 97-104 
1120/95 Eastern Oregon w 88-77 
2/18/95 at Eastern Oregon w 78-77 1112/96 at Lewis & Clark w 74-69 
2/10/96 Lewis & Clark w 81-77 
Eureka- Overall: (1-0), H: O, A: O, N: (1-0) 1/14/97 Lewis & Clark L 60-84 
3/14/92 vs Eureka (NAJA Nationals) w 85-77 2/18/97 at Lewis & Clark L 51-70 
1/10/98 Lewis & Clark L 58-75 
Fresno Pacific· Overall: (0-3), H: (0-1), A: (0-2), N: 0 217/98 at Lewis & Clark w 87-84 
12/21/70 at Fresno Pacific L 59-65 2/25/98 at Lewis & Clark (NWC Playoffs) L 77-91 
12/22/70 at Fresno Pacific L 65-84 1/22/99 at Lewis & Clark W(OT) 88-87 
12/18/81 Fresno Pacific L 66-72 2/20/99 Lewis & Clark L 74-83 
1/18/00 Lewis & Clark L 72-91 
Grace College- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: 0 2/8/00 at Lewis & Clark L 78-102 
115190 at Grace College w 97-80 12/l/00 * Lewis & Clark L 63-71 
2/2/01 * at Lewis & Clark L 69-88 
Great Falls- Overall: (1-1), H: (1-1), A: O, N: 0 1/11102 * at Lewis & Clark L 77-102 
2/21/72 Great Falls w 88-80 1126/02 * Lewis & Clark L 78-95 
12/11181 Great Falls L 71-101 1114/03 at Lewis & Clark L 69-105 
217/03 Lewis & Clark L 49-80 
Hawaii-Hilo- Overall: (0-3), H: (0-2), A: (0-1), N: O 
'76-'77 at Hawaii-Hila (NAJA 02 Playoffs) L 79-85 Lewis-Clark State- Overall: (9-4), H: (5-3), A: (4-1), N: 0 
12/3/77 Hawaii-Hilo L 81-87 1115172 Lewis-Clark St. w 80-72 
l/15/83 Hawaii-Hilo L 80-92 2/3/72 Lewis-Clark St. L 66-76 
2/8173 Lewis-Clark State w 72-52 
Hawaii Pacific- Overall: (2-2), H: (2-0), A: (0-2), N: 0 2/22/73 at Lewis-Clark State w 62-57 
119179 at Hawaii Pacific L 76-82 1/21174 Lewis-Clark State w 88-81 
1/10/79 at Hawaii Pacific L 74-96 2/9/74 at Lewis-Clark State w 70-67 
2/24/79 Hawaii Pacific w 94-91 1118175 Lewis-Clark State w 86-74 
11/10/88 Hawaii Pacific w 86-79 2/8/75 at Lewis-Clark State L 73-84 
1119/76 Lewis-Clark State L 87-101 
Holy Names- Overall: (0-1), H: (0-1), A: O, N: 0 217176 Lewis-Clark State w 97-69 
12/31101 Holy Names L 70-76 2/5/77 at Lewis-Clark State w 95-79 
2/15177 Lewis-Clark State L 77-101 
Humboldt- Overall: (0-2), H: O, A: (0-2), N: 0 1217/90 at Lewis-Clark State w 102-79 
12/28/86 at Humboldt State L 59-70 
12/28/94 at Humboldt State L 80-86 Linfield- Overall: (34-33), H: (18-14), A: (16-19), N: 0 
12/28171 Linfield w 84-80 
Judson Baptist- Overall: (6-2), H: (3-1), A: (3-1), N: 0 12/30/71 at Linfield L 87-110 
12/5/81 at Judson Baptist w 56-55 11/30/72 at Linfield w 74-73 
1/27/82 at Judson Baptist L 74-82 12/22/72 Linfield L 68-76 
2/9/82 Judson Baptist w 76-70 12/23172 at Linfield L 66-77 
3/11/82 Judson Baptist (NCCAA Reg. POs) L 54-61 '72-'73 at Linfield (NAJA 02 Playoffs) w 95-88 
1121183 Judson Baptist w 83-60 12/11/73 at Linfield w 88-86 
2/26/83 at Judson Baptist w 85-71 12/20173 Linfield L 91-94 
11/28/83 Judson Baptist w 93-78 12/5174 at Linfield w 95-65 
2/11184 at Judson Baptist w 98-66 12/10/74 at Linfield w 92-79 
12/19174 Linfield w 91-63 
LaVerne- Overall: (2-0), H: (1-0), A: (1-0), N: 0 12/30/75 at Linfield w 123-116 
'70-'71 LaVerne w 76-74 1/2/76 Linfield L 87-89 
12/30/98 at La Verne w 76-75 12/8/76 at Linfield w 101-90 
12/10176 Linfield w 91-84 
Lewis & Clark- Overall: (16-30), H: (7-12), A: (9-18), N: O 12/29/76 at Linfield w 93-80 
12/2/65 at Lewis & Clark L 59-100 12/2177 Linfield w 95-93 
12/8/67 at Lewis & Clark L 60-90 12/10177 at Linfield L 87-99 
1/18/70 at Lewis & Clark L 50-112 112178 Linfield L 100-107 
12/3/70 at Lewis & Clark L 68-83 12/6178 at Linfield L 84-107 
12/1/72 at Lewis & Clark w 79-73 12/8178 Linfield w 90-78 
11130173 at Lewis & Clark L 63-80 12/14179 Linfield L 88-91 
118171 Lewis & Clark w 95-85 12/15179 at Linfield L 84-97 
1217/74 at Lewis & Clark L 70-75 12/16/80 at Linfield L 74-83 
12/3/76 at Lewis & Clark L 75-86 1/6/81 Linfield w 87-74 
112/79 at Lewis & Clark L 64-65 12/8/81 at Linfield L 86-102 
2/6/79 Lewis & Clark L 80-88 115/82 Linfield w 78-75 
12/18179 Lewis & Clark L 61-65 12/14/82 Linfield w 61-60 
2/5/80 at Lewis & Clark w 70-68 1119/83 at Linfield w 78-66 
12/6/80 Lewis & Clark w 73-70 12/6/83 at Linfield w 82-68 
113/81 at Lewis & Clark w 63-58 116/84 Linfield w 103-90 
1130/81 Lewis & Clark w 70-67 12/8/84 Linfield w 91-61 
112/82 at Lewis & Clark L 51-79 1/4/85 at Linfield w 80-76 
1217/82 Lewis & Clark L 73-78 12/17/85 at Linfield L 68-81 
114/83 at Lewis & Clark w 60-59 2/11186 Linfield L 75-80 
12/17/83 Lewis & Clark L 64-66 12/5/86 at Linfield w 114-72 
12/20/83 at Lewis & Clark w 72-58 12/9/86 at Linfield L 75-78 
1/25/85 Lewis & Clark w 74-61 1120/87 Linfield w 120-76 
12/5/87 at Lewis & Clark w 88-77 11/24/87 at Linfield L 90-97 
12/9/87 Lewis & Clark w 102-84 1/5/88 Linfield L 68-76 
2/11188 at Lewis & Clark L 89-106 11/18/88 at Linfield w 86-82 
1127/90 Lewis & Clark w 81-77 12/2/88 Linfield w 86-76 
12/29/92 at Lewis & Clark L 78-98 2/26/91 Linfield (NAIA D2 Playoffs) w 80-75 
12/30/93 at Lewis & Clark L 72-80 11123/91 Linfield w 103-101 
11126/94 Lewis & Clark L 84-90 12/10/91 at Linfield L 78-91 
11124/92 at Linfield L 80-90 117/03 Northwest Christian w 85-76 
12/8/92 Linfield w 85-80 
11126/93 at Linfield w 76-71 Northwest Nazarene- Overall: (26-28), H: (20-7), A: (6-21), N: 0 
12/11193 Linfield L 79-95 1/17/69 at Northwest Nazarene L 54-82 
Il/22/94 Linfield L 79-91 1/16/69 at Northwest Nazarene L 69-77 
12/9/94 at Linfield L 79-82 2/13/70 Northwest Nazarene L 66-88 
1126/96 at Linfield L 84-101 2/14170 Northwest Nazarene L 58-72 
2/17/96 Linfield w 93-84 2/6171 at Northwest Nazarene L 66-81 
1/24/97 at Linfield w 72-68 2/26171 Northwest Nazarene L 76-82 
2/15/97 Linfield L 59-80 2/27171 Northwest Nazarene L 65-78 
1/23/98 at Linfield w 80-75 2/4/72 at Northwest Nazarene L 76-95 
2/20/98 Linfield w 72-69 2/25/72 Northwest Nazarene w 72-61 
1115/99 Linfield L 84-105 2/15173 Northwest Nazarene w 84-72 
2/13/99 at Linfield L 81-105 2/24173 at Northwest Nazarene L 60-73 
1/7/00 at Linfield L 106-116 1125/74 at Northwest Nazarene w 73-63 
2/12/00 Linfield w 102-96 2/23174 Northwest Nazarene w 90-74 
1/12/01 * at Linfield L 82-110 1131/75 at Northwest Nazarene L 72-76 
2110/01 * Linfield L 105-106 2/15175 Northwest Nazarene w 96-70 
1112/02 * Linfield L 96-115 2/9176 Northwest Nazarene w 86-71 
1/25/02 * at Linfield L 87-100 2/14/76 at Northwest Nazarene L 62-64 
1121103 at Linfield L 91-123 1/14177 at Northwest Nazarene w 91-87 
2/18/03 Linfield L 82-90 2/21177 Northwest Nazarene w 99-85 
2/10/78 at Northwest Nazarene L 67-70 
Macalester- Overall: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 2/18/78 Northwest Nazarene w 87-85 
116173 at Macalester L 81-90 1/20/79 at Northwest Nazarene L 51-69 
2/19179 Northwest Nazarene w 88-77 
Mesa State- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: 0 2/8/80 at Northwest Nazarene L 75-105 
12/14/90 at Mesa State w 101-89 2/16/80 Northwest Nazarene w 84-77 
217/81 Northwest Nazarene w 61-60 
Missouri Valley- Overall: (1-0), H: O, A: O, N: (1-0) 2/13/81 at Northwest Nazarene L 46-50 
3/12/92 vs Missouri Valley (NAJA Nationals) W 90-70 2/27/81 at NW Nazarene (NAJA D2 Playoffs) L 58-61 
1/16/82 at Northwest Nazarene L 77-92 
Mt. Angel- Overall: (2-0), H: (1-0), A: (1-0), N: 0 2/20/82 Northwest Nazarene w 63-59 
1/12/68 atMt. Angel w 84-59 2/25/83 Northwest Nazarene L 64-67 
1113/68 Mt.Angel w 74-54 1/20/84 Northwest Nazarene w 78-67 
2/18/84 at Northwest Nazarene L 103-113 
Montana Tech· Overall: (1-0), H: (1-0), A: O, N: 0 1119/85 Northwest Nazarene w 70-64 
12/12170 Montana Tech w 81-59 2/16/85 at Northwest Nazarene L 97-106 
1/17186 Northwest Nazarene w 83-77 
Multnomah Bible- Overall: (3-0), H: (I -0), A: (I -0), N: (I -0) 2/1186 at Northwest Nazarene L 73-78 
1127184 Multnomah Bible w 90-66 1117187 Northwest Nazarene w Il7-86 
12/9/00 vs Multnomah Bible w 70-54 2/6/87 at Northwest Nazarene w 87-75 
2/4/03 at Multnomah Bible w 82-68 1116/88 at Northwest Nazarene w 83-73 
2/5/88 Northwest Nazarene L 78-87 
Northwest- Overall: (10-4), H: (4-2), A: (6-2), N: 0 1120/89 Northwest Nazarene w 90-73 
2/13171 Northwest w 82-44 2/11/89 at Northwest Nazarene w 99-97 
1123/87 Northwest w 143-56 1112/90 Northwest Nazarene w 103-92 
1131/87 at Northwest w 114-55 2/10/90 at Northwest Nazarene L 72-82 
1125/88 at Northwest w 136-83 1/12/91 at Northwest Nazarene w 102-71 
2/3/89 Northwest w n/a 2/8/91 Northwest Nazarene w 77-72 
11/24/89 at Northwest w 121-82 12/14/91 Northwest Nazarene w 99-93 
Il/14/92 Northwest L 91-98 1/31/92 at Northwest Nazarene L 86-92 
12/5/92 at Northwest w 98-85 12/12/92 at Northwest Nazarene L 67-103 
1/27/94 at Northwest L 70-75 2/5/93 Northwest Nazarene w 79-68 
12/30/94 at Northwest w 99-72 1122/94 Northwest Nazarene L 72-100 
Il/20/99 Northwest w 64-62 2/4/94 at Northwest Nazarene L 49-72 
11125/00 at Northwest L 62-97 116/95 at Northwest Nazarene L 73-82 
I 1/24/01 Northwest L 78-93 2/4/95 Northwest Nazarene L 70-75 
12/4/01 at Northwest w 79-65 
Northwestern lA ·Overall: (0-1), H: O, A: O, N: (0-1) 
Northwest Christian· Overall: (15-4), H: (10-0), A: (5-4), N: 0 3/15/92 vs Northwestern lA (NAIA Nationals) L 82-85 
2/24/84 Northwest Christian w 95-81 
1/14/89 at Northwest Christian w 88-79 Occidental- Overall: (1-0), H: (1-0), A: O, N: 0 
1/28/89 Northwest Christian w 96-83 12/14/92 Occidental w 90-64 
1116/90 at Northwest Christian w 94-92 
2/16/90 Northwest Christian w 100-49 Olivet Nazarene· Overall: (1-0), H: O, A: O, N: (1-0) 
11/13/90 Northwest Christian w II0-85 '84-'85 vs Olivet Nazarene (NCCAA Nat.) w 97-77 
1129/91 at Northwest Christian L 88-95 
11119/91 at Northwest Christian w 135-78 Oregon Tech· Overall: (14-24), H: (9-10), A: (5-24), N: 0 
2/21192 Northwest Christian w 114-68 117/66 Oregon Tech L 65-69 
1116/93 Northwest Christian w 98-66 118/66 Oregon Tech L 69-90 
1/22/93 at Northwest Christian w 115-95 2/4/66 at Oregon Tech w 77-69 
1/6/94 Northwest Christian w 97-66 2/5/66 at Oregon Tech w 57-50 
2/8/94 at Northwest Christian L 95-104 1/6/67 at Oregon Tech L 76-88 
Il/27/99 Northwest Christian W(ot) 82-72 1/7/67 at Oregon Tech L 74-81 
1/25/00 at Northwest Christian L 76-93 2/3/67 Oregon Tech L 47-82 
1115/02 Northwest Christian w 81-72 2/4/67 Oregon Tech w 74-61 
2/5/02 at Northwest Christian L 85-89 115/68 Oregon Tech L 63-85 
12/13/02 at Northwest Christian w 85-75 1/6/68 Oregon Tech w 72-68 
2/2/68 at Oregon Tech L 65-80 12/13/84 Pacific w 88-52 
2/3/68 at Oregon Tech w 80-55 1/8/85 at Pacific w 73-56 
12/7/68 at Oregon Tech L 55-82 12/6/85 Pacific w 93-63 
1/10/69 at Oregon Tech w 91-86 12/20/85 Pacific w 88-78 
1111169 at Oregon Tech L 94-104 12/6/86 at Pacific w 82-61 
217/69 Oregon Tech L 72-101 11117/89 Pacific w 84-74 
2/8/69 Oregon Tech L 66-88 12/20/91 Pacific L 68-76 
12/5/69 at Oregon Tech L 83-89 2/18/92 at Pacific L 80-92 
1/9170 Oregon Tech w 95-84 ll/23/93 at Pacific L 76-79 
1110170 Oregon Tech L 65-95 1/18/94 Pacific L 76-102 
2/6/70 at Oregon Tech L 75-86 12/6/94 at Pacific L(OT) 94-96 
2/7/70 at Oregon Tech L 60-95 12/19/95 Pacific w 77-73 
1/29171 Oregon Tech w 102-67 1116/96 at Pacific L 68-83 
1130171 Oregon Tech w 91-71 2/6/96 Pacific w 69-56 
1110/72 at Oregon Tech L 93-114 1/28/97 Pacific L 74-90 
1/18173 Oregon Tech w 63-61 2/11/97 at Pacific L 67-89 
1119/74 at Oregon Tech L 78-90 1/17/98 at Pacific w 78-72 
'73-'74 at Oregon Tech (NAIA 02 Playoffs) L 54-55 2/14/98 Pacific w 82-72 
1/10175 Oregon Tech L 48-67 12.11/98 at Pacific W(OT) 83-82 
2/18/75 at Oregon Tech L 72-74 1/29/99 Pacific w 88-63 
'74-'75 at Oregon Tech (NAIA 02 Playoffs) L 56-72 12/3/99 at Pacific L 66-77 
'77-'78 at Oregon Tech (NAIA 02 Playoffs) L 65-79 1/29/00 Pacific L 58-77 
2/27/80 at Oregon Tech (NAIA 02 Playoffs) L 67-69 1/20/01 * at Pacific L 69-86 
12/18/84 at Oregon Tech L 77-95 2/16/01 * Pacific L 79-96 
3/1/86 at Oregon Tech (NAIA 02 Playoffs) L 67-76 12/1/01 * Pacific L 61-66 
3/3/87 at Oregon Tech (NAIA 02 Playoffs) L 69-75 1/29/02 * at Pacific L 69-73 
3/5/88 at Oregon Tech (NAIA 02 Playoffs) L 61-84 1/11/03 Pacific (Ore.) L 67-80 
12/30/88 at Oregon Tech L 74-81 2/8/03 at Pacific (Ore.) L 68-76 
2/28/89 at Oregon Tech (NAIA 02 Playoffs) L 70-106 
12/2/89 Oregon Tech w 80-63 Pacific Lutheran- Overall: (6-11), H: (5-3), A: (1-8), N: 0 
1/3/92 Oregon Tech L 88-89 12/28/85 at Pacific Lutheran w 88-71 
2/8/92 at Oregon Tech w 84-77 1113/96 at Pacific Lutheran L 57-78 
2/8/93 Oregon Tech w 84-72 2/12/96 Pacific Lutheran L 84-97 
2/12/93 at Oregon Tech L 57-60 1/10/97 at Pacific Lutheran L 52-60 
117/94 Oregon Tech L 94-104 2/1/97 Pacific Lutheran w 70-65 
2/19/94 at Oregon Tech L 78-84 1/24/98 Pacific Lutheran w 86-84 
1/14/95 Oregon Tech w 94-74 2/21/98 at Pacific Lutheran L 75-86 
2110/95 at Oregon Tech L 78-96 12/4/98 Pacific Lutheran w 69-67 
2/27/99 at Pacific Lutheran L 74-92 
Pacific- Overall: (31-36), H: (21-11), A: (10-25), N: 0 1/14/00 Pacific Lutheran L 72-74 
12/1166 at Pacific L 64-65 2/5/00 at Pacific Lutheran L 78-91 
12/19/67 at Pacific L 76-104 12/16/00* at Pacific Lutheran L 80-85 
12/20/67 Pacific L 59-83 2/3/01 * Pacific Lutheran w 94-84 
12/5/68 at Pacific L 61-84 115/02 * at Pacific Lutheran L 86-91 
12/13/68 Pacific w 62-56 2/1102 * Pacific Lutheran L 75-84 
12/14/68 at Pacific L 59-82 1/18/03 Pacific Lutheran w 72-69 
1/6170 Pacific L 69-72 2/15/03 at Pacific Lutheran L 76-95 
2/10/70 at Pacific L 81-91 
12/11/70 at Pacific L 69-83 Pasadena- Overall: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 
12/8/72 Pacific L 84-94 114/73 at Pasadena L 77-85 
12/9/72 at Pacific L 86-91 
'72-'73 at Pacific (NAIA 02 Playoffs) w 68-67 Pfeiffer College- Overall: (0-1), H: O, A: O, N: (0-1) 
12/1/73 at Pacific L 55-57 '89-'90 vs Pfeiffer College (NAIA Nationals) L 73-97 
12/14/73 at Pacific L 67-69 
12/29173 Pacific w 81-57 Point Lorna Nazarene- Overall: (2-4), H: (1-1), A: (1-3), N: 0 
'73-'74 at Pacific (NAIA 02 Playoffs) w 92-72 12/19/80 Point Lorna Nazarene L 67-82 
12/21174 Pacific w 89-70 '84-'85 vs Point Lorna Nazarene (NCCAA Nat) L 86-95 
1/6/75 at Pacific L 64-69 12/16/89 at Point Lorna Nazarene w 90-86 
12/4/75 at Pacific L 62-68 116190 at Point Lorna Nazarene L 69-87 
12/18/75 at Pacific w 94-74 1/11192 Point Lorna Nazarene w 88-80 
12/20/75 at Pacific L 71-84 1/6/96 at Point Lorna Nazarene L 72-87 
113176 Pacific w 102-85 
12/13176 Pacific w 88-77 Pornona-Pitzer- Overall: (1-1), H: o, A: (1-1), N: 0 
12/17/76 at Pacific w 106-94 1/2/99 at Pomona-Pitzer w 78-60 
12/1/77 Pacific w 103-88 1/2/01 at Pomona-Pitzer L 74-75 
12/7/77 at Pacific L 79-85 
1117178 Pacific w 106-98 Portland State· Overall: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 
12/2/78 at Pacific L 83-85 1/13/78 at Portland State L 81-124 
1124179 Pacific L 73-82 
2/12/79 at Pacific L 87-100 Puget Sound- Overall: (8-17), H: (4-5), A: (4-12), N: 0 
1/22/80 at Pacific w 92-76 1/5/74 at Puget Sound L 65-81 
2/19/80 Pacific w 108-80 1/11/75 at Puget Sound L 74-86 
12/4/80 Pacific w 77-72 2/19/77 at Puget Sound L 68-89 
12/12/80 at Pacific L 65-73 1/25/78 at Puget Sound L 67-91 
1/17/81 Pacific w 105-89 11125/85 at Puget Sound L 76-93 
12/12/81 Pacific w 77-68 12/8/89 at Puget Sound w 80-68 
12/10/82 at Pacific w 64-54 12/8/90 at Puget Sound w 105-100 
12/17/82 Pacific w 68-38 11/16/93 PugetSound L 88-99 
2/5/83 Pacific w 89-78 11/29/94 at Puget Sound L 80-84 
12/5/95 PugetSound L 2/18/67 at Southern Oregon L 81-113 
1111197 at Puget Sound L 1/19/68 at Southern Oregon L 67-102 
1/31/97 PugetSound w 1/18/68 at Southern Oregon L 66-106 
1116/98 at Puget Sound W(OT) 2/16/68 Southern Oregon L 64-87 
2/13/98 PugetSound w 2/17/68 Southern Oregon L 88-92 
1/23/99 at Puget Sound L 1/25/69 at Southern Oregon L 83-111 
2/19/99 PugetSound w 1126169 at Southern Oregon L 97-101 
12/4/99 PugetSound w 2/21/69 Southern Oregon L 55-57 
1128/00 at Puget Sound L 2/22/69 Southern Oregon L 64-94 
1/19/01 * Puget Sound L 1/23/70 at Southern Oregon L 68-86 
2/17/01 *at Puget Sound L 1/24/70 at Southern Oregon L 52-68 
l/8/02 * Puget Sound L 2/20/70 Southern Oregon L 67-94 
2/8/02 * at Puget Sou 2/2l/70 Southern Oregon L 71-90 
~~et So~_stiart_ ___________ \\:'__ 1111/72 at Southern Oregon L 87-92 
117/03 ---J>ilget Soiiii - L 1/20173 Southern Oregon L 65-68 
2/14/03 at Puget Sound L 12/18/73 Southern Oregon w 72-53 
1/18/74 at Southern Oregon L 66-69 
Redlands- Overall: (1-0), H: (1-0), A: O, N: 0 l/13/75 Southern Oregon w 90-70 
2/4175 Redlands w 72-62 2/19/75 at Southern Oregon w 90-84 
12/5/75 at Southern Oregon w 82-69 
St. Martin's- Overall: (6-6), H: (3-3), A: (3-3), N: 0 11130/78 at Southern Oregon L 82-98 
l/8/77 St. Martin's L 72-81 12/1/79 at Southern Oregon w 94-80 
2/23/77 at St. Martin's L 65-76 12/4/87 at Southern Oregon L 74-87 
116178 St. Martin's L 75-82 3/1/88 at Southern Oregon (NAJA D2 Ploffs) W 90-76 
2/15/78 at St. Martin's L 76-91 11/16/90 at Southern Oregon w 114-112 
116/86 at St. Martin's w 76-69 1/4/92 Southern Oregon w 100-90 
1/6/87 St. Martin's w 104-73 217192 at Southern Oregon w 75-73 
11124/90 at St. Martin's w 91-78 11121192 at Southern Oregon w 118-117 
11/16/91 St. Martin's L 9597 l/8/93 Southern Oregon w 104-99 
11/28/92 at St. Martin's L 92-94 2/13/93 at Southern Oregon w 120-87 
11127/93 St. Martin's w 99-71 1/8/94 Southern Oregon w 100-88 
12/8/93 at St. Martin's w 61-60 2/18/94 at Southern Oregon w 111-95 
11/15/94 St. Martin's w 90-63 12/2/94 at Southern Oregon w 116-93 
l/13/95 Southern Oregon w 101-83 
Seattle- Overall: (6-2), H: (4-0), A: (2-2), N: 0 2/11/95 at Southern Oregon L(OT) 102-107 
12/14/81 Seattle w 95-83 11121/95 at Southern Oregon L 79-80 
2/6/82 at Seattle w 88-73 ll/26/96 Southern Oregon w 68-65 
12/9/95 Seattle w 84-62 12/12/97 at Southern Oregon L 78-87 
12/6/96 at Seattle L 61-78 
119/98 at Seattle w 75-66 SUNY-Utica/Rome- Overall: (1-0), H: O, A: 0, N: (1-0) 
2/6/98 Seattle w 91-83 12/19/01 vs SUNY-Utica/Rome w 50-48 
12/5/98 Seattle w 91-80 
2/26/99 at Seattle L 77-87 Taylor- Overall: (1-0), H: O, A: O, N: (1-0) 
'84-'85 vs Taylor (NCCAA Nationals) w 70-55 
Seattle Pacific- Overall: (1-12), H: (0-6), A: (1-6), N: 0 
12/21/7 at Seattle Pacific L 74-79 Victoria- Overall: (3-1), H: (2-0), A: (1-1), N: 0 
1114/78 at Seattle Pacific w 80-75 1/15171 Victoria w 82-60 
2/17/79 at Seattle Pacific L 61-80 l/16171 Victoria w 73-67 
2/26179 Seattle Pacific L 74-82 1/12/73 at Victoria L 60-62 
12/1l/79 Seattle Pacific L 65-73 1113/73 at Victoria w 65-54 
2/2/80 at Seattle Pacific L 74-96 
12/13/80 Seattle Pacific L 83-86 Warner Pacific- Overall: (43-20), H: (23-7), A: (20-13), N: 0 
11119/82 at Seattle Pacific L 62-94 1/14/66 at Warner Pacific w 79-68 
2/19/83 Seattle Pacific L 71-83 1/15/66 Warner Pacific w 93-67 
1/26/88 at Seattle Pacific L 73-75 1113/67 Warner Pacific w 79-68 
ll/29/88 Seattle Pacific L 73-87 1/14/67 at Warner Pacific w 91-88 
11/25/89 at Seattle Pacific L 77-87 12/13/69 at Warner Pacific w 92-90 
1/15/91 Seattle Pacific L 81-89 2/9171 at Warner Pacific w 78-67 
2/11171 Warner Pacific L 71-77 
Simon Fraser- Overall: (1-2), H: (1-0), A: (0-2), N: 0 1/21/72 at Warner Pacific w 82-77 
12/22171 at Simon Fraser L 53-60 2/12172 Warner Pacific L 63-70 
1/21176 Simon Fraser w 95-77 2/17/73 at Warner Pacific w 67-58 
2/3/76 at Simon Fraser L 82-89 2/27173 Warner Pacific w 74-63 
1/12/74 at Warner Pacific L 67-72 
Southern California- Overall: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 2/16/74 Warner Pacific w 107-71 
1/5/73 at Southern California L 67-68 l/21175 Warner Pacific w 84-77 
2/22/75 at Warner Pacific w 98-76 
Southern Nazarene- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: 0 12/6/75 at Warner Pacific w 87-80 
119/92 at Southern Nazarene w 82-72 1127176 Warner Pacific w 61-59 
2/17/76 at Warner Pacific L 82-86 
Southern Oregon- Overall: (22-24), H: (10-8), A: (12-16), N: 0 l/28/77 Warner Pacific w 81-59 
1/21166 at Southern Oregon W(f) 66-89 2/12/77 at Warner Pacific w 76-62 
1/22/66 at Southern Oregon w (f) 62-75 1/21178 at Warner Pacific w 87-69 
2/18/66 Southern Oregon w 72-67 2/3178 Warner Pacific w 69-64 
2/19/66 Southern Oregon w 56-55 12/1/78 at Warner Pacific L 68-73 
12/2/66 at Southern Oregon L 63-68 1/27179 Warner Pacific w 74-72 
1120/67 Southern Oregon L 86-90 2/23179 at Warner Pacific L 70-86 
1/21/67 Southern Oregon w 70-68 12/2l/79 Warner Pacific w 99-91 
2/17/67 at Southern Oregon L 63-97 1/26/80 Warner Pacific w 104-88 
2/22/80 at Warner Pacific w 91-86 317/87 Western Baptist (NCCAA Reg. POs)W 77-74 
1/16/81 at Warner Pacific w 83-79 1/30/88 at Western Baptist w 86-82 
2/21/81 Warner Pacific w 89-80 2/13/88 Western Baptist w 102-94 
1/22/82 Warner Pacific L 76-91 '87-'88 Western Baptist (NCCAA Reg. POs)L 76-90 
2/13/82 at Warner Pacific L 75-96 11/19/88 at Western Baptist w 67-57 
11120/82 at Warner Pacific L 86-104 12/3/88 Western Baptist L 70-71 
12/4/82 Warner Pacific L 63-67 12/10/88 at Western Baptist L 76-79 
1122/83 at Warner Pacific L 58-86 1/27/89 Western Baptist L 74-96 
2/18/83 Warner Pacific L 71-72 2/21189 at Western Baptist L 80-96 
3/11183 at Warner Pacific (NCAA Reg. POs) L 69-75 1/18/90 Western Baptist w 93-85 
12/3/83 at Warner Pacific L 90-100 2/1/90 at Western Baptist w 82-80 
1/24/84 Warner Pacific w 79-72 3/3/90 Western Baptist (NAJA D2 Playoffs)W 76-66 
2/25/84 at Warner Pacific L 42-43 12/1/90 Western Baptist L 80-83 
1121185 at Warner Pacific w 80-78 1/5/91 Western Baptist w 93-55 
2/8/85 Warner Pacific w 91-80 2/16/91 at Western Baptist w 92-76 
2/20/86 Warner Pacific w 73-65 12/21191 at Western Baptist L 71-74 
2/26/86 at Warner Pacific (NAJA D2 Playoffs) W 66-56 2/13/92 Western Baptist L 71-72 
3/6/86 Warner Pacific (NCCAA Reg. POs) W 102-85 12/19/92 Western Baptist L 82-100 
12/13/86 Warner Pacific w 97-87 12/30/92 at Western Baptist w 102-98 
2/25/87 Warner Pacific (NAJA D2 Playoffs) W 101-75 2/18/93 at Western Baptist w 101-94 
1112/87 at Warner Pacific w 95-85 11/20/93 at Western Baptist w 93-62 
119/88 Warner Pacific L 88-91 12/3/93 at Western Baptist w 74-65 
2/18/88 at Warner Pacific L 81-84 1/15/94 at Western Baptist w 66-56 
115/89 at Warner Pacific w 92-69 2/10/94 Western Baptist L 70-74 
2/18/89 Warner Pacific w 100-74 11119/94 at Western Baptist L 78-95 
2/6/90 at Warner Pacific w 96-72 12/17/94 at Western Baptist L(OT) 85-87 
2/17/90 Warner Pacific w 94-59 1/27/95 Western Baptist w 100-77 
1/19/91 Warner Pacific w 119-95 2/23/95 at Western Baptist (Cascade Con. POs)L 86-89 
2/2/91 at Warner Pacific w 116-103 11/28/95 Western Baptist w 87-80 
1114192 Warner Pacific w 106-70 12/16/95 at Western Baptist L 115-127 
2/25/92 at Warner Pacific w 100-76 11/22/96 Western Baptist L 65-67 
12/11199 at Warner Pacific L 59-67 12/10/96 at Western Baptist L 65-80 
1/4/00 Warner Pacific w 78-74 12/1197 Western Baptist L 75-81 
11118/00 at Warner Pacific w 86-76 12/13/97 at Western Baptist L 69-92 
1/23/01 Warner Pacific L 84-86 12/30/97 at Western Baptist w 76-65 
12/30/02 at Warner Pacific L 85-86 11/23/99 Western Baptist L 76-78 
12110/99 at Western Baptist w 89-76 
Western Baptist- Overall: (47-31), H: (23-14), A: (24-17), N: 0 
1126171 at Western Baptist L 80-100 Western Montana- Overall: (0-2), H: (0-2), A: O, N: 0 
2/15171 Western Baptist w 81-71 1/3/72 Western Montana L 77-84 
12/10171 Western Baptist w 78-58 1/4172 Western Montana L 77-98 
2/10172 at Western Baptist w 92-61 
1/15173 Western Baptist w 51-43 Western Oregon -Overall: (21-49), H: (13-19), A: (8-30), N: 0 
2/10/73 at Western Baptist w 78-63 12/4/65 at Oregon College of Ed L 55-67 
2/5/74 at Western Baptist w 91-67 1/18/66 Oregon College of Ed. L 76-84 
2/26/74 Western Baptist w 84-71 1/25/66 at Oregon College of Ed. L 87-101 
1/4175 Western Baptist w 93-57 2/15/66 Oregon College of Ed. L 62-66 
2/25/75 at Western Baptist w 86-55 2/22/66 at Oregon College of Ed. L 63-79 
12/22175 Western Baptist w 91-79 12/3/66 Oregon College of Ed. L 58-85 
1116/76 at Western Baptist w 75-59 1117/67 at Oregon College of Ed. L 70-109 
12/20176 Western Baptist w 90-73 1124161 Oregon College of Ed. L 50-70 
2/3/77 at Western Baptist w 91-70 2/14/67 at Oregon College of Ed. L 75-107 
12/22177 at Western Baptist w 83-80 2/21/67 Oregon College of Ed. L 64-79 
1/10178 Western Baptist L (I) 87-82 1/9/68 Oregon College of Ed. L 68-73 
1/28/78 at Western Baptist w 83-75 1/15/68 at Oregon College of Ed. L 74-82 
212179 Western Baptist L 60-73 2/6/68 Oregon College of Ed. L 73-93 
2/10179 at Western Baptist L 98-109 2/20/68 at Oregon College of Ed. L 74-104 
2/20/81 Western Baptist w 38-37 12/6/68 at Oregon College of Ed. L 72-101 
11/30/79 at Western Baptist L 61-76 1114/69 at Oregon College of Ed L 72-118 
1/18/80 at Western Baptist w 81-73 2/5/69 Oregon College of Ed. L 72-76 
1/31/80 Western Baptist w 55-38 211 1/69 at Oregon College of Ed. L 80-100 
1113/81 at Western Baptist w 82-76 2/25/69 Oregon College of Ed. L 71-79 
12/19/81 Western Baptist L 64-73 1/13/70 at Oregon College of Ed. L 90-104 
2/12/82 at Western Baptist L 88-97 1/26170 Oregon College of Ed. L 52-66 
2/16/82 Western Baptist L 76-79 2/3/70 at Oregon College of Ed. L 71-87 
1114/83 at Western Baptist w 66-65 2/16170 Oregon College of Ed. L 83-119 
1/29/83 Western Baptist w 71-60 2/2171 Oregon College of Ed. w 94-72 
3/10/83 Western Baptist (NCCAA Reg. POs)W 46-35 2/16171 at Oregon College of Ed. L 65-83 
12/9/83 at Western Baptist w 77-67 12/6/74 at Oregon College of Ed. L 71-74 
1117/84 at Western Baptist L 70-71 12/4/76 at Oregon College of Ed. w 86-80 
2/21/84 Western Baptist w 67-54 1/7/78 at Oregon College of Ed. L 74-77 
1111185 at Western Baptist L 55-68 2/13178 Oregon College of Ed. w 86-74 
2/2/85 Western Baptist w 52-50 12/4/79 at Oregon College of Ed. L 74-76 
2121185 Western Baptist (NAJA D2 P1ayoffs)W 50-47 1/15/80 Oregon College of Ed. L 73-74 
3/8/85 Western Baptist (NCCAA Reg. POs)W 52-50 112/81 at Oregon College of Ed. L 64-99 
12113/85 at Western Baptist L 73-75 1/10/81 Oregon College of Ed. L 62-80 
3/8/86 at Western Baptist (NCAA Reg. POs) L 61-65 1/9/82 Western Oregon L 69-79 
11/22/86 at Western Baptist w 77-72 1/23/82 at Western Oregon L 80-111 
2/3/87 Western Baptist w 62-52 12/18/82 Western Oregon L 68-76 
1/16/01 * Willamette W (2 ot) 106-104 2/21/03 Willamette L 52-59 
2/13/01 * at Willamette L 76-79 
1217/01 * Willamette L 69-89 William Jewell- Overall: (1-0), H: Q, A: (1-0), N: 0 
2/9/02 * at Willamette L 44-56 l/10/92 at William Jewell w 102-81 
1/24/03 at Willamette L 60-76 
